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r " i
r'll.n and villain to ronsli'inl l"T- -
SUFFRAGE- Sim BILLS HAVEIILSi'S FRIEiSIIfJFEDERAL GARRISON1
ft! NACQ ATTACKS
In (In' field is nut known, but It
reaches sovei.il Hiou-an- Two tlioii-h.iik- I
turn. commanded by C.cnoinl
Trucy AiiIk i t, li ft hire today for Moll-olov-
fniin which tin y Intend to drive
the rebels. 'iiiT:iiisr.u If said to have
2, ii 0 well-arme- followers with
plentiful supply i,f iiiuimiiiltii'il. I!'
VICE COMMISSION
CONTINUES PROBE
INTO ICE
QUESTION
IN COMPLETE AMENDMENT TO
CONTROL OF BE SUBMITTED
SENATE 6Y CONGRESS
I All DVBECOME L niv ui
s GMT F
GOVERNOR
Moc.t hi!)oilanl in .Way of
State-Wid- e Interest is That
Piovidii;; Salaiies fm Dis-- t
i it: t AUomeys,
EXECUTIVE HAS SIX
DAYS TO SIGN OTHERS
Fate ol County Salaiies Act
Remains in' Doubl; Two Pio-pos- ed
Amendments to
lualielll ftleel lllil'l ov eluelll ,
To pi i a Ide for the pav UK of ce (lain
silo. K at the seat of (jo eminent
Kelatlve o (l.e lot allotl of Ule pfa
post .1 vel, i n intension of tin, Cii-i-
inn I ; ...
To auihi rie i ommissioiiei h of pul- -
lie lands to emplov additional assist,
aiu e to delelld I oiliest suiIk hv the
l iiid d Mat, .1 j4.,v ci nlnent.
To
.Hate a tiuthvvav li,tveeu
II I,, posiotl'iee, l.iueolti county, iiinl
the V,. i. dahlia - s'pl ll uerv ll lo state
IukIivvjv lo Socorro.
To ileal.' a stale h h W 11 KoSVVell
to I. as Criii'e'i.
To pi'' Lie , , mpells.ltloll for ll -
pnocmcnls pl.n e.l nion stale luol-p- i
ioT- I,, .Mm.. I t. .'.
S. HIIIK aside s, hool sections, pol -
tuui- - (In roil for i .111,1,1 li s.
Tu uini'iiil Sal. s. i Hon ''ourteeii, ol
Se, lion x; ef tile , Oll'plh ll I.IWH lift
IM'7 railroad col imiations, hoi row
nioiiev n II
Kelalinii to lh,. i otoli m lion of
eounly I'l'I.M'".
lielelim: P. Sal. I' .lh ol si rv na. o and
detliiini; Siindav closlnK saloo.ls flotll
1 :il Saturdav mulu to :, .lit Mopdav
iiioi niiis
Incti asliiK iiuml'i i o! in. In. i In th
I'lfl h luilieiai ilisii ii t.
Cediiii: lurisdii tioa to t In- I' s over
I'm t llavard mlliluiv rceiv al ton.
I'edluw .luildiilioii ov.i Santa
nalional cello let v to the I niled
Slates.
Alithol iziOi; tile I'lillillllshioller id !
in. Me lauds to oiul claim i ' i lain
,,,,,,, ,unu Is.
,'i . s. i ll.ina the f. . s to he chained
,
,.(,,. , ,,r state.
Ai;li;)u;:h Some Conservatives
Secure Inipnitant Chaiiman-j-liip- s
Dalanee of Povvei is
Decidedly Auamst Tliem,
TILLMAN LOSES FIGHT
FOR BIG COMMITTEE
Ai DEFEATS
REVDLTER S
Geiieial Ojcda and Less Than
Five Hundred Hucita Sol-(lle- is
Drive Back Superior
Force of State Troops,
VANQUISHED LEAVE
DEAD ON BATTLEFIELD j
Victors Return to Border Town
to Rest and Replenish Am-
munition Supply; More Fight-
ing Expected Tomorrow,
... i....iln Jiniriiiil I:immI M'lriO
s eruh uv orinvr to Induce the miners
nf I. an Ksperanzas to Jmn tt in. Must
i'f III,1 raili oiids In CouhullH are nt u
standstill, lit the state of Xucvo 1,1'ini,
rebels fniin Cunhiilhi have Invaded the
Inwns of I.timpazos, llustania ntc ami
VlllaUhnna.t
I 1 1 1 l S T av.w M s
u T oi r i iiiiM in tiii:m
'I'm s xi Ariz., March 1.",. Tin- fed-
eral garrison al u;i iiuiw. tin- Cali-liirni- a
kiiII' port, In cut "If fi , ux , . t
from aid in' l cli r.it on tilt' landward
Sitialun oottstitiitiuiialists takhe;
tin1 flt-li- today fur tho first time, ar
hurniiii; inilruad bridaes belvvccii n
liiid I'! m ;i 11 if, closiui; tho south
i in from tin1 fi (li ra Is. wild.
Solium state troois hieeai'e 111 Hn. -
ta uarrismi on tho north.
f3H SHAMROCK IS
SENT TO PRESIDENT;
Washington, Mulch I.",. St. Put
ris k's tlav may ti ml president Wilson
Wcitilnn 111 his hat a Nl" Ik sham- -
'
rook from the old sod." Ki om i i'- -
land today tin o leached tho While;
Hulls,' for tho ptesldelit. I...X of IVill
Irish shiunl'm k. tho Kift r .lohn u.
PLANS ABANDONED
FOR UNMEHBING
:)tead of Appiepiiatio.is, HoiFederal Government May Con- -
is to be Head of Na Af-- i
faiis in Upper House of U
ed Slates Confess,
' lands.
ISIfilf .i,Mtil lliliii I llnriilii I l'lovidllli; fir a tax to aid pull i 'illy M,.rl,l,i .lyllrnul ,r, lal I f im'iI Wlrr.)
Santa IV, .Man ll I .V - Alllnmuli I'"' lienlth l the diainaKe of swan, p..' IN oiaa. Jfl , March Ki. Mis Jan-ie:.l-
it 111 e lot mallv ad li'lirllld III llooll j j,iHS Jelte Kulloitoti. w ho aits "In stock,"
Vevieid.i. laws are still l.i lux Kroaml; in,,, nlint; for uddit loiial Komi told ihj,--1 llinols v Ice lomiulK-lo- n a hunt
N,o, UI., March I.",. insload ofi'mtul. "il number of th.- Hnti.-l- i.
,it'iim'tn b" attacked ,V nearly l.nOih """' of oomoioiis. Tho president's
innm-ei- il state troops. Coin nil ( i.iedu. socteturv Jos. pit Patrick Tumult ,
i,l, loss than r.on federal snhliers. ' ' smib. said lhat ho foil thai,
v., lit out today from Nam. mot ami j '"' l""c w a iiia lj p. re, civ c t In in.
defeated tho enemy. In throo hours, - - "
s ' tsr.l Wlr.Wlr. Vnr-tin- t Jrl(11. M,,n,lnir .lrn,.l .l.oWashington. Mauh iih tin- .Mar.-- a. A
,1. clar.itioii from tin ii' leader. So oi luli.,n::l ameiol.nenl til in Hi" "m- -
tor Kern, lhat they purpisul maklimjiii the rii'ht to vote fm pre,d' ul and
the senate ileiiioeralie nt only in; vice n .vl'l. nt .r.,l.aliy will he
name Inn in luminal I. suits." ( he hi lulu f"imal!v I" for nun
denioi ials (odav n organized the com- - Willi lh" i ml. i moi.t of a senate
midees of the dilate and look a, lual i ommdleo. hot ore the end of the .r.s- -
eontrol of leKislalive affairs in Ihatleul oar. In h, l vm uiil.al lull ,d lis
l.oih. KaoH.'lial lii rieiem es di-- a I noinhci s today Do senate took H- -
of women KiiirniKo .. uiinillee oat of Hipeared in the linal processes oruau- -
z.,i,,, list uf executive lomitte. s wliile II
'has remain, d for many in- -Sella or ' illman, who carried up to."'
.leased Is Hem .er- lii p fro' n In" tothe pa it v caucus earlier Hi I he day h is
nine, he maloritv ot whom ai.- an- -t Kit lor (lie chaii inanship ol then - IICS of SIHliaU" I'" Weill, II, Milljaopiiiition comniillee, voice,, (lie
. . ,, cave - eliall'iiiaicllip to .Oatol
out, eoioinw inln the otn mi' sec- -
fet.iry of slate from the yoveinor'sj
vvitil the sitnatute ol tile clllel
i Tin re jii" still some two
do.:. ai lulls In Ihe governor's h.iiuls
..waitini; ailtoii, ami as six days must
elapse I. .dole the pocket
,t,i ,ei notes ell, ctlye. It Is probable
that the fate of some of the measures
v, d id I,,., me know n until the tlni"
built lor siviiilnu them expires. The
0 I II"! si.; neti t distilil atioriicv j
- llal bill tod. IV
pi'ivulmK for loiinlv appi opria loll , ll. was time onlv lo hoar Miss ! ill-- o
talis fur prizes Im live slock il mi f lei ton. Sin- - cave Hie averano
dlspliivs. 1,11011 wace o chorus Kills an llti,f
Provlilmu lor the refund f moniv I'l'lm-- i' who "read lilies," she said, rare-pai- d
lo the irriitii'.litn coiiimlssion. ' Iv recehed b ss I htm tii 11 neck.
Pclaliincto the .sheriffs ret i n on .;ea,lim; lims," she explained,
iiitathmont papers, , mi itM spoaklnx pal'ls. The
l''iii salaiies iof distilct ittt ol- - K1 ,., ,,r 11 lid net lt. n "reilillllif
Kxaitlv sixlv measures had l,ec,mie ;es,.uiion No. S Ibtlifj'li the
unto i n toilav im luilinn Joint eonie lax a uo inliu. ill In IhePACIFIC ROADS
II .1 ' ' I II I ' , .1 " ,1 III .11' ...ll.il'
vvh.ii he was Kiven the chairmausliii
of the na v a affairs i ommiltee.
""" ' "ociiuov s on ,o,
of imnresslvc tinhtina. pcpp.iini; tin-- j
ninny's ii n i s with rillo and machine:
gun liullots and spraviiii; load from
..lira pnel shells over hills adopted UK
fniiitiealiotis, tho Huortu fodorahi;
drove tho state folios live miles to1
the southeast.
ale today, the government furiosi
returned ii unions to the Moxloani
harder town and eustomx port, oiio- -
rile this point, hut the victors do not
lelieve the tlKlitinu Imd ended liar!
Ilia!
.ii"o is secure front assaull. '
Tile stale forces are assemhllUK ', -
nii: lit in still greater nmnhors to wr.- -t
the onlv romaliiim; port on the
,,, horder from tho hands of
lliorta nalional anvcrnmcnt. With
the .iilvniitaKo of unexpected tmKles-- l
nieii. and pi'ssessint: five urtillel'V
,lieeeS, the little hl'OWIl ia t'( t Ool Ol I '
iil, Hers, ihleiidinu the military honor j
uf the new Hucl'ta regime, fought as.
wild men against seemingly ovci-- i
In mini; odds. j
rrotei led hy the artillery 111 ovcl'i
tti.it- heads, the ledeials seramhieil
nver the hillocks and fearlessly
i ,.,1 , !i, ir . ' I1, i at Ui It n ex of l! .e
that
o Al H T-
-, 0 111 C 1 1 EXpeCtCCl tOj
, solutions and uienioi lals, Two men- -
sun s ratify n spec! iv the Income
lax and the dm ' t elecllon oi senators,
a m. mini, ills lo llle federal constitu-
tion, ami two others provide fof
aim mini, ins to (he stale constitution
ii" a Im- -. Ad VIII. 11 latlnii to
taxation and revenue. ami 11110I ln--
jptividiti", for Iw,, v cat - let ins of of -
del isii.ll, ' he Said. Ill Its leol'-- "
, live steps l.ik. II 111 this fOliKri'SR toLta,,ed lorn, the sc., apparenily H
,
,,,,,. amendment to
...
.he control of the ton es
ni ( uuiim. fiir
consuleieil most aetivilv in harmony '
. ., proval. s.nalor Ihi in.is will loiileiWilli 'resident Wilson, he iK he- - hrsi with iiatn nal leadels i'l the ?ul-k'an earlv in Ihe last session hy the ,film,, limv elllent, to Hi II ii n i VVll.,1progressive tones, evolved Steps lllev desit e to take.today a chaiine ol eommilte, s which tic- tor eoiiniv oliieiilis. 111 sc. lenniiim lino ,0110. e, .
evil, will have to be I'.ililieil by Ihe st it 11 ii ul for llin-i- ileitioll of
of llle stale ill llle ileitioll ill 'alms.
n,
Senate Sabslllullon I. r Si 1. ale Joint
, mint n u t ion.
House Joint Ii. solution No. .'
I'loteslniK ai:ainst tran-f- i INK ol I'n-rl'l- .i
Indian lands lo ' , , Slalcs.
Senate Jollll I (is. ill Ion No. IJ --
1'rov aim; for all anicnduienl lo slat"
eoll-t- it III "'ll. At'lh ii I, I'elallllK In
tax.i Ion and levcniie.
Senate .bum !: sobu nm No, :i
LASKA LAND CASE
SHOWS USE "OF
DIM
Pntrymei) Seemed to Si;-',- Af -
f i ', r I C . . . T..iKiavns or Loeanon ami ex
penditure of Money for Im -
provemeiit of Claims.
,..,. v appearim; on Hie Tm. i.on ..f IT. .Vroi.li.il Irafllo am m.-n- t
the holder. 'I"' ! Hal't'ltllil II loads for the usethe lollillK (iiUlllrv Hli.llB Callcs!"' the I'eiii' ia cut-of- f from OaklandUnder 'dissIf was th,. Kioi.ll I
whl. h llrst received ,hi' ussault. Mx- -j Sa. ra meiito. Cal.. was ahandoned In
Ii,r ,,, ,c,,l, enlhel- than he at- - Hie federal ce'M't hol'e lodaV. I.V tile
The , ninpli lo list of laws up to no. 'Ii
today was as lollovvs;
To aul hoi l.e auditor and tieasui er
to tlMlol"! en '.HI, il mis I' l' li
e pill poi s.
I'o prohibit niiitilatiiiK public rci-er-
and pr.'::. rib!i; penalties there;
tor.
To piov id" for Hn' I' lV mellt ol'
Oil the bollded lie.,..
To eiiipow et si pr. me coin l to adopt
Mill.
To empower municipal corpora t ions
b. make piovision for the care liiul
niaiuleiiiin' , I' si. k and IndUelil
pel sons.
To provide Im Ihe payment of sal-
ary and eel taill expenses o llle stale
mine inspector.
Appi opt latum fluids lor Hie lui- -
pl OV ellicut of he llio ll il llile.
Ann ndlm: Section !i, of chapter I H,
lo Is of llle Tllil t.v sixth l.'CI'-lil.- e ils- -
setnl'ly, pi ov k' for Ihe manlier of
draw itIK "I 'iKIIIa Ju ell lies.
To ilislriliule (he fiinds ,h lived from
coll, s ,, delim, net il tax's aci u
pi iof to Ihe voir 'i I .
Slille il II ' t ll license.
A no ndiim coiiu. v h Uh s' ml.
All lie. lo III 1,1,11,11 ItaluhlillK.
Actress Toils of Earnings on
Stace of Chorus Gills and
Those Who Take Speaking
Paits in Plays,
VARIOUS VOCATIONS
CALLED TO TESTIFY
Lieuterant Governor O'llara
and Associates May Make
Trip Through Eastern States
foi Infmmation,
life ol the state here this iillernoon.
The 'women employes of two show
plff Itm Ill-r- hud been Mllipoeluled, hilt
junes' runs from :'.:. .0 $70 tt week.
,
, . There were slurs who re
ceive salaries n 1? Into tile hun-
dreds and thousand
"Ho you know anvthnn; of hIuko
people of both sex. belnu obliKt'd to
ores,.. In Ho- - same dnssinu room'.'"
I.leuleiiaut C.ovoiuor O'lliira, thiill'- -
man of the committee, uski d.
"Never heard of silt h ll lhin. In
Ii 1st Hy mv dre-sln- i! room has u lurgu
minor and room for two bl tmukH.
Ill some bouses there Is less room
and two women may be put loltetllcl'
of different however."never sex,
Chairman ii'llara has asked a (Treat
many wonu 11 since the ci,ininssh,ii
wax instituted whether they were drlv.
en p. Hie downward pnth hy low
11.. asl"d Miss Knlh t toil
, In f n. ,nf i"? iVer. t r "ll. h en tu
the slaye by lliaileillHtii I'llV received
In other brum lies of endeavor,
ih, no, most nil Ih no on (Im stnKO
bic.lioi' Hi. v ore nml'lllous," sho
"Thev f. ' l that limy have Int-
ent."
The ii mb Mi.n worked fast, find
luring tin dav iiiizzed eUhtein wlt-1- ,
esses, m-- Mi i mi merchnnls, nuinufur
liirets, Kills of Ihe underworld Hil.l
ettesse;l of resol ls. 'I'lle Mistel'll
;
t'i'i,'.1 !,r h... lotoinlssion ili'iiemU on
Whether III senatorial deadlock I
brokin b.foro Thursday. If It i
:rk;,; ''vfJli" "'lirrT;'
cities, but if It is not, the ci mi ill lsl on
will respond to an Invl. allotl from
President Wilson to iniike ti flylnn: trip
. ,,- re,
....I.... ... .tiu
part lit ore. (I ill IUU K lluw I IP! pro -
i's of Ii Hi m, bul was sill c Hull firm
iiilllil tioi pav a minimum niin ol i
b, its women employes without seri-
ously inlei Ici'Ihk; vvllh the earnings of
Ihe house.
P. A. lb tcr. head of it depart IllPtlt
"turn, declared it his belief Unit low
waiics have little to do with Immor-
ality aimuiii women. Il cxprcAsed
the opinion Ihiit a minimum Wuki
scale for women would bo disiiBtroiiH.
In Hie f ii si place firms would Mm
persons who worn worth thn
uion v , h iisserled, a ml unskilled per-
sons, id geltlUK $4 and $3
while leartiirm:, ns present, would nut
be hind a. all. lie thought uch a
km would thiow muro) women on thu
street than miller tho prcucut By- -
lelll.
H. P (liven, ti clonk find Suit
paid a iiiiniinnin of IB week.
"If i hoy are mt worth JO, tltoy uro
not worth hiriiiii." he said.
W. H. lions, a ,",c ond 10o dtorfl nan,
paid low va14es beciiii.Hi) the Kill h
employed regard his store n a tnern
Iralnlnu school In salennifinRhll). Tln--
"eiierally leave him ns eoon a they
--rasp the rudiments, of salcs.inuiishlp,
he said.
The women of tho town vlio Vorl
examined, Invariably Included lovy
wanes milium Hn" rensons for Immors
aliiv, but did not bellcva Uil.s wna the
sole cause, due woman, ft leiiiy.cn ot
III'' mulct world for twenty-tw- o yearn,
said lhat Ihe main causa Will tins Cruv- -
inn of uirls for ConipanlollhllJp. Thl.1
ciMi iiiK h i t them open to tho tempta- -
They uro liopelesn of tho humdrum
life, ami our life to them Secuis tu
offer a way out."
Schwab's lloust- - lioliheil tif iilualdc..
South Hethlehem. t,",.
Tho home of Charles N, Sclivvtib,
president of the liethlehein Steel com-
pany, was robbed last nii;ht of several
(hiuisaiiti dolliirs worth of sllvervvnrt
and jewelry, und a few hours after
deteelivcs were put on the cast,. To.
day Mr. 'Si hvvab'.s xiilel and threu
ul her men w ere detained by the p,,,
bee III ctiiiiiei Hoi, will, Jhy rol'lierv, j
Senator Thomas, Who is Fav-
orable to Extending Ri.;l.t to
Vote to Fair Sex, Made Sen-al- e
Committee Chaimum
PRIVILEGE CAN ONLY
EXTEND TO ELECTORS
lei lianohise by Ch.umine
Constitutive! of United Slaves
to Apply in Limited Way,
Thomas said toiilKHt he had
p. d the i hairnianshlp vv nil tin-
,,.,,1,1,,
it xpeclci licit ine i '.1111111,111.
Will lo M I'l Hie eollsidl l.llloll ol llle Sllf- -
IraL'e ii(esiuin soon after the extra
session convenes in AiTil,
lleproseiitalives of the National
Atitirieati Woman Suffraeo assoeiatton
made ii i Tu m;. im ids today fof a coll-fe- n
ii, c with rr.sldint N . nil, f, r
(i :! ,i o'elo, k .Voiulav laorniin;. when
they will in- ;.- him to rei onimeml in
a inessa;,' to all a u lend nei it
to t lie d'-r- onstit ill ion i nl ii lin
vvoiiii n to tin hallol. W ln lher or not
I'l' siili nl Wilson make sin h ta colli
tin 'inlation-- , ailivil.v in i.ni;ns wilt
' i at an cany uau i no
i Oliuillllee on w an Sllffl.me had
hereloiote known as a "mlnoiil'
om m il lc-.- It has mil mil for.viais
'"iiioclat :c leadei s not it'ii d Ihe r, pit ii- -
Means earlv today that they proposed
to enlaiLo- lh. .commillce ami taki
over the eba irnia nshjp. As finally
y Hn sellalc. llle comniillee
i n Ihe li'llu .v inn Senator Thom-
as, Colorado, chairman; Seiialors
iw en. of i Ik hi I a A liursl. of A i
'ilia: PaiiMU-ll- Loni'-- i im llollis, .New
Hainpsb ii . ; Cla,p, .VI inni .cola Suther-
land. I 'tit It .lorn s U ii si, hi i: li, a ml
Cation, .New Mi xl o.
Senator .bins is chaiiman of Hn
spiti.il ei, mm il , nee i n v c: t i'.;a . in
the failure of Mo- police properly to
protect the anal sul'lra e parado in
Washington, Jl-i- ll :'..
"Tile I ll . Sill I'l Live W Olli'll til.
riahl of ul'liiice tliioic,h ;i constitu.
liomil ,i lueiul on n' is ho, online; a iius-tiol- l
ol' ii illiita ii ' m oW up;' iinpoii-iinee,- "
said ( 'h:i Iriii.-- u Thomas Indav.
ha v liikeh Hi" ha irioa nsh , of
his coin in it I ei be. I, use b, Ib'Ve I can
lb, Some elle.-li'- work fof the ISl'TI-
iun of sid I'ra.-- c to the of the
count rv'."
NEUTRALITY TO RE
EfJFORCEO 01
BORDER
Genei al Bliss Instructs lhat
Rebel and Fedeial Soldiers
Shall be Anested When
Pound Across Line,
(My MnriihiK ,li,,n-t.i.- l Sp.-- i lot l.io,ril Irp.)
Kl 'lexas. .'.birch I.".- .- The
slrielesl enfni cement of iieuHulily yet
expet ielleeil aloIlK llle bonb r is ill ef- -
f. el lodav. All .Mexican soldiers, fed-ora- l
or insure, tit, arno d or unarmed,
in uniform or civilian dr. ss. may be
arrest. d if they step on l inteil Slate?
soil.' This order was . . today
by command"! s of idled Slates
troops iilona Hie .vbs.iian frontier. It
came from llen.-ra- I. H. P.liss,
Hie soullnrn depart ineiii
from San Antonio, Ti x.is. m prev ious
occasions such an ouh r has applied
to rebels, but tio'.er before til all MeXl
can soldier.''.
To a void friction, nb r vvn.-
eoniiunitieftted lodav lo Colonel Juan
X. 'asiUcz, comiuaniliii,'; Hie fedora!
Warrboii ul Jiiar.z. so that he miiHit
warn all of his ifljc is not to visit Kl.
Paso, just over th" line. I'.ebels and
federals alike have been sharitur lih-cit- v
in lh" Ameii'sn herder towns,
where they make Hv-i- purchases and
are lint molested u(il".-- s iilibciJ.
(II,- Morning J.M.r.1,.1 Sni'.li.l l.i I Mb,..lj'" vvasniu-io- u, on , --".,
Chicago, Maieli ... ,M el IiioIh bvii'"s (he vice i rusaile, retiiruinit to
whb h All'iert C. Klos ami Ins assi - Sptj tmllelil liu mediately to nllfiid ses-- ,
lab s olilaiiied laiul urnntH by Hie nl- - lolis of the legislature, dcft'l'l'ln Visits
1, Ked use of "dummy eiilrymeli" weielu olln r eastern ell ics,
ri'lal'-i- in Hie trl.il of Ihe Alaskan TlunnaH Croi-r- mau.'iKcr of a de
providi.it! Im' Ihe icuikI t in t nm of H. M. I'lnlev, a cotiiT s.enoni iipio--
the Spanish Ann it an normal s. ij was Ihe witness who ib tailed Hi"
,11 .; Kit,,. iiicl hinls of opeiallon. Ills cross rv- -
the limes for holdniK he u luinal ion was cx.cioleil. I'iuliy
district court in Ihe Kichlh ji nl h la I Med lhat a .Miss Tul lie. an cm plo.v e
(hstrut. of k'ni-- t, came to him in I'tua. witn
Pi oliibllim.: while slave, traffic. some papers which she said her fin -
p. lafuo; to kiilnapinn and n l,d uc. plo.v er w itdied pinh v to The vv II
ti,,,,. j lo ss said Im did not read Ihe papers
Piovidim: for piinliu Ihe and said to Mb Tiillle:
be Devised by Attorneys for
Harriman Intel ests and. D
partmci t ef Justice,
(Hy Mornlnic Joiirnul KpiM'lal Letisi-i- l Mire.)
St. I.ouis, .Mo., March I The
I nion I'aeifie-Souther- n I'ai-lfi- disso- -
" ida n, vv hu h root ' c ; ll
Harriman Interests, and it now ile- -
in the tailroad nltoriuys ami
III.1 nll'irney hern ial to iteviso a new
arraiiKoinent to carry into elf.-e- the
dissolution decree of the federal su
I"'"''"" 'l h" ui decree.
which was certified to live district
'"I'l't of dull, on Fehruary 10. Kuv e
111" lauioaiis ini'-- inoutus n, suouiu
idan to the lower court. This time
limit will expire on May Hi, Xo date
was set hy the .indues of the Kighth
federal circuit, sittim; as the district
court of I'lah, today, for the rehenr-11)1- ?
"f the case, hut It is expected licit
new plan will he laid before the
court some time in April. What
the railroad companies
contemplate was not Indicated by
Chairman liohert S. I.ovelt, of tin
I'lilon I'aeifie system, vv im annouiieeil
the ; i , r of the pian in court
today.
.Mr. I.ovelt ami oilier officials audi
attorneys of the Harriman lilies, left
l.o uls for the cast on a special train
this aflcl-noon- I'nitcd Slabs libtrlet
Attorney Ilouls. who represented tile
attorney general in the proceedings
today, has no liifot million as to (lie
further course contemplated by the
a broad repri s. ninth es.
i
The (irianycmcM. know n as tin
modified plan, which was abandoned'
toda.v. was the second device drafted!
by lh" railroad attorneys in an ut-- j
tempt to comply with the dissolution!
decree of Ihe supreme court, llle first
plan, which was submitted to the cir-
cuit Judges on l''i brtiary J4, was
modified because the California rail-
road commission objected to th"
clause piovidim: for Hn lease of the
Southern I'aeifie short line Irion iiak-- j
land to Sacramento, to Hie Contrail
I'aeifie, which, ill turn, was to he tak-- .
en over l.y the Cnion Pacific, and to)
the provision for the (xclusive joint
use of the cut-o- ft by tin- tw o major
Harrinnin lims.
The modified plan, abandoned to-- 1
day. provided fi r a preferential Iraf-- j
fie agreement between the Southern
Pacific and ITiioii Pacific for the use
the cut-of- f. The abandonment of j
tlie plan came as a surprise, as Mr.,
I.ovelt and other attorneys came here
fully expecting to present the disso-- I
lotion agreement to the circuit Jnilm si
for approval. After his arrival ill St. j
Louis, Mr. I.ovelt received a copy of
Ihe protest liled by the California
tailroad commission with the alter- -
ney. iien.-ra- l objectint: lo the prefer- -
cntial traffic Ilealixiim ,
lth.it the approval of the California
conimission was necessary to validate
the proposed lease of tin- Cintral Pa- -
h- hy the Cnion Pacific, which in!
was necessary to s.uisi.v eei i.iiu
,.,,: i,,. m,. ,,,,.
.ailll lllll O Ulill lO" i i oi-
could I'ot bo on w ith the plan, anil
asked the court to leave the nnnl dls- -
Isolulion decree In uheyance.
.Mr. I.ovelt, in his address to the
oiirt, did not ineiition the tuaraniee
which the Cnion Pacific had inveii
Kuhn. 'l.oeb - Comliiiny, tin- balikirm
firm which was to tiamlle trie sim--
distribution features of the dissolu- -
it In o of the plan the fnion P:i- -
''ifi, forfeits upwards of $l..iu., toj
the I.Miikinn syndicate,
ill vi s the lalance of piov e- on all of
tile Important commiilees to the
forces which selected Senator Kern as
parly leader and which tile r, uui'iloil
as active supporters of the policies
advocated hy Hie president.
The dcmocralic cam us, which he
Silll ill Hl.:u ill Hie lio.l IlillK, Hi- -
cepted without cliaiii.:e the work "f
the 'stooi-inK'- ' conimlttee us to Hie
of sen, it,, is to , a . , , , ,
places. Am. liter eiimiis on .Monday
will pass upon the ,s. heme of seiiaie
control that Is to ilistril lite power ai d
Kivc a maiorllv of the del iniv on
any col tt. e the authorily to con- -
Irol its .ll lailH wilhont repaid to the
wishes of the chairman.
Senator Tillman made a linal plea
In the c. us to have his own tin m.-
substituted lor that of Senator .Mar-
tin as chairman of the appiupriatioiis
committee, bul he received Hltle sup-
port. When llle Senate later adopted
the committee lists. Senator Tillman
made a brief state m, nt.
' ( luli'i- the rules of seniority which
have always obtained here, was en
titled to ihe chairmanship of lliecom-liiilti- c
on a pproprlat ions," he said. "I
asked for that commillce, hut my col-
leagues, in tin il w isdom, ami I
that every man on the slier-i- n
commit.ee who led Ihe iiu-n-
hefship of this commitic" is niv
IrioniC-thumH- it that I hail heller re-
tire In the slill water for.a while and
have the battleships to nil in the
open. bow and clu ei fully .submit
tu that decision."
The personnel of the committee on
iutei'ocea tlie canals, of which Sena-
tor Ii'iiornoin was maile chairman, is
such as to indicate til il any legisla-
tion lo repeal the Panama call;, ice
lolls proposition, win a,, . t slroun op-
position w il bin .In- commil tee.
In the last eunyiejs repeated ef-
forts to have llle committee approve
a repeal bill, were deflated, laryelv
tluoimh tile efforts of S' nal ois
(I'Coriiian and llrhlow. A chain:,' by
the republican nu iii-- al the last
moment took Senator I'm ion, of i ihio,
off Ihe i'iiiii e on !;iii". and
i iiiT. i.i and nave the plai e to Sena-
tor McLean, of Con III ot U lit. Senator
llurton was returned to the conimil-te- o
on eoiniiu i'ce oV. .v!ii, ll he has
been a lonlina liuiilc The .. ' rmina-- t
in of the new I oi ii 1. : ami ' 'lemv
coiiiniitlee to bcKin work at om ,'.as
evideiu ed by the adoption "f a res u
ill the si mile today aiitlinrizin.i;
lo employ u oh r Ii at :;,H"i a e.ir.
R E PL! B ITCA N SH OLlT
UP CONFIRMATIONS
Wa-hiii- March 1 Hepubli- -
( iin object ions lo hasi v action on
Pr, sidi nt Wilson's a ppoi nt nients aaiu
lodav ilelayed lu lloli In the confirma-
tion of sen nil Important nominations,
iiiclu.liUK those of Dr. Ik T. Coilloway.
to be assislant secreiiiry of iiiiiieul
lure: John S. Wllliiuns, to ho iissist-an- t
secret, iry of the treasury; Kdvvin
K. Sweet, to he assistant secretary of
commerce, and Vraliklin 1. l:o"Sevet,
to ho assistant secretary of the navy.
Hemoeratie chairman, newly ho-a--
were ready to poll their committees
t to the approval of the uppnim-mertls- ,
but Senators Hoot and .lones
Insisted lhat regular commil.ee meel,-in"- S
be held.
Senator Smith, of Ceorula, the new
chairman of the committee ml educa-
tion iii.d labor, nnole arrniMemeuls
today lor a mci-tlm- of his committee
to consider Hi'- protests that have
been made awaiust the reappoint-
ment of I'r. Charles P. Will, us
of labor sl.itis.ies.
,..L...i ii, ....... t ........a loll lia. U
The olher half of the constitutional- -
.
1st forces iiinli r rrefcc't liraciiinciito
rushed to the rescue from tho cast.
An.l with n roar of artillery and the
i.iiitinu.-- rattle of Hauscr.s the hat-- j
W11! ()t
Kor ait hour, desperate ImhtltiK co.:. j
tillued. lit r.. I.- linl., the slal"
Hoops fell hack from tho hitinn lire a
nf the aKKicssius. Kor il full mile the
lliierta scldiory pursued closely the
retrciilliiK enemy, advancing the ar-
tillery from the rear of the skirmish
lines. Itodies of killed and wounded
slal,. soldiers lay toiilKht deserted on a
Ihe Held.
(in hehalf of the state of Arizon i,
Sheriff 11. C. Wheeler, of Tomlistone,
early in Ihe day insisted there Simula
! no repetition of the shouting across
Hie hue as at the NohuIch buttle. This
im, veil (he federal com m:i nder
iibaiuloii his fortilicalious and set mil
lifter the enemy. Five troops of the
Fifth and Ninth fluted States ,av-iill- y St.
were on duty uloliK' the hoiihr
keeping hack
The only person wounded duiinK
tlie li;lit on the American side was
A. A. Hopkins, a deputy Cnilcd Stales
laiirshal. was shut in the tii,'
"Idle doing neutrality patrol duty on
the line.
As at Novates, American volunteers
in aiilomohlles dared the lire lo rcs-ni-
wounded under tho protect ion "I
ihe Kod Cross (la. One American
lihvsieiaii Is missing.
The hattle ended at 2 a o'clock
this iifteiTioon. "I don't think the
is ended." admitted the federal
I't'iiiniaiider, "ImP I am silll in posses-
sion of ai-- and expect to contest
every inch ,,f the ground. Kvcry tini"
I am threatened I shall put up a
linlil." iijeda slates that his losses
in the day's I'iyhliiii,' were only nine
killed and twelve wounded. He estl-lual-
the 1, ss of Hn- enemy as much
-- leahT ovvinn to the artillery fire
Nuiie was Injured on the American
"i'l" except the Arizona deputy mar- -
I'linl. in ded early in the day. ir.
lioiitlall, of Doio.'las. bow ever, is ntlss-tos- . of
Whilf iiHslstlnif tho wounded mi
ln field, no abandoned bis aiitonio-''i- ''
on the Mexican side. A search
ur the missbiH physician is brim:
Ileal,. l,y s,1(.,.!ff W'hocler. That the
fjhtuin Is not elided Is indicated In
reports that small groups of stab
'"'ops in-,- , pr, using in from interior
la .hits,
'"our hundreii Yaiui Indians are
''" "ii the .Vmj rioiii .N'...ioS. Tin
"'"Hoi's ate ft,u to be makirt.n' :i r,c.
'"'I match in the assistance of the he- -
Hli"-'-
e
oil
vi.,.. I IIWIKM' TI lOOI'S I.' I,,
1 VI. ... . , - 'el.
'""nii'lI'V. Al ex let,. AI a IV II u- ni'
'lined military iipeiatioi's of the
I'l'iuneiit Iroi.ns to, eoneciitralinif
Hie stale of Coiillllila to suppress
"l'' Ciirinnzii rehellion, are not expect-begi- n
for some days. The t'ed-'',''- "
troops now- occupy Tn.rcon,
do la Fileiito and San
'''" do las ColoniiiH. the most hn-l- "
i!ant tow im n the state of Conhuilii.
nial land IT. ill. cases, before footed
Sillies I list en t JmlK" Lambs, today,
"If I sinu those I may no In the
pen ileiil iarv ."
"In that cast-,- l.'inhj said she re-
plied, "I probahlv will be In the next
cell. I iiimietl utie myself."
jstiid he did not learn until two veals
later that the pauis vvele tnliy
j i In tins to on lands.
"Tiles, eniiy blanks purnorl lhat
Villi SWOle to Hie slilleniellls uuidc In
yT. u - application holme Cooiya M.
Seward." Spetlal Prose, ulor Town-sen- d
said. S' Wiil'd is one of Ihe de-
fendants.
"I did nul swear In tlnm," l''iiihy
replied. "I did in', oven know what
lluy were for. Ill fact. I never saw
Sewiii'd iinill two inolillis n no, when
he was pointed out. to inc."
The vv it in ss said that, later Pierre,
llcai h luli'i Prank Walson showed bun
Ihe claim which speeliieil thai he had
paid JC.iui for Improvements. When
h" protested lhat he had paid luilhill"
t''iul"y teslitieil In- was told, ' nil, that
Is all iinill. I'Tiisl is behind ii and We
will see that the n ey is paid,"
Kinley then dclaileil how a r ra u m- -
no ins were made for him lo "prov e
of Hie ".oVelllor to the lirsl llll, sec-oli- d
sc.isions of the lirsl stale le"is- -
l.illlle.
To Hie use of water lor
Piov iiliiiK for Ihe payim HI of Inlel'
est on the (Irani eounly railroad
bonds.
A ul hoi'iv.iim (he's. ale treasurer In
pav ml ores, on Hie bonded debt.
To i sin Ish illy boards of educa-
tion. '
ITovidiii". thai members and em-
ployes of ihe cm p., ra lion com mission
and cmph'ves ot the secretary of stale
"ll ,. bend.
lb lalinu m the (ju.ty county experl-men- i
t:i i. in.
To harmouiz" , el tain school laws of
llle slille.
inn lo sheep dipping.
I;. latins' to ihe hleiimal election
of municipal ofllecrs.
b'Litiim lo Ihe pow ers of tin- Irus-("- i
v ol tin Insane asylum and allovv-- 1
tr them lo contract fur supplies for
periods of six niniilhs.
A bp' op' ia. inu imuicy to defray the
cost of leklslalhe prinlluK, etc, ami
prinlion of joui na Is of til si state Iok- -
isletine.
Provi'liiiu Im- ihe pav men. uf the
is of the etc.
A itlioi iziii" inilK'-- of illstrici coin Is
I,, lini chambers at liciidiii.i rlci'H.
Pol- the furiher l oiistt netioii ,,f tin- -
scent, hlnhwav be. ween Santa I ii mi
Las Veyas.
up" Ihe claim. He was told to tell lion- - of Ihe world, sho said. Another
j th,. ki v eminent Inspector thai ho had 'eauu was iitihuppluess nt hom,
spent JJ.L'iui on it, he said, ami Ihatj "In our life, they find companion.,
he had rHcii peach power of iilt.T- - 'up at silt! suivl. "I would SaV
ney t" h.'ilulle It for him. Mien iilm- out of ten nirls fall hecuiHit
"Vim never Inteiuled to take l ho hey itr Inliely. At homo, when th
ela ui ?'' In- was nsked. home is poor, as It usually Is, their
'
".No. Ihoiujht I wnsduuik' Km-- t w 'laeM an) taken from llicm. They
a favor. I Hid Im. even kniiw what I, cannot dress to Ro umolis OtheiN.
Helulive In Ihe eonsliuilloii of Kl was sieninu."('amino K' .il. S.inlii I''" In Albiuiicr- - "HaVTyiui talked Willi Iilm lately V"
ini,.. j "Ves. He cam,. (,, my office last
To valid. if. in kiuiw leilniueiils uf j Saliirihiy iind asked Hi" what I inlend-deed-
,t". led In tcHllfy. I laid him I was KnlnS
lo tell the truth. I repealed this story
to him. lb- asked mo if I could U"t
be mistaken. I i',ld biiu rin,"
Irf'iirii ll' I'osiull'lcti llcpailincnl Tnvs.
Washinklnii, Man h Postmaster
(biieral p.urieson Intends to llnd out
for himself, "rtholher tho pusl.dfice
department is ...ti a
An ail Imioasinu, the pn Isdicl Ion id
JllS. ll es id llle peace In
I'ruhlbiiiiiK iiiimu.i under eit'in n
years to attend, fieiiuetit and holer in
er around pool looms.
To provide for th,- cxp.-n-e- of
,1uilK"s.
For Ih" publication of e.iUlonue of
Ihe ancient Spanish archives.
Tu uth.,r!;se ineoi ioi al ej tow ns,
'an'iii,7i,, ,.,ih.r,. ,.e i eonirolltion. lut it is understood that ny tne
'" .Moiieloyr. x.,l, ,.n, I T'rf r in
'';'"' City ,a', knwn aii Piedras N'e- -
""i- The , ,.f ,he federal troops
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Get Ahead GRAFT CDMVICTIOM'PAHTY PATHflNAGEiFIHEMEN DECLARE
"Brilliant Swiss" How People Lose Their Money
By IS SECURED BY IS DISCUSSED BY STATISTICS HOT v , , ivi ! v i i vi : ii about their nt ht slow I,Aluminum away In mugs. Jugs, and Jul: by Iiik It lip In s,,ru,,,, tu s; by tucking II under Ihe couches and carpet,
in Line In cupboards and bureau drawers; these are sou:,. ,,f
, Ware Getting
T 111 T REL ABLE TH KIKby I.IwhichVF.S. people lose their luomi. and Hornet,,,,,.,
A HIGH GRADE IMPORT-E- D
PURE ALUMINUM
WARE, AT A MODERATE
PRICE. SEE OUR DIS-
PLAY OF THIS WARE.
President Carter, Before Arbi- - How People Save Their MoneyAT OUR SAVINGS
DEPOSIT WINDOW!
Chairman MiCombs Outlines
Preconventioi; Fi'-di- t Made in
Many States as Indicative
of Proressiveness,
Man Who Cairied Money from
Higher Officer to Police Cap-
tain is Pointed to as Victim
of System,
y Dl-;p- tSITINii il In a good, reliable bank.
j tratioi: Board, Asserts That!
Repoited WaAes Are Above,
I Average Paid, lifilciit that tin
bank fully meets the public.B
I" 'IKneeds, we lender Its sen Ices I" all w ho iiellcte m i,,
,, Up- SAI'!-- Slid-:-
IBr Mnrninc Jiturmil iri ll I fn.ftl H'lro.l
New York. .Mareh ... - '1 In- - ihki
Tile pn?lpnrt to your em- -j(icr'H li Ik r regit rd unil
respect, young llllltl, 1h U
Smhigi I'nsm Hook.
Think over that f.nj be-
fore you eontiniin in thoughtl-
essly spend tin- - money you
t nil unil nlmiilil save!
An employer rim "bank"
on tin. 11 1 e with a sav
RAABE & AIAUGER THE CITIZENS BANK
ii'i:.v pay days and sati kday i: fninhs
eonvl'iion in tiw iiiBiiiei iiiiorneyi"
ITIIMole llKillllMt i;larii lM 111 tile pollee
(lipiirliiii'iil waa ohlaiiiiil I hi" nfler-iioiii- i.
Jiihii ,1. I la lea ll, ll pa I ml mull,
wan fonnil fiiiliy of i rjiiry. Ilnrtl-Ka- il
In lei a h urn-li- t for hit;!! pollei.
to l.rll.e wMii'hxik to leaye the
115-11- 7 NORTH FIRST ST.
(11 Murnlnx Jhii.-ii:,- pfi-la- l l.rnil H'lrf.)
WiiHlilnutiiii, March IT.. i 'liali man
William K. .Met 'mil hs. ul Hie (leiieii ra-li- c
national comiiiilli c, toll the presi-
dent come of tlii- ihl.iily of the pre-- -
ill I'll t ii ill fihl In alnilis slati-- lo-
ilay. Willie I'M M, h ilt W ilson Is not
making his i i " mi the Imsls
of pre-eo- enlliiii suppoit, It was sail)
that the alkiuiiciil.i tliviiliil
ii f r tin I :.i III n mre con i en
lion was a heiter iiiiIIc.iIIhii of what
Ii nuici ats win- 'l oL'r4."."h i' Ulan 111
the .i in pit U; i ih.it follow. il when iln
Htiiiularil In an i wi le ivcii united
nipport e ery In e.
Till' pl i Nlihlll Is In he III I'l i ilc!it
ing out X Hrroiint, Ml cm- - Mate, Ilarlltsiiii win nlhiilial hy
IiIhIiIiI Alloiiny Uhilinali, III Miln- - the lad. "Kt t ry step I took, 1
back two."
"I on did, i ll '.' Theif loot' Hi, y,
iter K't her-'.'- "
iiow ii,- - Hid it.
"What's the trouble now '.'" demand-
ed his employer, when the olfiee hot
........ O. le.ir 1 ,.
miliK up, a ilive.irileil lit m of tlie
'Vyi-lem,- " mil rillei i to pl'oteel one of
iln plllalN,
The priiKieiiior nfeiieil to Iiennli41
Aztec Fuel Co.
Iilny i it know Hint. Your
kll'iUH Hint, ('nil he
"hunk" on you?
(ipeii 11 Savings Aeeotint
licro lodnv unil let your
money u III 4 .er eelit Inter-
est, A dollar will 1I11 tu be-
ll In Willi.
"1 "tailed back home"
"Tlie le on Ih,' pavements." said
Aa, GALLUP
Heiiiy. nil- - ii' iieueii iiinpi-- tor, WHO
iiuiiIIh trial on thlrleen xraft hull'
iih tin1 man with ulmni llnrll-t'li- n
petjiireil hlniNilf.
"Sweeney Ih hi a iii ii u liki ii tin k."
Mr. tilt mall irleil 'Willi the hvh- -
I 'hainiian
im ioria ut
of. Then
i Im inn, ii
for rest,
whether
conl'ercioan Willi National
McCollllis until snllie of Hie
appoint iiH iilh II.' poseil
II Is licliowil tin- national
w III lake a Ii ahl I
IhoiiL'h it is not i t s. ni.
FIRST SAVINGS BANK
& TRUST CO.
buiii,T,ilc, New Mexico.
All Skin Remedies Pail?
Haw- von tried all the advertised I will cost toil not a cent. Y ,,..
skin ret hes tt ithoni success'.' Have lit I" yours!!' to lake adi ant.u..
you sought Heal In this oiler. We are confident it H,n
vain'.' A.i-- tioi still sullir fiom tli.it cue, ecd or it e i mi I'l md affunl
irritating it' h. that horrible, unsighl- - ma ke th" offer.
ly skin D.D.D. is a peiielratlng li'iiml th,,t
MILL AND
NATIVE WOOD uCj he wllofi iieeepl I'l i siildit Wil-am'- s of-th- epit I'f a iii hassailor toluulli Alaloite, of Nevr
Yolk Clt . It Hue knI'llOMi No. v ii, it III mil
was prom- -aicepl pnl, olfl.p. He
Incntly eoiiMlih I. il for coll
(lly Mitriilng Jixlrniil SM-tl- Imnfil Wlrf.)
New Yolk, .March la. he loco-motit- e
,
. ii today com plained "that
Ihelr i.tse aKaliist the rail-
roads. In fore the arbitration board
was handicapped by the fact that the
railroads hail filed erroneoiiM reports
with the Interstate coininerce com-
mission. This Mntement, made by
I'li'Sldi'llt I 'al ter, of Ihe firelllens'
brotherhood, Hlarted u liented eontro-ers- i
, ami Kllsha l.i e, chairman of
tin- committee of railroad maiuiK, rs.
indicated that if these KoVernmelit
ftatislits were wrung tin-
of the firelllens' witnesses based there-
on should lie dlst'f ttardctl.
Judtre Chambers, thalruuin of Ihe
arblliallon hoard, however, let Ihe
witness proceeil. I'lisldeiit t'arler's
t llalue was lililtl,' When W. J. I.iilli k.
Hie tint tluiiient slat isl icia n, who was
expected to occupy tae stand all next
It cek, took Up Hie Si a tell t of the I In I --
tlinore ,Si (ihlo railroad. Mr. Carter
tlet lan d that the apparent increase in
fir- nu n's wanes of 4S per cent during
the past ten years, was nilslea,lin.
"It has been Hit t lisloin of the rail-
roads for years." he saltl, "to make
reports which do not iiiiiiiiiiI for all
their oinploi es. They report only the
hinher prli t'd men, leat in the part
time men out ami llius falsifying the
siatsitles, which Mr. I.auck had to
consu It.
"In olher words, Mr. J.inuk had to
work In a mine that hail been 'salt-
ed.' "
Mr. Carter declared that the case
of the t Imlliei rs hail been Injured by
fimllar false statistics. Mr. I.auck
mid that il was Impossible to asci
what proportion ,,f iueieased
capltali.iitlon of Hie railroads hail
been applied to lilt estinent In actual
tallroatl property. It could be shown,
he added, that dividends had
Paul on capitalization tliut did not
represent actual railroad property,
i. ml that Hie firemen rcceltetl a lair
proportion of the benefits of Ihe
capitalization, only when It
was put Into the pur, has,- of lolling
Mock and Improt emenls to the mails.
The heariiiK will be continued Mon-- d
iy.
tor of the
Ii m, Inn k of lilm ih il.il lm; to the
worhl Ihnl hi- - mer took n nul.!
Sweeney N Hie man lh.it Ii.ih pin thlM
yoiiiiK I i ii where he in, There
never wan u mole perfeel pielure of
In- - 'H.VMtein' than oii hie hi fori'you," j
HarllRiin, n' eorilmif to the pioHeeu- -
tlon'H i 'ii Me
, worklnij directly for.
Sweeney, alileil (lie "fVMlem" in hrili-- j
Iiik (ieortte A. Slpp, mi Informer, to
have Hie Jurlfilb lion of the New Ymk'
courtH, The i hart;e of perjury iiKUi'iHt
lliirtiean am-i- . liom hin ilenlnl
hifoie Hie jrrainl Jury Unit he
inrrh'il the hilhe money frons
port of N w Vol k, hat It'l l.!, ll to ile- -
practice anil
TEETH SAVED
I'l ort hoe n or Llgg's Discus,' of the
Hums ,'Uled. Loose teeth IIIMile
Mile hill, Hell' In Ills law
continue his a, liv lt In Ni
lailltli N. It ' .i -- 1,1 at
IIoiim' that the prc-ii- l,
iv York late
the White
t Uolllll Is- -
nami ixbctiucal SLT.17-- CO.
I'Jnirlrml Coiiirncioric
Motor- - Geirrtfr, KvoryildnikrloI Carried la Hun k.
IVleidMine No. 1.
kills im! waches aitay diet as,,
leatlng the skin sinooth and hrnltln.
A Mi,- bollle is enough to stall th,.
cure of l!le mo I obstinate Oils,",
ha zi'ina l'S'irla--i- and allied iiiscis,,
D D I '. cap is a viiluable aid. Ask
us about It.
.). II n'Kiell.i Dins: Co.
Do not r.
Come to our store and we will
I i I' A K A NT ' ' Vi'l' INSTANT Ki:-1.-
KF, V. i will let you hate a full
ti'tl" f Hie D.D.D. Prescription
for I'a z. ma, a simple, antiseptic
wash, on o'.r positive guarantee that
unle s it t.,ps Ho- Itch AT ('NCI': il
fust Wild III! llel le. Ill mull II lift,
II. I . St II l I I It,
IMII1 slici'iiimi St. Politer, Coin. III nil Week,ll I'o, Mills'' ill
I. in d to tak
"not lu-
ll hit h
pnl. In
sue a stalem
forth the hi
Mr. Maloiie
office.
.Ichn K. Sa
of I'oUKllkci
out toilay in
as a
AMBASSAD 0 Rb H I PTHE WM. FARR COMPANY
Wbolaial nd Retail Daaien In
FH1CMI AND SALT MKAT8
fcAUMirr a liiKN'Ultj
For catlla and hoga tba triwMrt mai
at prloaa ara ialL
Ihl'.--
N Y,
le Ilia
Itlld ale
at New
,l l
u sid
them.
(inn s ma nr
v as bloimht
perf unctorv
for appoint-Yolk- ,
When
lid. Ills It ere
nt he made
lie said he
mcnt in- eo 1,
IS CLI the llewspa ii r
received by the
a brief spec, I) t
I 'A rr -I i M l!t l' ''f1T HiDAUTrXDES.
Sweeney to Caplaln ';i lull. Hartl- -
Kllll rellilateil tlllH llelllal IIH II
Wltnecu In hiM own ilefeiiHc todiiy. p
wit il he illil not einry mi envelope
from swcein to W'tilxh, hut that
whin Iii' lalhil nt WiiIkIi'm home, nt
Hie captain's rc'iuesl, Wji lull, from Ills
Hick hnl, hainleil him the envelope
with liiHlruelloiiN to take It to I'ollee- -
m.'in Tox, who later lilemlei Kitllly In
connection with the police Kraft
charms. Sueemy (,,!( hu. Ktiind for
Ihe ih feiiKe ,,ml ilenled In- - nent Htir- -
tlKnn In 'al.h, as his nuenl to carry
morict, or for any olher purpose.
The illHirlet iiHoiney employiil the
oppori imlly of Sw. eiii.y'H nppearanii'
uiuler oath lo iiieston him iiuicein- -
lUK Ills allalti il Klllll h.s ,i vrafler. i'
itanieil Mirioiis resortu it ml nskeil
Sweeney ir h" I. Aii il irlhiile upon
. i
.i. ...
ni T
as Hie best friend
ni t suppose any
d tllU olfiee ha
It'i all-it.- I,,. said,
e , to roiisly than
ir,'WV,4
reconnl.ed Hie pi
of the country. "I
one who lias .!)-
been IIS Kellelolll'
"as I ha t e bei a. in,
I deserve."
"I am trvitu;
Wmtrro fimU for Wratfro
rinutrra
Onra ud alwayi used. If nut
at your dcalrr, we will mipply
direct. Our 1S1I catalogue trr.
Our apaclalty, dry funning
nctln.
11m Ilartrll Kn-i- l Ct.,
Bo 1804. Dept. P. Urnvar, Col.
8
E
E
D
3
t
tie
the threads of
hi
I w il li a smile
lo tcet on
.'Mill.
I i h, 1 r, h' t 1 K tf ill l
I-
- w , ; ' i' , i I i
Aged Statesman Infoims Pies-ide- nt
He Cannot Accept Post
at Court of St, James Be-
cause of Family Reasons,
Hie national lue
continued, "aiul."
"as a inn lee I
lo my Job." 'I n.
that he would ii
door" pollet.
"I hope ton ll
iii tivitur
pi sub-ii-
la ll la ill
Iterated
"open
ineiii. in eorv illely Sweeney
Hpoiuleil iii :i iv . ly. Ilarllnaii 111, Ie i,
benlleal'e,) ll.ie, ,y the Verillcl. II,. WHS
ri'llllllnleil fur .ellleliee on Tllesilny, 111, hav.
tli,' doiir
said the
I ecu shut
but
of hiisl- -
ji W ' c', - -
Snyder's Novelty Shop
All KJ111I4 of Jiomliliig Doiio.
IjiH-- ami (.uiisiiillliliig 11 SHi lnlit.
oriicr Fourth St. 11111I (.old Ave.
riiono 3:1,
opell o el t u ll, e
presbleiit. "ami if
it lias Hot been
merely lor lie
HoSS,"
Ill 1A,I
liicilila tit-
BUN WILL NOT BE
FAGTDR III NEW
TARIFF BILL
' l i ' 1 i i i
"
,1 -
. v
' ' ' ' ' ""i -- ' 5il--'ri--' y1" , 'ElEfJD SAVED rnoi
Will not be responsible f..r any
debts not personally colli la'i'd aftei
'
j
Manh II, l!H3. H. llahii.
Hart- - lit til I rani, loniuht. i:ink.IB Mir DIE 01 IV' "'''-"- ' "lilili'lliiti 'riWiiif 'ift iTv;fi W.'i' IiTi im, ti- i
(Ily Meriting Jtttiriliil Hiiri-lii- l t.ritttril Wll-r.- l
Washington, .March I i'i. ITcHlileiil
WiImoii received with regret lodity a
h lli r from ph luml iilm y, of Miihh:i-ilinnitl-
former Meirilury of Hlnte
uiuler I'riKlili'iu t'lrvi'ltinil, ilielinlnif.
for "fUNlllV I4MIHOIIH," Ill4' offer 4lf ttl4!
ni of t'nltiil stiili'N 11 mliiif.iiiilor tolinnl lirll.iin,
Anxloti" to till Unit pout im ipilekly
n poshllili., tin' im Ifii t prnlinlily
will mnk. 1111 iippolntment wlhlii n
few (lavH, but It we Hit til he hnil not
yet ilel lileit J ii iiny Imliv iiliml. lie
wIslieK n fill his Important pOM( be-
fore he HettleH iiny other ! ri i n t i
in ihhI. hi, iiihI In hiiIiI In favor a man of
liti'iar asi well iih iliplomatle rein!ii- -
I Mill
Albuquerque Foundry and
Machine Works
riitllniiT lxiiiiler Miuliliil-m- .
Cantlngi In Iron, Urns, Itronr.c,
A 11 111 11 11 111, K lee trie Motom, (HI Kn-ln-
Pump and Irrigation.
Worki and Office, A ILhhiuthii(J.
HOPE IS ABANDONESCAFFOLD
"3
Secretary of State Indicates
That Undot wood's Commit-
tee Must Work Without Sug-
gestions from Him,
F OR VEHU CT
'! it h V.mi HfcinPSEEDS; litiit ut I i"tl; (.if (en 11. it Light the Path to
Prosperity
Frank Sullens, Who Kidnaped
and Mistt rated Young Git t,
in Jail Chai,",cd with Capital
Clime,
forwnnl
thought
tliomtht
'lllulmh no nami'M iinne
lonhpleiioiiHly loiliiy, l wan
the pri'Mhlinl loilay, ll was
hlllii rlo nieiiliiineil for othi
HYD E
mm m I'1""'" " I'ixiltiy KiiiilifY F-- B I ,ir "1 tftul- .- MrM MiniMki utilmiu.l- i- irfCIAUT
FREE GftTftLOB
COLORADO SllO MO NURSERY CO.
ail Ckinil Itrtat. DIRVLR. COLORADO.
er I'.uro--
'.iv i, ;.Veall poHls. Tin He lui'lllih
(Ily Miiriiliin .Iniirinil Spr, ll l.ra.t-i- lYirr.)WashitiKlon,
.Maich Ut. Tile delno-- t
rats of the house committee on ways
and means loniuht completed consid-
eration of most of the schedule mat-
ter of Hi,, tariff ret ision and are pre-
pared to take up a fresh draft of tip;
revision scheme on Monday. The ad-
ministration provisions and Ihe in-
come lax feature of the eomiti),
hate yet to lie ijlvcn serious
consideration, while Ihe schedules all
i'liincls, of Missouri; Thomas Nelson
I'ti no, of Vli'Kiiiln; AUKUKtus Tliomas,
of New York; .halt;,. Court;,. Hray, of
1'etawari'; William Chnri'li ( isliorn' of
New York, aiiii iMwIn A. Alileriiian,
pre: hi. lit of Hie I'tilM isllv of New
Yolk.
I lie A l " of Miei es..
Foreman Informs Comt That
There is No Chance What-
ever fur Twelve Men toAree
as to Fate of Doctor, .
Ml lit II .T.s W HO I si: Tt Nt.sTCN lil.l tTIIK
Sisus ncM-- lusi' their tiny hy ; (lie wroii
I'ond lo success. Y ou simply cannot fail to at'rai I
new ciisloiiioi s if yon use an Kloitiii- - slun. It nets
like an Irresi-lilil- e niiiiiiel. drawing nil Hie trade
ttlthin its rmeli. Tiingsicn lamps give oier Iwlci-lln- -
lolunir ol' l:lil of any oilier Iiiciiii,Icm-cii- laiup.
I'li.il is Hie they command Ihe attention of
but crs.
O'Rielly Drug Co.
UNDER NEW
MANAGEMENT t- -
Ihe way down the present law and
Ihe free list, at;aiii will Be scanned in
it linal way.
The free list, with the 'possible ex
Au'hliion. Nohiliii.
I'.l.ner.V. ltle'.
t'aiilloii. I'uii,liiahl.
I 'i ti i niiiial Ion i tin, I.iii's,
laitlicHtliess, KeliilincKS.
1'alines. Sleailliiesx.
namelless. Til, Ii ssnes'S.
toiiesly. I'prlnhliiess,
llltlepl llilen.'e. i l M,t illty.
.lllitite. Wlsih.m,
Keelil.'!-S- , ' t "!--
l.ahtit V e ii Int.'.
Mithoil 'enl.
John I nil v in .1 i,,li;e.
Dull- - Hi II I i a nk IoiiIkIiI. I
For Every Store Owner
no mallei- - lion smalt lib liuiiio,s, Hi,. Tinmsten
I'lccliic Simi Is the cheapest ami i
iidtertlsin.
ion i:i:nt
iii.aiti i n hutire, fur-
nished. l' hi Ini iiiliiii In H
I.iiiiIh. ' 'IP block 11 em ar line.
NetVr Inm II o, flipled le sek;
r intiot let In sick new t'.ill for
k, V :tli S. I'.. Mill, or phulli-
I,'ikIJ for pin tii ni. 11
(Ily MoriihtK .1,, iirtiid l l.a(-- l Mire, i
Kansas City, March 1.1. Hope that
the Jury in the case of Dr. II. Clarke
Hyde, on trial a third time for the al-
iened murder of Colonel Thomas 11.
Stvt.oe would reach an iinreement on
a verdict, dwindled lo a minimum to-- li
Ik It t iimotiK those on u ah h .since the
case Weill into Ihe hands of Ihe Jurors
at In o'clock on Thursday niht.
"None tthaleier," was the reply of
H'oieuian Wirlh, when at H o'clock
Judge Poll,-rllel- called the 'twelve
men In and asked them what proKrcss
they wcie uiakint;; ami "none what-
ever" was (Ii,. only Indication that, as
the iiIkIh wore on, t ame from the jury
room. ,1 iidue Poi'terliehl said today
thai the Jury, in case of failure tu
unlet', would be held over Sunday,
leaving il optional with them Whether
(Ily MnrniiiK Jniirmil S., ll I runril M ire.)Salem. Ill .Mar. h I... Frank Sul- -
h lis, w ho Was Mil cil fro ml, von.
Keaiie,. here last nlhl l the efforts
of Sheriff I'lir.ell am) tlepiiiles ami
h the arrltal of four companies of
lialionnl Kiiiiiil, was hoiniil over (,, the
Ulanil Jury lllla afte on II cliurue
ol kllltlaplllK llorojht llolt, the
Mai' olil tlaiit'.hli-- of riiallcs W. Holt,
asHiMant state's att, ni t . la nest liar-rlso-
who Sullens IcMifieil was impll-citi- il
In the i ii ii , hImi was hound
0 er to Hie m a ml jur
Siillins Was taken In Mount Ver- -
I, UL, I'"!' "Hfe keeplim tillliKhl llllil
llal'tlson w'lll he t.V.eit to aliilalla,
III, lolimrrow. Al the preliminary
hearini;, Sullens coiil'essi il thai he
the tiirl. but tcsllfietl that the
oilKina! plan Vas to khlnap her am!
hohl her for ransom. The court held
Ih,. two men miller the kidiiuplnir
hai'tie, as that i rime Is punishable
by ilea Hi,
Mullens said that the kiilnaplnt; ami
lansom plan was hiibkcsUmI to him lV
Harrison who Kate him J,"i to carry
it out. In iiecoi'ilalice wilh this plan,
he eapluie,! Hie u as sthe was
home from a iiioyIuk picture
Hhotv. II,. saltl thai be took her to ti
cotil mine where Harrison had nijreeil
to meet him, but that Harrison did
not come, and that then he took the
Kill to the hlaimlitei' pins, where l1t
attiii ked hi't'.
No trouble was 4'xporicnced here
today from Ihe nun, who, yesterday
threatened to storm the Jail. Sullens
was wi ll una r,lel, however, ami when
he was taken to the train It was un-
der the protection of national mtartlf'- -
lllrll.
Albuquerque Gas, Electric
Light & Power Co.
ception of cattle and meats, which
were on Ihe tlemocrallc list plan last
ttar, w ill be mibstantially like the pre-
vious democratic free list bill. P.eyond
iiilniiltliiK there has been .substantial
reductions all alont; the line, greater
perhaps than anticipated for some ol
the items, members, of the committee
tonluhl would say nothing. The situa-
tion Is in a "tentative stam" they
declared.
Secretary of Stale llrian look oc-
casion In discussiiiK the subject with
t alters toilay to point out that the.
subject of the tariff had not been
discussed by him mid any of the mem-
bers of Ihe committee and that he did
not, purpose piittliiK himself in the
position of offerinn any Ideas on a
subject that was legislative. While
Mr, Itryan did not intend to la- limit-
ed, his talk was in connection with
rumors of differences of views anions
lit iiioi'iats, includiiiK himself.
'Jhe experts employed by Ihe com-
mittee will be busied tomorrow and
Monthly Working on the results so
far with a v iew to
what hiilnncim; of duties
ruay necessary In the linal form of
tile rel s.,n.
they deliberate lSuccess is earned,
not won
YOU WILL LIKE
FOR
mm CaliforniaOLDS
i i i;m i;ui.y, N Tin-- : ;i:k ti-:s- si rt'i'sscs wkuk W'hN in
war, Wiir we" a I'lislie Toility. when the Kieale-- t snei in-e- s
tire m tilceil In husluiiu. !'niiiu" is war. Itnl Sm cess Is n,t
."won" toilay. It I" "eiiriicil," ami (lie man who In, pes to reap the
lei'ti'-- t ih.'K' ee of Slid ess in litl'mii '' must he bettor einilppe'l
t Hit il the iivcrnuc, he innrl he trainril In the teclinupie ni Ihisl-ltis- ;
he must a Spc'lallst,
Lr'.AUX lH'slXKrirt A- - IT IS I'n.VK WITH Till: Mnl'KKN MNTII-inli- i
tit (fib iv in the for, mo.t t oinnie. i u, iiiHtilullons; learn uii'ler
tipilt iiftrtictiii s. each o whom has hai ,n tint! business of! h e
t sp.'t ii nee.
urn ;ii.iii''ATi;.s si cfi;i:ii
there you will have a chance to succeed. There dim: e, Mi H
Alfalfa
Mention any sickness from Sprue
to Hunt and every one has a pel
remedy to rt commend. to iiire
and water, in conjunction wilh intelligent labor works wonders,
fruits, gulden truck, poultry and dairy products point Urn way
than u mere living.
FRIEDMANN LEAVES
FOR NEW YORK CITY
In the Days of I'h's Youth.
Little Kentlrlck was making elabo-
rate preparations to go to the zoo.
"I'll, sat." he cried, "I must have a
hag of lump-nilgai- -! I can hav e lots of
tun with a ban of lump sugar ami the
elephants!"
"When I was your age," said the
father, "I could have a lot of fun with
a bait of lump sugar without any
elephants," Judge.
Mention a Cold or tin- Crip ami
nearly every one re, om mends
en" as their own particular
pet remedy.
Colonist Excursions March 1 5 to April 15
1913. Then one-wa- y sccond-clr.s- a tickets from Albugueniue to I.us ,n"
geh-s- . San Francisco. San Diego and to many other points in Calif'"'11"1
will be sold for J30.no. Corresponding fare from points on other li",s
In connection with the Santa Fe. Libera! stopover privileges.
Three fast trains daily from Albuquerque carry tourist slecptrn and
free chair oars. Harvey meals.
For tickets, reservations, information and copy of "San Joaqiun Va-
lley" folder, apply to
To got be t results, take "Saventy-seten- "
at the first foiling of a
Cold prm i astitvite, and it may take
longer to break up.
Albuquerque Business College
The Special School by
Specialists
Loudon, i tularin. March 1.", Twelie
Pali, 'ins at the Public Health insti-
tute tieie innoculaioil today by Dr.
Ft icdmaiiii with his tuberculosis vac-
cine, Nearly cuhly hail been unthered
for Ihe test, but the phislclan found
the!',, was mill iiioiikIi accine for
the treatment a dt.y.eli. Preferences
Were Kivcn to hose w ho were suffer-
ing fro n tuberculosis of t'ae bones.
The deinoniai anon was Klt cii In the
presence of inanv local medical men.
At the conclusion of the lest. Dr.
I'rledmann left for Now York.
Not the
om- - hot July day .Mary met Sadie
coining from the blackberry patch.
Her father had just gotten her a pair
of new shoos.
"Why, Sadie, what me you doing
picking: blackberries In your new
shoes?" asked Mary.
"Why," replied Sadie, "I'm not
picking; blackberries in my new shoes;
I'm pickinit them In my pail." Na-
tional Monthly,
II puts to keep "Sci t'lit.i seit'ii"
handy, it is s small vial of pleasant
pellets, fits Hi,- test pin I., t. At your
Drugriist. or mailed.
Humphries' lloiueo. .Medicine Co..
K.li William SI.. New York, Adver-
tisement,
Albuquerque, N. Mex.Write fur Catalog P. J. Johnson, Agent, Albuquerque, N. H.
l'aro IHvil l ianU tonl.lit. liiuk.
ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, SUNDAY, MARCH 16. 1913. THREE '
Kansas City Board of Trade.; 'Jew York Cotton.the deepest rri csci' ff your yuu i Aiiiirl.-n- Cnn :sit (tpellhullliti, Ullilhle 10 Rt'.i.-- p tlu; ''" I'ld
.itiintinii until calmer iiinnn him .1 mortem ':ir Ai
1.... ..... h.. In a,,-'..- .1.1.1 "Moll ll ..
4'",
SUTTON FINISHES '
SECOND IN BALKLINE
BILLIARD TOURNEY . ............ ., i
44 Kansas l'it. M.if.li t 'Inse
- ' le i heat Max , s: km; .Inlx N;'
I"
Sm lll ll ItH
UlU'eilmetit vim rx hi liu : Tlmx Ih ii p. is- - i,i'i'tiii 1
v Vftk. .M.iri-i- i I : -- Ciiiti.ii - M,t
is i iiuel; mld'HIlls: ilplnlul.
$i2.iiii. iiiiiiiiiniK K r, r. . s:ti".
UUlIf,
wme imriiaii I n. uiiiutive ;!".'.. I'l'l-l- l Max, r.ll' .i ; .liih, M
Ian Max ;r; 1, ..Jiixt think of it liorfi.n xilm i nil .n 1. .hi .sim-lum-
i l.im. h.r ( yes ninl n r wln.lt past.! .1.. .t, in;i
ytnir ninl future nri t'l.Nlimt .miif.tii s'u.ii- I:, iiuum 1 1 ."3
ll.r.i'l Villi likf H H.'ltll.IlUll.l HI). I Silt' lllt'l'it nil 'l''l 'I'll lil-'- u
St. I. unit.. M.i M,il vli I ',, Iconic
'In. iimi, former lutlklltic""" "" " The Livestock Markets.
l llll lltl I llCHllll'k,
The Metal Markets.l"ll Ix In
.,,, Hill "'111 It'll XO llll Mill ll.lXO tl'.ll... llilt Mlltllt'.lll inn.lcc.
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inuht. Siiti.ui limi ., hi-- li run i.f is'.' '"' "" Ad min Ci.it.st in,,. .... . f van Hti't'l s, Mi . 'a
ll I II Hlft It. Jll. t '. '11 H IM.
lliini lit.l I. I :i l, , ni'in-r- .'.
I I11 ti nix t l i mi .1 '. t
I'M ui'-:-. v I I '. 11 ! I. ,',
.'ii I in liu in .1.EITlBROWN TO DRAW IH I HEADY FDR ami nil in. lnl;.' nf Xlhlle - H'T IfaillllU" are
Kllltl.X In ft' , , ,. ,,n
ii.nr.ir4 I., -- t hi-- v .i.t :!.' .111. IH"'11""1'1'. '"Ii initl h.iflMii' ss, china lit ilil. li, m St. .
m 'ii. j Is. hi xx arumm i.f tiiiiil.li. 11l1t.nl ninl Hiooklxn K.ipul Tnuifii
In the u.,.f, .Im,. i.itiv. f"r.'l"lliiiit tl..' mmM fixn,Pi,. ,,,-- ls ;.i " I'm-H-
... I;. - a n.l ffilt'i's, Iti.iin a SI.
mn ainl I't'ililt, in l S iln ; mln s
; :." .1 .'.ii. 1.
Il. i r. ;. t a s K.nnii; mn Ui l
."I I
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It I" If, ill, i.t M. l.tiliiM, I't'il ll:llll
j pii. 11. ("ii In .:::. ainl tl. .1 Im tlui'il
f. 'I'll,. Si,tiii;ii',r,-- i lil;h 11111 ..'
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.i !..,. ii, i,. hi hit., it ,, ,itii,,, i.,,l
III' l ie, 11 Zllle. I.l lid
Rheum a l is m
KltlMAt II 1 llnl III I S
IvIUMA' A U.Ml --MS
Faywood
Hot Springs
It tnirt h, nml ymi roinaln ourotl,
kiinxx', mul ymi will If ymi try It.
('uIiHiilcl i .1 till) Ki llltl'Ht Kidney
wnler on i ;i i t It.
Why nut xisit I'AWYOOI) i;tT
M'CINt.S first, fines ymi will
incntlially iu there, Hliyxvny?
I.arisO, tnudnru lintel. I'n foot
Clin, ale. lln. , kid.
T. f. Mi lll ltMOTr,
"I lin I nywooil."
I A VU tn ill, M V M FA ICO,
Al i i'.nn ( "ti ii' cla
skaliii'j; ilill, opfii loiilulit,
I tall H.a-I- .f I Imli liainiiliiil.
Salt Lake Cilv. 1'tali, M irth I
mi . I'll,
Specie, $ I. 7., '."li, 7. I'll ihiii - , ..' x'l -
lllll.i.s.
.X; t 'ni l. i 'up. ,y
:i n--
ll .Mk
Iii!THE FASHION ,J"il; ilii I.l,t4,ll Pll. I, IS. ?X'.',I.
''' I'nlM'I'Sll
Hi' I't.lll h.lsk, Hm '.' vTile i liiiii.nitt's slate is lint hail.
I '.i In me( ,y A 1. ilia .
i '.iluiiii ,v Hit la
. ii 1,in tl,.. 11.1 il'Slunee, he .slipped :, hax 111., I.el' IIX'I'l' It'iltll XXnll tlif c la III lollsh ol tallI u '"'."-
-' ul' tlm ". A. A
l.'i'i,.i"ll.
Tntiil tit pn silt,
f'l'ca.se, j:!.:'',:i.. 'innI.... XI. ,.I,, I'..!.. I.', II Ii,
I l , . :. Ill l Colol-ilill- Ml'lllallll llllil XX'tlHtl-i
ui it,, 1. 11 i, .iv, Ted Meredith, xxt- -r- .... i."s'
.... ii ' .,
InllllH.s ill lllll.. klHH Ixeil .Hit .1 illl il!- h t II il If I'l ', lit the I'llixcl-it-
-' i xx .t ii iii s, -- sinus in I :i 1J in nf Ciilm.-idi- tfiun lure tmiilit l.y a
Ni xv V .Ik, kiinked nut Jim Saxai;. ,;, ,,, ,,, i ,; 'p , ct, ,,,,. s,..in tint rounds in X. vv Vm k, lno.k- - '.,.,.,,,, ., ,,,., j,, ,. K... :IU,
i ( upper limiL'i" c.ii. i'n( liiist Hunt Cup .Mine
I i, ii kiln
A apfei.il tlinnei iirliex am) all the Himux Cuiisniiiluii d ..
"Ilxins" is In i M.rxeil Sniidax ex.- 'Intn l.y I 'oiisol Ida led .
nint! In pall mis ,,' i Im pupiila r 'iinhlnii tire, ne Caimm--
Cale. Paiidh.l'il Cuinhs is niJlni! til" I"'" llnxalle (e.ippir) .
ilftails nl tin menu Ins i, t n al Ix' ir I. like
leniimi, .'imi s.-- ieu ' Im nlsu I.akf 'uppi r
I'iniiii'fd i n' tlif nt fusion. Tlm din '' s'1" ,'"l'l'"i'
n.l xxill I,, sfUf.l l.ilxxi'iii :,:;!') ami Mimn' 't,ppcr
', S .
N
:i
ma imu Ined it until tlm finish.
Si, mini; rink opcii Iniillil,
j fj in colors of I'ciinsx iiin uni-- ;
xvoii the i.l it ll iil'H-- aid c.Hi-- i
s, i,x,i Hl'iir and I it lulc of the ('
A. The Cm in I'.aiiia
I'fcix', expectt il to Le tile ffltl'l'l' of
j Ii,, ,.t .Miing xvas a walU-iixxu- y I'm' I'nr- -
i ,.'ll. 'lohn Haul .r.ineS ha. I n s .'.nil
II . . n i- i- fur Ihe last i e la .v, Im!
;,i!i,ii he Hint in !itt:.itiHt - I'. Mn
i. ri ,e had n lf.ul ul alimit I'l xenl-- i
i'i! mil lluxltl .Mcliann II! IV. o Mil l
in Xev Vmk and fmr-ili- l .lin k iTxtini
Snilixaii ninl Al K ii in k mn and six
rullll.ill. les'lectix, . In Iin del isimis. 1.'4
Hixlcxx III' I illllllcliT.
N'cXV oi l .Mal'.-- I I, I'll.' I' ilillll-eie- l
say s Imla
Tile I leal illK hnlise lillllks nf Xt' .V
V ul k mailt' an '.IlieXPet Icdlx guild
vlmxyiiiu fur tlm xeek ending M.il'li
1 T, li, the statement hll'icd nil llclllul
eiilitlltliins IlllXlni; lexeahil il Haill III
surplus, of $7,,xii:i,..iHi. 'I His strcii'.'th-lllill-
nf IcseUe XXU." hrmu-'l- alimit
hy a ii d prin t ss ul' slnl'lina
li'ian.s In mii-l- liistltiiliiiiis, tin-
in (Inii item I'm' Hm eiiiiciit
xxifk liaxiui: liceii J.J" ,i""i. 'I'iii"
in.
I
.XI olla K
Nf. U'la l 'uiisnliilal. il . .
Xipissim; Mims
X.Htli Hull.'
:i unl.a I'd ill' is said tn llaxe ulisel xetl
with f.iinl'ort in .s.miiiliu- - tixei- Ciin- - .Miuhly t mnplf hui.
I,,,
.it's mi nni that he ix.-n- t t.-- rniimls W in n xmi s.v a Vol I xxilli a
tn m, m txith Hiakx 1'ixnn i'i ninthly or salluxv eiiiiiplexioii ami dill'
X.v Vnrk. It nn ni r. i. r xx hippe I . x xmi max' laimi ll.nl her lix.r p,
i'..rk lift isixoly in twenty si ti.s. , nut , f unh i. A Imx th.si s nf i'n mi- -
hi lam's Tahlets will c"l 'c t it iilltl
fy Ite '" 6 , C ' 111 1 tn M 'Tl
Tff jfM ft ('.tui.nihiH'n ami I.. iPi? l ( i.ntaina no piiiumitvlf V M mnvl.t iiif.lliilliitrfraavl Wt mmJuirl withi.ui
(hi' I., nt east d this I. ad in
. Ix
. IT
X",
. :'7',
I I - ll
. Is
ijlll
North .a Un
iild I 'nlll illiollIMPORTANT S FOCKS
In ttt r nml led I'd
nil dealers.
make In r look
tel. Km -- ale hyMORRIS AND STEWART
Gimranttiti not t rt Rlrii'turi'. ciuit.i,;iuft.
' WHY NOT CURr, YOL'RSF.l.F?
At llTUltU'- -l 1, .11 WtB flllj tlll.tSt! tlji'Jlillfl up,,n
rtt eiii tttl. i'ull piittMilia i in,.i!ttt( tiu iFiiuest.
ITii tVAA'8 I UKMltAt C".. CiutiUi4ll. VREADY FOR BIG BATTLE
(Ulilicy
II linn
Sllpel itil' . .
Supt l iul' ,VSLIGHTft Imi Mill.TOMORROW AT SAPULPAi cm
j;; XXHM respimsllile In IlilKe pall I'm Iin'
; t'l'lli, lelllliti f .U'"', J''-'."- In .lepoMli
;pl " 'Hill Us llecre.l.-ei- l llclnsis nf ClilllM
'
"n a; menu Biiiuller n sen c ift iv inuti t m.
jx the Mi i li In I'tseixe Is catdlx iiei Html
.
ii I'm'.
,
x, t.,i So fur lilt lictlllll ll Is CHII-- t
i
, eel lied, the luinkH naiiifil li'mii Hm
fi'.; i; interior, luil Insl lieuxilx tu the wih- -
'.)"', reilHIII y . The lint IcsllllM I'd' the
, lillC, XVI ek, htiXXcnT, M l'lll In haxe lieell
nlniii-- l iiii f.x'iit I hiilnncf nn tln sn two
CIIICHESTEH'S PILLS
J'-- , 1 l.mllnl vt.Mt l.rt.tfUl f,.tt r
I ( "'.tl I.. . lit . n r it Ti t,iijj'LJ.J.-&:- ! I'l'l-i- .' li. tl fct.1 ..fit.
'I iilnaliii'k
I'. S Sin, i:, f, ,. Min.
dn pfd
ill ll I 'oll.'lollilil ti ll ,
a ll 'upper 'n. .
Wliiniia
Wnlxclllie
CHANGESSapulpa. (ikia,, Manli 7,. I 'hj-Mnrris mid Jim Stexvai't, xx hu arc to
Easter
Goods yREAD I uLit I..I itlhrr. It.,, lif yttni'x iW A t I r III 111 x.THlmi xxji ph i s. i. w.ti trallsiifllniis. Tlm hanks ivpi.rl n nexvChicago Board of Trade. ,i ,,r i,iv m e.,-- 'i
Thti Icll I'ulllld.s hi lure thf Cnllllliel'- - --J flu I chili licit' next Monday niKht. nre
fust I',,lllldilii4 into excellent f nllllililttljllur t'nj.s iinpniiaiit cniiaueini lit. xxhich,
J is likely tn elilllillilte line nt' ill'' 1'il.llt-- j
j cut from the tanks nf aspirants tn the
I e h a i u s
r SOLD ni!l'(i'i!SIS I VI (iMlLIFE? Trading is
with Lillk;
iniisually .vM
liileioot Except
IlilllllllKK. The plel-ell- t Mllpllls lihitxt
Chinu;,,, M;i fell I'i. -- W'lieat to.laxj'h'' - "' l"'l "t III ll i III ll III St ll nl
IIUIll" ll IICU il, it lee. .1,1 l'r II,.. !. 2 .'! T. 4 7" . Il.'t 11 till Insl I'SS tllil.l l.ll"'- - r
KnmviiiL; that Simian is a mm,' M FRENCH FEMALEPOST CARDS ii .
lex ti ha nl hittinn finht. r. xxlm nun t..,',j mi A PILLS.1 Ml
for Shares of a f ew Special "' ;,'li,r i . m.l; ti r.ur .,i imir i.r huh miu.iini im un iu. i. im
,xx,,r Kuropcii u cniiiilrits Vimis.
Interest Si "..-'"'iitli- l mul would therefore
'ii'"'"'!"!' imp.. its, had much to; CI I
i
-
' dn xxilli l.i'eakiiuj; the iiiitrket. Tin'1 Ol. LUUIa VVUUI.
REMEMBRANCE CARDS i'k'' th- - ""."-jSo- me of Albuquerque's Most
of Mm xx In.) hax e si,,d luyully l.v Ifti Si'M tltxitiiI NlVtll (NDWIt TO FAtt. ""'' s it i.Prominent People Say That m .. ..,,,, ' ..in . i,'i,.i,,i, .iCREPE PAPER ii ,., I..,, ,, ,,. ili 1.1S,ihiill sillee til" l.i'HillllilljJ of his careerlu re nn ne than HVo years mpi, iiii'i
pay il!'.' iitlcntiuii in Mnri'is In sec that She Reveals Their Lives withSi
ilii-- ,. xxas llllH.tl It'll. I'll It f, tl u fir,,,, lasl
lliiilil's Imil In "m II , i" diixxn. Cum Sf l.tmis, Ainl. ll I'. Wool Market
lini-he- il :i shade tn ..IT, milt nl a Ffiiilv. Ti ililorx and xxnitiin nv
'''' 'I' 'i I" '., "i f and pin- - (tlimis, ci.,, :; hue indiums, Ism
tnii'iiiii-- .1,1.1111111 npt'l'lill I l",ls.. IX
Xt xx Vnrk, March I a. 'I lnl na I imu
i I lln illipnitalil slocks loilay xxeli
cmitineil v.ilhiu I'i'.i imi a limits
MAPKIM!s UNITTD Mt OICAL CO , nn 4, lNrwit:rt. PAmazing Accuracy.: Xl'umis less CXpcllKIXc ny .. 111 llll. ..,.. hi,,. i:i(,i IV f
lie is ill perfect cumlilinn Im the nat-tl.- '.
The ,114 eiiKiiifcr has heen xxurli-- i
Li nut daily since this linht xvus
T,a,l,m; ,vi s uni'suiilix Imi, mul uper- - Xniij in miii,iiitnue bi I. H ()'nlh i -
Illoi'S secllii'd III take lllll, illlelest III I'lf'li 'tiulis XXcl'C C.IICIII thai mil
the market. Tlm mi. nine, xxas on n unly ,xmid cxpntt ih iniinil fur xxheal .
STREAMERS
I GARLANDS scht diilt'il. Ilii
xvchilil limi Is (ihiiltl
v. 'Do You Want to Know About
"ii, xvhicli.is alii nit his lest lihlin
t'X: TZrlZVll Your Future or What to Doto Achieve Success?
ulitihllx Itixxei" xxilh Siiutli.Tii I'n-- I mil axvay. nut that lurchilicls w until
cilic, toiifhini? its linllini inicf ,,r hcoimic .xtensixe i ish
ycslct'ihlV V"XV llnxill lliakillL; a j ( lhl nl illcl'cil.se-,- hv III., fad Iilltl
further tht line in IIS'.... another low i.l ho "i'H"nk lor tlm xvlnlcr clop .'"Hill
lecnrd I'm- the lu.--t ue ner.ttioii. I Juuil- - hal Ix- he htlltr mid that mil I'h i.nl
l idl alsn ilkclled aiiaill. silllliplllL'. nmii nr.. xx, is availalile In meet needs
NOVELTIES
BASKETS Jliis piimh nml ability t"
assiiuiliil,
X pn llt arc as mind at cvt r.
It lutik.s mixv us thorn: h the irnxxd.
Cattle Raisers
Conventionpuinls, lo III'.. Ihe iiiarki't as a '"f a l"iiy uiim. li xvas alsn pninmiiJ! xxill ecliiiie any that hasexei iitlendci!t St. Patrick Decorations Ht If lll'lceled hy these ""I limi lit" Amelitlllc yl.'lll Is pllill- -Ihese iusiv.s xxeie sunn h'v a lecunl nne ami Is linxv I.eiiiK.he; The Rich, Poor, Exalted andj'.t ;;r,4 huxinn enntest In tliis city, with
linssildu CXI I'litinn nf lln Mori'h Humble Seek Her Advice on lll.lllc up. Selling nf I lliini J'aclfic HllipUed nil M ill,. never
and lltadim: lust hefme tlm eiul nf fipialled. licimral ll'l iiida I inn nn the
' iL. -- -
I'iKht here t'.xn years un
RllQinf.ee: FriPlirk FnPmiP; ' ""' "i"1'" ""' ''h'.-im- .; Imnx-y- . Tlml lH'l "f prevented the wheat
Han mviicHH nf the mm fluent and I lie m a rk. t H"iii ilmeloitiun any material ) M Ci. w ff. ftn$T Ni'" Itillc Slioutiiitf Kfi'oril.WaslhiiKtiiii, .March I .V A new
J xviiiltTs I'ccnril fnr iiuloor litln slmtii
i
II PhinflP? nPrillfltinn
IflVP rcluctanc,. f spcculalnis to Hike a, rally. This xx;is partly dim tu primary
Affntt'Ci 1 ?mH All i'"flt ilt.l ih" mm xx hiiti pre-- ; duiilil,. the tnial at tin- cnrrcs,t,niliuJUllllltyb j Vlll(( ,,.,,,. ,,,,,,, ,ai,.s! tin,.- - a year imu. Pes m, M innei, pulls
EVentS Of Life. iwliifli i. or tlm ni.iikcl. jrtpm-le- throi- I'lmii luillM olof.'d
In paili' uliir. the liiiiiiiir.it ta nulc ' doxx n mi in'i'miiit nf the nlmx ness nf
0. A. MATSON lll OI . . I" lllll III ,1 pCSSHHC l.'I'i'l tt.t- -Hindi" hV l'nrk chili. Ilriduvpnrt, 'min..
in this xvcdi'H matches nl' lln nn '"' '
Hhuntin eumpelit inn. This lvcu.--
n.ieaiis that live men pliiceil nineix- -
xxas cuiitiisiiiK. It xxiis imi iiniii isiinrt- - niixcis.
n iilu ui ri t lea ranees of wheat andly In full, the cluse nf iim miirkft thatI & Company)t fust itio t i n K are tho words! xt. .i. xxas r, .,, ol in nlll' nulla ii 'X.i.l'tiu lilisillis. , n- -eitlht shuts inside nf ll circle tile s'z.
nf a tell-ci't- ll piece at .sevellly-li- x e ft I
nsiiiK H ealilire rillfs.:
Mail Orders Solicited.
that cumes from the ultivi,t..1 lipx of jll(l(tj animiim ,,,,,111 t t he moil - ma ry r Ipls ... win at fur I ho day
this must interostlnif xvtiiiimi, xx hnsej ni ,1,1,, n,,,, pp,,, ,,,iild not he piitixxer,. THkinm l,nsliel.-i- , a.s nuatnsl I'lli,- -journey tlirmmh life hnH taken her , p r,,,,, p This news xxas ivspniisilile IKK) hm-hcl- s u xeai' ayin. Hear lcader
111 1. .111 iunnr.-- the fact thai Ihe: :444t''""" sl.alinu rink npnii tuiiiulu. Ihrnutih all thf renowned IMiycic (,,r -- el link' nf I 'iiinn Ha 'i lie in I Im lnslsclinols of Kk pt, India nml Kurnpc. , w miiuites. 'I'lie hanks made an un-it scorns., Indeed, Hit If her knoxx ledce cxpcetciliy tmnd ivpui't. The cash Ins-in-
cum,, from Hint inyxtoriunt. world ' nl th" ol"sc nf the xx o.-- xtas In-- s than
nf which wi; all would know, y el. -- ."". Hmins vale scaled down
Reduced Fare. March 1 8 to 20
Albuquerque to El Paso and Return
$ 12.00
Tit ki ts on sale March In. Ill nml t", ! t :t. I'lii.il Iimii Miircll
oil, llllit.
For ticket, ami train sel iodide, nindy to
P. J. Johnson, Agent, Albuquerque, N. M.
I
luiitiii!' eaniinl luiinv She hinks iir "t ixn.x ami ine n"- - mhanks hint week xvas corrected, then
lari-'es- t huliiiiu... ml II ureal are iim
pmveifiil hands. Sellini: xvas ciicniir- -
iiui-i- l hy .Ik riserxes. lllicrul receipts,
ipcrcasiiit; stinks ami illume all, hy a
kllliliif diMi'iiillit nil cash tlclivi rl'H.
iat weakened thrnnuh dreail thai
supplies ox er intn the new'
crup neasnn xxuiild prove the luryest
"Vot' knoxvn.
I'rnvisioiis siifl'ereil hecause nf Ian,'-o- r
rectipls of linKS. I'riceM Worn llNn
nfftclctl hy ixeukiicHs In Kiain. i
aw ay into the dim, niyHtf rimm fnturo
tlio ".iv at heymid HCfncs Hit dark hcini! an incrcas" of nearly
$ .!, 00 0,
OI'll In eXees-- t I'ei'. I C- -.
CONSOLIDATED LIQUOR CO.
(phdm: i."..)
I.IUCFST I.IQVOK IIOl'SK iv xrw SIKMCO.
(.ouortil Asonln for tlio ('.loliriitoil Vollowstoiio Whlskoj
l.e tup's Inlstnff I'.oor.
chasm which KopariitcH tho human Hliisil! stuck;!;I....!., fir..,. 1... fltllmr f,,.,l ..,.,1 ih-i- l ' fi '
7,:i
"
'i
"' '"'" """ Aiiialaauiat.iil Cupper
xx hich i.s to he t old. As nho rex ou In x
.(,.., M n, .,, p n , ;1
tu ynil thf thunglitH lild. Ifll Ulnnns '.Siiieri, an licit Sniil
ALBUQUERQUE. MORNING JOURNAL, SUNDAY, MARCH 16, 1913.FOUR )
2,845,350 Votes Cast Yesterday for the Final Contest
GRAND CAPITAL PRIZE Some Vote as Though It Was the Last Day of the Contest. While Others Decide to Cast SECOND GRAND PRIZE
Their Ballots at the Close The Final Six Days Will be Ones of Real Effort and Unlimited 9 fx
Energy Every Candidate Imbued with the Idea of Success and All Will Fight Valiantly
Right Up to the Close. a...;
-
ii l I I f,' in ! i
I J Mr . Final Week of Campaign Finds All Candidates Eager for Fray
ir.w;.,tS' tar ia- - Tri;' 41
STEEL TRADE HAS
--
- "
"- -
.Mamnri-- '"l.m. Maxwi-IL..-
Mre. (Inii-- Luldw 111 (irlffitt
Hal ,
l.ae ViKae.,
MatV IlaV.-e- , Lue maM. . . .
..I. ml. Hiiia. Sa 11 la Ituea....
Hun' Alarm, sun IVilni
.ill- - ia Sam In r.. I'i 111M. ......
Mnlilia 'I'll inn n, 'in i 1.1
M
.
( ' ill' I lav,
j i, 4 y ;i
I.Mi, 4 7"
Lr.ii.7 10
."i.'i.k;!"
I LI.7I."
I L'l.li!."
4 :i, 7 ii"
I 42, .Ml"
GOOD DEMAND
1913 coMfixmLY nQLiprr.D buick" 30 HORSE- -
POWnriOURING CAIt.
Specifkalinm Five paenKrr, presl lank, demountable rinii,
n!kr fitit'.li. mohair top, winclsliirM. rrclometer, eitri rim, full el
lool, Diro r; wheel base, lOi inclinj color, battleship gray.
Fully guaranteed for one year. I'urdiavd of Buiik Auto Co.
On display Col'-ma- Blank Garage, 521-52- 3 West Central.
1913 COMI'LLTELV EQUIPPED "BUIO;"
ROADSTER.
Specifications Presl-- lile tank, dcmounlalile rims, nickel finish,
moliitir lop, witul-liicld- , speedometer, extra rim, full set of tools. Disco
wheel base, 103 inches; color, wine.
Fully guaranteed for one year. Purchased of the Ruick Auto Co.
On display at Coleman-Blan- k Garage, 521-52- 3 West Central.
FROM ROADS
Mm. MalHI Hurnitt, WaKun
Mmiiul 14 1,77.0
Mm. r.iiUi-H- Spt imur. II". a
Ail. li' SI' phi'iie, .laiiih--
W.ilti r 1 I "..flSli
i hill Hi nth l,th i,ui V. .ii-
Laii'o Oulei's Continue for De-
livery Extending Far Into
Fall and Piemiums Arc Paid
oa lluriy Quick Th n i c .
One of the Handsome Upright
Learnard & Lindemann Pianos
imk
'
iir,
Hi "I ih K ii rr, t,i N,w vr k , r,
Vi i t'l in. r.ili), XL I .'.
I i n i l.i. t,, Si i uimI I
Kul tin rliix ,Mu mi, IH, Ttuwi I .'i
l.lllhin liiieiiifeuii. riuilh nf
ln II I "
Third Period
from ,XI 'ii h ITlli to Man ll 22il
the folloxx im; x ,,,e h ill he Leue.1
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11
. It li 1 I! : ,,tee
I'l lie New I 'hi
1 tuotilh . S "" Sim 4 m
.: 1110 nthe . I. Ml 2.110" l.li'iO
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7 x ea re I i.mi I 7 .l.iilin s 7. .inn
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I " x oui h 7" "II 2H0.""0 Mi, ii""
II V M IL on
I'l i XV ( Mil
I month t Mi I. on ::o"
:i iiintiltie LMI I. Mm 7Mi
liiotithe :! "" .I.""" 2,."i""
1 y.'iir 1, o" 1.1. niin 7. .',00
2 years ... 12 0" :io,"0il l.iMMi
:i eu re. I Ml" HO. 011" Ml, "on
4 yen re. 24,0" Ml, 00" li,li",l
.1 yeai'tt.... Mi.tio Km, lino lo.miii
0 yea e ai. mi I ::o,""" i, .",.111111
7 eiire... 4 2."" i,ii,0"il Ml, nun
s yea is. - "" - ii.""!! im."""
II
.11 I'M ... ii 4 MO 211,1100 I"?, '.00
1" years,... 110.11" 2Mi,"iio 121, no"
This will he In elf. it ililllim
the I'l'iiiuiixh r of the i iinle-- l mul
villi po-ili- xi l.x nut lie luineil.
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roneletn of nil territory aotith
nf Yali'iifla y mul weet of
the 111 11 n lino of tlio hnnls I e to
I I I'iiki, IiicIikIIiik tiiwnn on tlm
rullroail.
4V441from 1897 to 1912.
The 1912 leiilslatnr made but few
.(lilke
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L ( Slimier-.- La l.ande
Luey ,Ione, Lnewell
Ulnnelie I'ortel", Melrose. .
Mrs. L. 1. Kllett. Willar.l
nlen closed a contract xxilli the Mie-so-
I'aelfie for live Im "inntlves, and
Ihe Western Indiana Is Keltina- live
ewlli'hinif etnjlme fioin the American
Loioinolive coiupanx. The Canadian
La. Hi,- is in the market for 29
and Hie Seal,,, alii Air Line
for ::s. The Luffalo,
LittsliurMh lias ohtained 12 heavx
and 2 paseemrer Inc. unoi Ives.
W hile new work in tinislu-- eteel is
being closed sloxvly, Npeclfieations ale
euminij In iiiei'i'iieiiiK nuinli.-re- .More
inipilry is for luiiidim; l.
Amiinu eonlrarts 1uet closi-- is
one for :!. 0110 tone for fdriiMnal sue!
for (lakland, Ca!.. and 1.1"" tons for
Uiirialo. The luiililitn: eomniiseion nf
South 0rx11lk, Conn., is m 'initiating
for n lollinif lift hrldtfe, reijuiriiia in
tin- nei:;hi,rh I of I"" tolls "f sle.-l-
Tin- I', nn.-- vlx aula laflrnai! xx anr "tee!
Lu- - heavy lii'iilni- xx.itk, Several uuri- -
11 111 implement 'makers haxe
placed heaxy cntrart In soft steel
hars for 19 1 91 4 ilelix cry.
The slark demand for pixr iron is
sonic furred al a shade
nn,l, r the market.
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changes In eorpoi ation laws; many
New Mexico lax urn nut of print; no
revision made since 1S97, none adopt-
ed this year and none will he adopted
until 191 i. Such condition!) make this
book liidispL-lisuble- ,
1 9111 paHi-- buckram binding.
I'rice $5 delivered.
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CARD SIGNS FOR SALE.
The Journal now has a full assort- -
ment of Card SlRns on linml. You
nn n.a.'inl., f r, ,t nK.,1 ,,.,! ugn! In
Ihe following llr-t- "Furnished Iloomsl"
for Unit," 'T'nl'urni.shed lioonis for 44444444v-v44444- )
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An ItiiiiMiii' uW' wiie ruHl
lIl'V fill' till' fllllll H t Jl till M KM. Sllllli' i
Xlll'll ;H thilllllll It wile tin
.il il.i-,- nf tip- .it lift. Mhlli- tlii'ii'
wrii' iiien linn- - ciiiHi-r- H r iiiii-- w hi i
lli'i'lili-'- l In lit tin- rilliil flinw
Ih'ir lniiu!h.
In iihiiiiI niimlii-- t Jui-- J.kHi.S.'iH
.t!-- wi-ii- ' iiiHt j i itn f.u I
Kt lliH s lilillntlllK elm ! Ilu- hi
iiiiMiiiHliun iif.lhi- cutiti'it, M.iny him-- .
iHH id tin Ir I'litlii- - HM-H'-- III nril'--
In n.ilipy f,i M.i Mi' pnelllniie (liirltii!
Ilile t.lHl .Hill thi-ei- Will flllrlv
fi . I till" ii tlnll In liili' tin-
jMiiiui.wr ii in tioxs nutI VMilliVll h.
I till - ii H- -i Ion lnilliil sliimdi l
I lll'l'f llll t -- I I III lllli ll III lllllkl- -
llml ilic iiiiiiii' of ilu' iiiiiillihiii' l
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lis II K tin I it it .
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lii' hli Ilu- - ill Iriilii"
for I liii) r in . In i llml .nh-M
i Iplli iu mill lnilli'l- - Mill inn Ii tii
in Him'. I ".iih-- i I lKliin, mull-I- n
m i' in- luill.it iniilliil nlli'i- - I Inn ulm
eli.iiil.1 In'Nr n M'l:Ul, I HI I I in
M MI' In Intuit' He Iiiiiiii-- .
lilri-.i nil mil l In tin- - t'UNII l
III I' Mi I M I N I iimil. In Inxini' Hi
liiliil IiiiiiiIIi-i- Ml ri e
ii'ii-li- . itl nlli'i iui".iln lll i
l.mm Int jril In li in r, lull llii' Milr
Hill Im' ili'ii 'Ii-i- In Ilic eiiih-i- l Imll'M
lin. In tin- - inilll of llii' irupiridle l ilnin- - In iiiilu- - llml
Iii h- iili- - ttlll Im- - lull- - 'i- 111.- riniil
i i mil.
Mlll-- l l lll llllle llllll I I'lllll tNIIII'e mull.
t il In 'I ii'i liii k t siiliitiliM nielli
I I n ii t on it n I niii-lil- i- nf Mliiuiii-r-iin- -
Mill lu m i l l till, lint iIh-- niiisl
llii Misiimrk hi piiiiiiiiieti-r'-
Himnil in i elinulnu- llml lln-- wi-l-
iiiiiii-i- I li TIMS I t M I .
nwii oust vi'i:iis Kinvv.
'I lU' limit iiiiiiii llir rlii--- ,
M lili li HiN'ni IihIiii, Iih IuiIi-- nil
iiii- - i list up In iiiiiiii miIiiiiIiiv, lli'
uill piiir wllliiuil i limiin-Imii- i
hum mini llii' i lii-- i- nf llii' i ii in
imliiii. II HiU riiiiiil - mil rinri-- i I m
iii iillii-- : in ii'in . lilnillv iiniliA
ii- - hi iiiiii', iIihi lni"-iiumli'- nun Ih'
iiihiIc mill M'lir I nli'e rlni ki-i- l
nf tlti I'uiiti'sl.
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J'nniJi-'-- i nl nil iprrlinrv nurlli
nf llii iHillii-ri- i hiiiiiiiliir-- r nf
uli-- In ciiiiiitf and ncet nf tlm
11111I11 linn of lhi Simla IV rull-ruM-
hut nut liiune 1111
llii rnilii'iiil, Imt 11 t if -
r.uili pa.-li.'- , Vnhii-- I mul
NhviiJii nf ArU.itm, nil
limns In thi-e- c riimitli-e- , anil nil
luuim on Ihe nil I run ii ifoltid wi- -t.
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LiuiImi' ch.ni San Antonio.
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A Ire Clialli.-lil- llllli.lioro. . .
Allie May c,,,, Moy,,li,n.
Ni'llie M,'i 'ahoii, I ii ill iiik. , .
Anita i La. Mrsa
Mav Holle, Lli pliaiil Lull.-- . ,
Mr". ciim-li- AniliiMiii. Illlle
Rent," "For Rent, " "I-C- Sale,"
"Rooms for Rent," "Furnished
Rooms for Light Iloiieekeepimr," I Hudson for Signs j
"Room and Hoard," "Tablo Hoard,"
c ,r. " "iir.i'id f.. r.,if ' TSAVE HAWT HQRI
Wall Paper
iniuM, ioi ri"" , .fc' ",
"I'laln Sewing," "Dressniaklns." The
cards will bo koIJ at tho low price of
10 cents each. Call at the business of--
flee.
li'iio 13,, 74(1
Nona Malum-- , LurileliiirK 82,200
Mm 1!. J. San Alar- -
CORPORATION LAWS AND
FORMS
Netv Mexico noxv has n Commission
empowered tn remiluto corporations.
ciffieem, nttorneys, Ir-
rigation engineers Blmtild know
laws and lirorediire. For this
purpose net KANK.VS NF.W MIO.MCH
CO I ! !'( iKATK i LAWS, lU'LL.S and
I'OII.MS. All laxv.e on Cenrr.il Cortmr.
nti'in.e, Irrigation, Mining, Railroads.
ItnnkliiR, Insurance, etc., with cita-tion-
rules and forms for drawiiiR
and filing corporation, irrigation pa-
pers, etc. Also V. S. liixvs and forms;
th only eoinpilation of these laws
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BALDRIDGE
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Paints, Glass, Cement, Roofing
and Builders' Supplies.
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The Moral Effect
of a
Savings Account
is Far Reaching
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Sti lla I'rl, i.iinil
I'alaia Liuliilph, M it u
I.nuru V. i'"lline. i '11I11I11
Llalirhn (). Wlleutt, l.uko
Vallry
Mm, Amelia llaiimeifiler, Me- -
Nilla Lark
Maln-- llali:er, Mesilln Park..Mary llarrn, Snenrri
.Irmilo Lae;i, S,,r,,rr,i
Mi.'e II. MirUlne,,!!, I'l. Ituviird
Lose M. I.ainli. I 'l. Lay.iril, , ,
1:1 v.
93,240
97,470
Sir.. 940
,s:t,40
r.ri.siin
r.4,47
121.24"
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I
.'12" toWhile X011
xoiir Savinu
are iilso a
lii'S
of Riveted Slei- ripe for Iriii'alioti Work
nnl Im ml t x!'.n!i;!il iron pipe in
1., in black or tf.ihanb.oil. t.cl our prices.
A t 1111 1I1I o Line
We also carry new umi sec
imcine; f rum I in. to 12 i
are add nit
s ,.ri ..lint x
m in xi
bar. 11 t,!'.r.4,:"io of putting in aSaunmtliii I'llininer, I t, llayaril s,.:io A W
utlbjei t lo rtloek.
:' Ask us about
vim thinking
- furnish plans.
solicit your orders
house plant
Slt'ellUlll ol
Think it iivi--
iieroiint at -
ml open
(Hy Morning .Iniini-x- l S(if-I,- l.ruaril Wirf.)
Jxexx York, Man-jl- i lor
.Inlum H.ux lltnt'iic. if. Win. .1. Mot --
Ion and All.r-t'-t .said tonight
Ihal on Mondiiy they xx'oiild applv to
Ihe I'edi (nrt or a writ of er-
ror In hrhalf of their rlii'tils xlio xx ere
ronxieteil of nsinu llie mails
In defraud lnx cstoiH in Cajiadian min-
im; !,,, ks, and si lit to prison. Ap-
plication lor hail ixlll In- made if tile
ix it is , allowed. Attorneye for
men were in consultation Willi
.Indue l.aromlie, of the Lllited SI. lice
rui uit imiii of appeals. mak-Im- ;
line anili'ifnrenieiit. I'nlrss t'u-xxtI-
- manti'.l the prison, re will he
taken In Atlanta pri.l'ul'ly one xxeek
from Monday,
I'mlir federal law. I la wthotre and
Morion xxill he elim1'!,' for parole be-
fore the month le nut. This fact is
din- lo .indite Mayer's action In mall.
Inu their eeiilcnees beln Xox'cm her
21. the date the trial ' xxas started.
Thi s,' t (1 were sentenced
In serve omi year and one (lay each.
Federal pi'lsom-i.- are allowed to ap-
plv for parole alter serxinir one-thir- d
of their terms. Freeman received a
five xear sentence. To Julian Haw- -
Dins '.4
IS"
4 'Ii
.0 "
;:
ii 2
ilu
4 2"
:: 1,1
'mi
.Mill
Wiizoe SI,
:u, COM'.THE HAVENS BROS. MFG. & SUPPLY CO. DI .NV
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II
I
"
I
I 2
I
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M 7,
im;
(111,
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The AmericanDISTMIIT No. t.
foiislein of nil territory eotitli
of tin. ciit-olf- , mul rnet of
Hie 11111I11 line of tln Smils I' to
I I I'neo, to tlu eoiillierii houn-(lnr- y
o! New Mck-o- , IneliiilluK
toMiie on the Helen cut-of- f.
l!,'llll. i. it
lire. Mai llll. A.ti, : Trust and Savings
I Bank
I Security and Service.
These Arc Your Rewards
Grand Capital Prize
mi:! tD.Mi'i.iTi "i; riciv" toi ri j cah
SlIO
2 4"
II
ii:m
!H1 !i
IIS,
'.111,
!".
!.".,
!i'2,
K.iilili-ii- i ('annul
.M..SM,. Hole, mil.,
Ma I'd. ii,. Unimex.
Tall.an
l.ak,'XXii,l
I'l. Suninrr HayOpen I 'ay
mul Siiliii-dit-
'2.1 1"
V',7 2"
;a.4Co
Mm. l.yilltt Sulllvnn, Whllo
Klvir
MuntuMi, i iilm
I'll-.ill- ta IMirall. llii".
Ili-li-- Clink, tlallnp
Ilorni'llit Sitniinson. William.
nita Tt a till". I VmiM-i- .....
Mac. Kli' 'nul l II 1, . a u i . . , .
I'asein
t 11
Mrs. Ant.inlo A. Clmi-uii- , I'e- -
tiaei--
Maixiiri'lli. Halililt, l''hmstu!f
Ililii Halt,
1 nih Ki t. ham, Snwyer
' I'liillill, I ',, t liiiuKInn
Mai ) LI, .11I.111, I 'luKetliff
son of the noted novelist,
el 'llnwthoriie, the sensation
lit 111 the tombs xxas like Ihatj Second Capital Prize
i!i:t ti)Mn.i:Ti:i.v-i:- i iiii:i "in k K" roadstki:
thorn,',
Nathan
of a nu
of a ni
today.
"The
passed
.lit in a ship's cabin, be sail!
Mre I:. K. S( m .h. 12 ."! S.
Il.lilh 2111. Mil
Mi" lli-l.-- S I'liiiuiiiiii, i'!i
W, Hun 11 l'' 24 K.J in
liii'i-lli- 11 liiinrii'ii, I'.il.lui- iiiiiI
Itmr 24l.riin
,1l..' SiilvHtmn Ann .2:ih,!i.MI
Lillian V ea-i. :.i"i W SllM-- '.'2 7.h:hi
riiniii'llv. !.ii N Mh ... 222. in
.Iran lliil.l.s, I llll Til. in.-. 2 17.". H
Alls W, M ll.lNM.II.I. S
ay .'Hi. IH"
K n- , K. ',,l-..l- l, lelrlH ."i7.r, in
Itiiil.i ii.ii.ii. '.ii'" W. I'll' l.e :'"i'. LU
I!. iiii-ti,- I..11 721 X. :i'l 2'H ,2;'."
Mre. T. I iepueltn, 412 N.
U..;iliiy
i'i ti nil.- w.
Tiiiiiie :ni,:tu
Lnuiy Co ki.-- i!2.t U nnl 21 .1 .'
M re. I.' I ii.h.iIiim- - 24" I t.,M
.lls ll:ill. Si. Sl.lllli'lil, .''111
M.ir.)ii tn- l2..:-'i- i
Ml e. ( .ill I'fi'iilz, ,.. Ii ih. I7 '""
All-- , I:,M . HI W.
11..1 17 :..:!''
M.i r t. i" '' "ml a ml
I'm 1, I T 4
Mre I r. l.n inn. Ui.l.l
.: .174, ill'Mal'v I'nlr..xa, llv N 2" . . M'H.OMl
IT am . " .1 V. A ii". I t;;..l Ml
( i inli- ;rl. 11. W lull"
HaiilMim- t r: 7
M.ir 1,'ni M'.' s. ui" I :::.!'!"'
,st. Hi, K l In. 4 1" W. I.. ."I I lil.'.M'ii
.Mahniuni. : W '1 I'-
llal "'
Itulii l."iii;fi-lli.w- 12.1 N W,,i- -
t.-- KT.iiJii
lil nl'.e .Mamli II. '1 ' "'Ii 21.ii4"
Sill--U- l II ('..I'll. 21" W ii"'-- 124.2'Mi
s- hn'ii'i-1'- , N. i24.i'vo
LH..lii III Ji.lliiH.in, M'-t- hi-t- .1 2.!. Mm
Lillian I'"' N. Ami.. 122. 210
Kiel., ;i:' N. th. . 12a. M'o
A p""l)l" I "tl 'llll' e. ' I'l T" II I 1 I..7S
Arihvi- Snrm-liiH- IH',.7K.i
Vlf. K li Vuik, I N. ' Hi. I IC.i'i'.'i
li t II 'mil- . .lue. h...i)i. I ii.;H"
tjili.inii- - It iiL t lev, 31" fv
We Are Both
Losing Money
the Longer You Wait-Sta- rt
Now.
Directors
:iti"
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2(nl
0
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Ml. Id"
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illusion was so perfect soon
iff lilt,! sleep and hud 11 rest- -
fill iinrht,'
man came
he said. "This nioruinn a
to my cell with a law pail District Prizes
I'.lirahi-t- M. lulxt,.. Cai'llimie.
Stelln Kastx'ooi, Tolar
.Mis. L .' N.ihouis, Hallnxvay.
Lll.i ti 11 UK. Hope
M al'i-- l l.oxxenl.nrk, t 'arlsliail. ,
I'l. im . e Wells, White 1.1 K , . .
.leuel !a,xl,-se- cluxie
I., la Let-fx- MaM'.n
I'iim.' Harris, Loevxcll
I'i .11 Atxvoiul. Tuil'iin
.Iimui" Ai.lii.ti, Tuiaroea
Anna Call. Konxxell
Mxrlle Wooile, l'orlalee
I! arliael Whuley. U, .swell
Mn le.-a- lirox , s. ( 'ox Ik . . .
I.iiImh Uiii.i-rlsoii- KlUla
Max ( 1. nn nle, i ",,r,,n:i
Nellie Maeon, Uoexxcll
Ha Mae 11. V.unjhn
Meio lleatt, Ijike Arthur....
Mre. W. U Watson, Clmul- -
elott
tihulxa Jolly, Uoewell
.linn- Wrmlit, La Laiiile
Columbia lieer, Carleliad
Stir.. nine Moote, IVxtcr
Manuie (Iii rii, Lit, Inn
Lota Joins, Cailsliail
ol coffee, if course, il wasn't served
lust as coffee Is served on shlpji.'n I'd.
Inn the ,s, I'vlllK of Coffee In uly '( a'.in'
heightened the llluslii.ll of helms on
slupl'i'u d."
Hawthorne and Frc-ma- arc
mates 011 the third lur. Mottmr is
alone in a cell on the seventh tier.
.1. I:. ,11, J. Korbcr.
Herman Lim ber, I'dnurd l.em- -
Victor Sals. M. K. AVyld.-r- , T
Simon Stern, 11. N. Mafron, C. X
U. M.irdorf.
niSTHHT No. I.
C.'ii'UtH uf nil t.irll'.ri imi-ll-
i.f (lie lli-lr- riu-uf- f til tin- - Saul
I'o. Mini of the timlii lino of
tin" snntn I Vs Im Iiii'Iiik tuwiie on
tlm iiihIii llni', lint nut tmiuilluu
louim oil tin cut-iif- f.
nvrc 1 ruiiiiiT i.i: i: ni) & i,ixdi-:m.x- ri vxos vniuo $300 m
$5IM. tine Ixen in ench Oistrict.
IIVi; HAXDsoMi: IHWIOMi H1X;s Value SIM to l"'. One Riven
in eai-l- i district.
SDI II) i))LI) I.ADll.s' W A K llf:s Value $:0 lo S.'.O, One given
in each livi-ict- .4K4 4
14". 140 COla
1 itvi: coMRLiri r, toi i;si,s ix ALiH'yi'KittiCl-- m sixi:ss
l.i:til-- : One Rixen In each District.
ti.MMI
4.1:411
2. SCO
n.Si'.ii
v. 2 in
ti.MMI
0.210
::,i 10
I Mall. 11, li.'i n.nill". l,2Mi
Mis, .M.'L. Mn 1,1, MK.i.lnni-e- . 4 n
Mre. L. A. I '...ml. Ma.,rnl . 2"..S I "
Nillu . 2 " 7. " 7' n
Manila 1'att. lei.n, I i,i sou 21111.4 2"
Ltln'1 ilart.-il- . M:ii II I'..:..!','."
Ma 'Ininill.-r- , ( 'liiiai-- i .111 I'.'Hl"'"
ralna l.ut.. Simla I'e I!'f'.l7it
I'rii ,1a H'-- i kcr, HeiiMi lMi.ii;ii
O'Riclly Drug Co.
UNDER NEW
MANAGEMENT
ANNOUNCEMENT
To Ladles and Gentlemen:
U.ivo your Spring: Suits mad to
measure; $15 per suit. Perfect fit and
workmanship Bitnraiites'd. Also do
eleunuiK, pressing and repairing.
V. IiKXT,
I 907 17. Central Ave.
One Hundred Dollars in Gold Coin for the
NonPrize Winners1'iisa I1La. Inn
I Llvit. Ketone, Till
Killth Hellene.
Minnie ( "In U. 1 11 i n 11 . . . .
Leesie Mow (in, Mrll'o.se . .
I 2:!. Oil"
121,1120
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CitynMA 1IJ 17 b Sir Caumf Orrtl RrtUtD Rlrht KMnrrUncle Heinle Give Up Being: Kin of the Cannlballstonds.
Tf rvn K'i'rf ri" i !'MI A ii
f DEAR VAKLlAMENN fHOLD ITdOr.F TO)SOS) A NOff 70 OIK PARiKMENT " TA SAY GOOD BYEUNO Teit tM TO (All ftf DER S WrtM VAT A STINT, V.T-- I TF FM Ti) tt JKKT i .m x OUTWp UND, (All yOK k. WPt K.
UNO AVAY VE XV AM F Ol I If K AT 'i !Mf F
vnV
NO si;ENAfj!r,Ar)'; 'V
V j 61) lit f lH
j, v?,x HllLlur ''Jill)E 'J "K iinn up vaiif? i5At L hR HOME! A
HANS, YOU UOT
A FINE YOUNG
1-
-' I , HEAD J
'' I.
V.:--
1: A l$tV, iU- -' -f' Ml VV y
: 2
Ml
iV(WELl.WEU WHM AM) ".
(Dis a Norr rKOMj : ".-r-
' 'HI3 MAJESTY?"
DE CCMMtHWill() (OMt 10 ODAH WHIlt , j
s r ? "'mm' i
z- a ;i a (f i ' , ' '
xk (o; und:
YOU VANT
. -
:j Is t-- : l' ,--r -- ;&J ' ..f--; vf '
UAivVVi: '
... W .'A
m -- -)
LL
,(HtNTLtniN FK'On PER HEART )lfir!7,WT. vvf. ' fAND IT DOME 5AY1
"rTTm:K:
. iixvvfiT"' aiso us to ry r 'CFAKI HAfF TO BE tA(K HOME NEXT
V'ttK -II HHiJOLL x s111.1."( HM ..' i H (71DFKMUFF TAKE fiAfK YOUR (KQWN TAKE
HEIMIE l'KA(n(E 8.(K YOUR RnP.E rm u n--s ... A . i - UK A MU'HY FARt (F I'M Kim(j A&AIN j HOpt
atVlElt SPEECH FOR
'FM lFKI f'FV - I (HOKE ' t ' V.- -
rif, r,1 3II! cm
"( lit ha S
V
swi x I tV-V- l r rt. .r. ' k
1 if :" is-;- !
-- n i (8 "119
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March 22, 1912, at 9 p. m. is the Closing Hour!Saturday,
Over $5,000 in Handsome Awards fur Energetic Workers !
HA VE YOU CHOSEN YOUR PRIZE?
ALbUUUhKUUh MUKNING JOURNAL, SUNDAY, MARCH 16, 1913.I IIU
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FriedmannCharivari Pulled Off.
I y r
(joc Loves
.iffurilfl In th" Jolly nrray. Of roitrte.
I knuw nnthliiK uf lh" untied (if Dip
it fm t, imr nm 1 prt pan tl tu ilideiifd fit
I. ftc t ) the- dinoki r ur iliverd cither
Ctrl, lly iiinit'iiliiip 11 ' hut take It
fur Klalitell Hint th" MnT I 111 t fill i 1-
II lent wad In eveiy it 11 wilil fm't'esn.t
Tl." I. nil. Tiifdtlay nU'tit, Ii ttmi"
w iihin tny pru liiee. iin.l wilt pruhal'ly
Hi" IlkU'Ki nniMi nf lh" h't, nnylu.w.
It wan tin Jully ilam"
nti'l larK' ly iilt'-n.l- . il. After the Mmu'
lit KlfcH' theater, hJliai,. "pi nr.'s "t'tuii-f.l- y
uf iMrmit." I.v 1," lint fireet
I'layer.i, nt whl' h the visllintf ileleir.t- -
II. 111 nml their wle" wire yiitMs uf
Hie I. tell I llitti.'!', he iMU'l ftwi llt'll til
itlmiiHt 111u11i11f.il 1.1 1. 1.. pr"pi'ill"ii, hut
M the K.iVely Inen i"". Willi lh" M'"
nf th" eruwil, luilimly wim-i- l In Iniml
the erush, ur lu liiu ii.ppeil nil over
Frfmlt'ii-'- l 'in hif extiiidivc limine I
inleti-- in ' hi M'-xi- ". hut tirikt Ilii
htmm in the 'a.n lily, wli'-r- he itt
well l.fi.'wu. I'leii'iiiM tn their mar- -
I hte. The hii'le wax 11 nurse In l'l"V -
lilem e huKpitiil nt Kl l'a,i. She Ih n
'f uf Mrs. lamia IhiHtn uf thisjtv
fk
The Kaster lea i.f M. John .ull.l.
to ,e hi'ht nt the hum" of Mm. Annul" j
t'haM S, has l.e. n l'",--l p"m tl fruit- -
v, ilnesil n', Mar, It jr.. to Urn lifter- -
ntiiiit ft' Man ll -- V.
IOI.i In, ra I. preparation."" nr.. titnler
way fur Hie nui't silei essftil I'M ever
tivin hv th" ytiiltl iiu iu hei s. M
V. V. Walton ii fhiirman of I he '
eiimmiltee mi I'atu v work. .Mrs. I!.
I'aljmr mnl Mrs. 'i nre nr- -
latiKinw the tt ,1 tal.le, ami Mis. W. j
Jinks mnl Mrs. .latms N'erth.ill are,
Uetllny t i.'i t lit T a tllle ta.ll.'ftiun "I
iipriitis.
The Imii niikini; will lie in rlmme
"f Mis. A. 11 'iirsuii, M 1. i k j
ami .Mm. J. II. ,il. 111,
Five Hundred Parties.
jl 1"' ll"t enlf whi'h dhl" I l,l;i,
''uy r mnv mil he 11 fnlm.
I'lH Mill I make this ttiihl appeal
Milie him at Ifjidt an ht'iie.Mi ileal,
It we tiiwrover tliat(hn wuriiis,
Vel"U 'Inieilli." ills" "terms,"
Al e dpuri.nis, Hletl 'tw ere lime, I '..(
That we slmiilil lilt the xulee ,iu
Mpifal.
llul If mii i i'S-f- I tan fin. I
I'ra lertia I M IV's In "lie inlml
Sulem! ien al his nllar kneel,
Anxious his iiietltuils for tn Meal.
'h, palli v wiu'hls w Im yiehl h!
kmuk'.
I'laee in his path hilt Sllllllhlll
I'l'u ki,
Anil al his sluhleil Itirm eunueal,
.lie it mi I hum; hi fur human w al
Vulir nmil 'S no n nur larul enhaiu ,
I!:":;,.';,!'' :'. ''V:'..!::1":. ':tn:r-
ri
J;..,.Ij . nful th" l!l.ilvJ. ti Mfrnn mill the Km,T,r Kit'. jCi lhe Ivnl.hir-)- , llif miri.." Md the l.'-ts- ,
SI i ii ril Mi Milieus, hi' 1 lolnnev iiml I In- Dannhv .
'Ilw Ilui ev , n,nl lh.- Piiiu. 111.' run Ha inn) the (VuiiicIIns,
TIm- ioiiifr iii.I lh" lh CI. tin y mi'l Hm 1'iirm. too
l,r i Vriii. f find tin- (Y 'i ninuflm and I Ik1 clan i.f .M. Adoo, '
i.. M. l,ri'i!'liHi ' inl the tint Inch', tin- Mi fi.iv.nii" tl'l M' I I'
'I In- - M
.if Hi; it mi'l llu Moot it ml Mm t 'KIi(hiiii"-ivh- ,
"f It.. ,lrC.iini.i't mi'l the M. Manns, s. Hm Muli'is inn! Urn M:ilii.
'lh. llriiOi f'.fH .iii'l ii". M.i 'tin Id n, 1 1n- - M'jI-Iu'- m,,
'lh.- Tlmllns inn! tlii' Tiffin vd, Hit' H"iiriix iiml tin Sulllviuid,
'ilin M. I'ltt If iiiin 'i nil th" I diT'-ll"- llu- - Ifuujiiot mi'l Hi" .M'illu;ift,
Tin' Vt.liif unci tin' I iil. 'it, llu- I'oii til yd mi. I the I'juiitif,
'III" MtBllllid tlll'l lh" Ml itd, til" l.ltfM'tU.iMM Mini til" l.H':illl
'lh" Mnll.iliiirt wiiil ('.il'.tluiii". tin- - o it;i. lit iiii.l Mi
Vi,.l
.ill thi.fi" i, llii f h,ii.d Hint nil' ' tlumimi Tarn h halls -
Af- I. my ti't.v in ciHiriiiK' l"f t't man h In .r I nrr.ty.
An. I '.town Hi" lift led Knssi tun Ii " mi good HI, Pntli, I. s I ; !
( Vii ii"il"ff " n I" Irvimt Dillon I
urtl.iy iu,"ii. when I milium il ln
w t'M w.i ril wiiy.
im I iiiI.'V luinti he "an th" KiiiM nf
lir. i,n,l Mm. M, i'l l Silher nt n pret
tily apl'i'lllll'il I nm In'. in. nn.l flurliiKl
hi.". Slav urn. Ih t, re' ipi'.'iit nf tminv
till. It su 1 fimtl III' llllitli i'f Hie I'l.nl
1 II. I I, II.
Mm, T'. mi Will.' mnl! h.ul Hm Until- - j
latiii I'.i iiK'i' lull. .lertlay ;
I'lai em, aMtl" t 'mi I he tiult memlit rs.
wire M.s.l'i im s 1 '. II ('1.11m i',
'. Ki'im, II. A. .Ma 11 11. A. I: , l. !
A. .M.i' I ii'il t'anla l'l. 1 imiii
yitillZ. J. Vetiulile, I' l .lhk llltlll,
II. II. I'.ri'-'Kt- Mi-- s llarii.'t St.'inheek
an.l .Mi... lir. Axiell. The tluli will
nut fm it this w ' 'ii "ti '"I lit of 11
l.fifii: Molv Wnii.
The i "'ii i 'iul. liteflaln.'tl,
We ,1 iieml iy. hy Mis. .1, A. lluhlis.
iiiesfs l"i ill" afl' liioun Were Mrs.
Y. It. ami Mrs, .1. '. Halil- -
riili'". Mis. r. i:. Il'iiltriii will he th,
Imstei". this week.
Mrs. .l.u k Hhi i han wa liuHtess tin
p.iM w et k t" he Tu.-tl- ay Sevvinu lnV
i he eilm Tiiiiul'l" i 1'iii illi-- l w ith j
Mil, T. i . lf. i.
Woman's Club Activities.
rill, new nlln "is tnnl, tm r lh" rein.--
01 MuM-rniii- lit m ine wuniaii-J- ,(iuh r . t y . As if 10 Immir the in-- .
fiuiiitm ailmlni-tiatio- n. an dpi
UK' .lU'TiHitllM' rtil.i UIIUi""Mi: nil'.Mm. W. li. I'atinuu K.ive a review j
..f lallan.v s "l.ookinK !at k w a rtl," j
mul a I'M' W ol Wa miff's ..si,,,p,.i
.....
..iv.... i.e m. 11 s I'.ii.in.
" " " - ,"
ul .a n urtnerl 11 ii i.e. mi'l
is, itst-ioi- "Arc We lass I ("splt.tl.le
ihaij liar Ii 11 mliiinl In s ."' was han -
W. Wilson, ami in Ihe 11,'tiiliu' hy
Mrs. .1. II Wrmlt. lauh pie-'iit'- d
B i:.tl'; J iff.i im. I hit l.riilf t amPhi. me W eiliii hiImv. ,i. nif aN
Iho 111 Wd '"it tli:in a ilmriuul unit
I'lmiii' tl. uml tm UMiii' r r ii'l Hum
lime. Aiwick tun mule uf ilii" unhml
uit'lii.Jy .fi"tui ii.'.Mihe Htilly fiikTit nml
I'l'i'l. t rfffty Into th" h 1. tl
..I the In. in fimutiliiK Iwn.
NfiHu-- ini1iiuii'ir th" l.tttmr krew.
tittl'H1tW ', fj .'rttmelitiK llu- - iippi iit.im '
uf Mi'i J iftfi, iiiul when he Mm k hit
heiiil eyti'u'tiiy miiMiile Hie ilmir, lh"
reply" wn .1 fUmwr "f i' " nml u ' ren-- 1
i n. In nf imli'.ly ( ? 1.
ThfUi.Uw llltlhlllK f'Ne l.i llu lilt
ill 11.- Hi.. fiuifV en. ml ill, urn I piuilui'
lh" hrl'li', wTui n inliiiilin t il I"
111 tA' I'l'll V, jHlle liliiM hue "panvfll
itniflir" lieiiiitifiillv, f . r iveijh.iily
hu lidj nu t the ri"W Mr.., Jaffa
Wiixeit entlnii'liiHlli' mi r her huriun. A
i:,iy ryi iiitiK rft.ulle.1 (riuu the liiiru-Min- n
uml II it 11 Inl" In ntr In fill" the
parly hit.kf up '1 tie riiiKh iuli rn in
the fun were Ml'. 11 nil Mm. Seitnuur
I
.e intuit. Mr. nml Mm. Harry
filler, llmi.i tii uiivf' lit. 1;. mna
llu" n w a hi. H.iitfiili u.li.i iim, lilailyit
Mnmlell, N li. iiili ii, l.miU liiim-jiner- ,
Alhin la I" r nml ulhers ImHe
fi rtmH I tl ul fiul ie,'erl a in,
f
.i hilil Ii.. t .Mm. M, 11, I'ha.l
hiulllie e 11 e I .llliitl nt ilium r, Will-fli'il-
eillllU4, l"r II..IMM J,, ii,,i
ami hi hrcle. Mf It . . . lie,
I" T'lf, rm--t lltt'll till- Ki.lt llllpeni I-
luu lit, wlieltur mil t,f nii.ilely i.r .jail
plain perv. ri in m, I h.uln lime t"il". lile Kin. asiui'i il im. In In r imiii.i
phiiMini nml pimii way Hint 1',
ii'ii'l 11 party, ii-l- he JiimlMuiH,
Hie AIX'l. I'.'ili Im I, nml nil" nr t.
"t lift h tlliieil nt I hu tl i" u I'lift thai
Ifveiilnif mnl li nt a lully Hme- - ,1.
"i ilintr tn I he lien- h Inn..
Cards Out for Bal Masque
j
I lahiid hd " af Os nut f,,rT",,'
,1 im.v.,11.,. tn ,e Kit en lit even- -
..
I nr. of Much li mple.
tli",.ini. 1)im ,,, ,..,, l,,,iesl ileal
. Tow n Tupies
their points level I.v itil.l hii.l up their, A pretty tali p.Hlv was that liivi'll
oVU airillil'ht H" p II as I" make 1ni- -. Wtilm.-ala'- , all. 11 n. ly Mm. K. ('.piesil.le a ile. isi'.ii, ii limn; li it num-- j Muilh.irt in hmmr "f Mrs. llmii Mar-
in r Joined in the ilist ussiun. which, tm. who, Willi Mr. M.uiin, h It iiiiirs-tuwar-
the last wavetl fast ami j day In locale 111 1'ort In ml. nre. Th"
liiriims. ' j Martins have a w ul, of frh mis
A line ' s i ' ill uoi;r.'im w ,w ren-.p- , (emit their ilepailure ami tu v. h
l.y pupils "I Mis. Maliel Stev ens Huni 'i v -- s In tin ir new home.Minnie, as follows. j ,rs, Shellhail s sls were im in- -
W,; 11 -- Aral'ifiue l,a, k.,,s ,,f t. ''u .lay Sewini? tiuli amiInn, W olkiiiu. J ., ,',.,. aililit'iiiii.l liii' i i's. ImiiidinK
Smnelhimf hl-- iw, l,u.lr, ,l J..MM-- j r n.eir y ry h.u,, mii the m'i, INl"f,s nr.- -m,l. ami , m.ir ,WI1H r, ,,I.,. 11 flinty nl rarloiial pt. p iratmn. j linuanee uf the fun.ll Is Htllliu Wiel.s I111W t'.llli'L' Hl"'i'tv j AAAhas Iiml anMliiiin to h".k furwunl to.
'" " '" "i" ""vm that usSome More About Maud.
hi i will he mail" In nnlit'ipii- - syvv.Avy,tmii. That ,l,e l.nll will he hrillian. . Ar, m I.I.J t ,, a winter ,lavami tmy U alH.y, fmeumne ."iithismn. ,M ., . ..., ,, 1(,k
the Irish tt
IiIuhIh iliimn nml ilnntH Im ki il Wliu'll
I." llu- w; Nt,l th" imlii". I h.'i".
A :ii'l. thmti'h, wtnilil irniili rn.v
fur inl i I "Mlmf rt'iiilliiM- nuitlir ll'iv.
n. r, I pit ft r that Ihln In- t.ikm n
ttjniiiiiK In Hi" iiiitii. r.ilh.'r thnii nf
ii lii in tin- Htt'rn kii.inlliiii nl liin
mnl in ilt t
A" III nil ' If". It Imi't wluit vuii t) 't.
hut vlnil'd fuiiml mil ih.it t niinln.
Ballade of Total Annihilation
SI IK il.in. nut plitv fur fimi.rv !H'rf,Ainu! fur nil htr i.iimii il iiiliV.'
ll lllhlihu H tnlititt; I iiK"tl III" fliili-'- I
ll It Innili-H- H'linl Ml W III".
An hill l"lh tli ri.l"
TIhinc uttti I'iiik hm'" I'lmt il.
Sh" f.;irK If Hi" hiw Ih ilill.-t- l
'I hf it ti i ' 'i tiilcht fi.ttl ii rnlil.
f'll, nil" f'l fllM'tt 111 plrty llll.lf',
Ili'W.illliiK III" iniiiiihit" Ihli'ly "fii'tl,
Al l.il'liK ilh lh" Slli'iit I'tiiir
Him iiiiililn l pfijiiy II If Mht trlftl
A hm" lh" luw die will li"t rl'l",
'l'h"iit:h tht vt'iittiri imiii" Htill IiihIxI.
ll Ii iif.-- hy Hi" luw t'i iihiili 1
ii iimiiir th" fun niif"il.
' ' i i U: Hllhniil timni'y Ih kIuW,"
j Iter filiiiiiH tl.'.r" mil reply.
lli liix wln, they luv 1'iw,
j Ami Kikh. Think! - (he (imne tl"- -
I'leil!
1'ih. th'-- iiilkltt im well hnve tlleil,
j l i.r It Isn't n I'll "f fun.
j With m'thlm,' im the uiil
,lii,ht iim well iinlt mnl he ilnii"!
-s-
-si
ONI: lull" lt lily-tin- e i Inl'. nt IimhI.In mil' mnl liikinu ll"
ehllllt-e- Ullll III" IHVV ft flit Hull it'll
I l.iiv 1 ttf'-- t.t Hi" Sni nr. I. n- - .Sitiltl
i lull. Wlllrll, Inst I'M llllitf, .ili''..r.
'Ill" i.'lifchl-- i nl th" cull" nml hint iijtieifiillv iiiinr tinnier inniv nl Hi"
Alt .ii nil. i. Mr. mnl MfM. llt rl'i ft It'.
were th" "111"! Ill lllel nlitl ill" lllill'V
iilinii"r W:ik tlil""il hv (illilvH
M ii .. II I:, kill. (i'.."ini.'ii, llllilu
' III lllltll III. .) ,1 II ft It Nh.hIiIIIIIIV, Ml'SM'S,
i l ii. i I l.nmltilli. l.mllN Hiiiiil'im r mnl
' (j, lt I I I'll "II.
,
T.ilkintc i.f flintier piitlli Mr l.nn-tlitl-
tine tine, Thiiis"luy nii'lil. wliifh
wil, llt'l ul illllll til llil H'liillH, ' Hiilll"-- j
llllim like." .Iiiy Win dilltl I" lie -
lit'eli, eeit.'ilnly mnl nln'iilutt'lv nm nil-- '
tn'tt. nml I ilimlit 11 tmt, kimuim; Hie
i iiiMr i ,ii.ilililitx, t.t h.ne nil the
fllfl Mt'lllK
j I I ll.ini i'tl I" fee Iht'lll I'il" pi'll-- I
im II Illln ii iluu ntiiu ii plrHll e Kin. iv
i In r mi In the veiling, mnl Jmlweil
ffiiin the iinlMf Hint I In Mire itiii.i-- I
IfiK l.ntiily'M lmiil,ilils tn the exti'iit
ul' th" i ml nf Hi" limit. Til" hi ul".
MtH, I'.i nni" ,l;ilf.i, t i iiii il Hi" "filler
nf u fuel lull lill'l Wild l'.i'l)llv ll.IV- -
in.,' Ii. i Itiiiilile u'l tliiiK in iimilnt.'.l
Niiletl 111 Hi" frnwil wt ie Mim--i h llil.l.i(ii iiii'ft l.l, .Mine Stein, l.ltlliui
tllmliH M.hiiIi II, It' ulmi ll"--- 1
1'inv it l.i, ll.tnmih Niifliiiuin Mis'tH(S.llll I'll kill. I. Wnller J.ill.l. tl Me.
It itiiltti. I.i'iii." i linn him r. I : . I luiiy
Mr iiii.l Mi Ileum" J.ifl.i. Mr, nml
j Mrs. Ilil lit'li ll""" !lh l.nn.h Inn.-- , f
in miiiiiih: e hi. ii. .'
Im; nt S tt'eli.t li. Ft.ll'ius the pl.t- -
K l .t 111
; r.i;T 1.
jOitv..lt.t Pi v ur
Tinsley Hurlun.
Fvt'niri;. Solus Tin' 1. it
William Horner
Scarf I in nee ( 'ha miinule
l oiena Purlon.
iViitll,. Sum; i
I
'at le I Inrm r.
'iilsette Prowl
Alarei'lla Malsoii.
'Jo ft Wild Hose McDowell
Lloyd Killam.
l'"iupunn"tle . . ' 1 1111 ami
MalKalf-- l I.e.
Va lst I 'hruma I itpie Hod, 11,
l.ci la Ir I 'a v a 11:1 uuh.
Pola nnlse A major Mel k.
i Pol a. Cobeiis.
T.ll etlt.il,, I lel.,1 ,,,,r
Alice l.clarie.
I'AP.T 11.
Joy Sv inphoiiv lav .111
Alle-.r- o Minuet Finale:
Piano, Dura Huberts: first violin.
I.lovd Kellam; violin,
Mi'ihr ivn.lin pupils if Mrs. Palpi'.
I lend. 'I'd.. n ; cuckoo, I ut na Puiton.
nimilim.'ale. Franc" Marrini; ratilf,
.Marc' lla M.ll-n- n: tl'imimc. Alice I..- -5
I. ute; irnmpi i, Margaret l..e; drum,
William Iul Her.
AAA
At Ihe "Minims Miisicale," Frnl.iv
ii 't nt ' n at St. Vincent's academe,
the following il'"Sr;im was reiub t'ctl
Wall-- . ( ii iin s: l a
little I 'hatterbnx Sat tiitiu
Matyaret I'. .ml.
llulian I la lice I b ill, ill
Pose Million-- .
Iileani Fairies Ductile
Helen CiritiU v.
My First Vulne I.ini;
'irt;inin Koim ru.
Away We tin lintls.ty
tJUeen SltiV i f.
The Humble P.ee'd IartT tdonsi
Humboldt
l.ouzella Allen.
Sunflower Dance Ilcrtms
Aifnes Mclntv re.
Alpine pells Otslell
Jus. phine Fspimisa.
I lance (Yuiil'a II
Fthel (ioff and (irac,, P.axt.i.
Airy Fail ies Spa uhl in:;
Jennie l!ou the.
The (iickno Hm Is. n
Helen llaynes.
Sunt; Without Woi-il- Mclnt.v re
lioiisai ia 'ambiaria.
Find" K, v it
Xclli" Schutt.
Dancing I 'airirs stum . . . Spa uli iiur
- Ace. (it o l.ltn-ille- .
The Sont; of the Katydid K, 11
i:i :i I lovv ell.
A I.illle Sum,' I.leher
I It'll Stt plleflS.
Dolly's Funeral i'scha ik ow.-- k v
l.oii.ellii Allen.
Ftude P.e.ver
,
p. sit Sanchez.
Parcarolle Itcnal'l
Finma Hilbeit.
Muniores'iue DroraU
1,.. is Hicks.
Pleasant Thfiti",hts iin hestra
Violin" - lirbecca ('a suns, l iladys
Kelly, ('haiiotte Krixner. Xt Hie Dan- -
Mrs. .1. II. 11 Kl. Ih e xpiiis tn
li'llV" Ihe latter part of the We. It f"l
St. Joi.tph, Mn,, where Hhe will Join
Air. iiitieiiv. wmi s oriianizim; nil
liisuiniiee 10111 pa v 1.1... Ihe;lieinuifiil f 111 nislunuH of the ii'llitili j
hoim. will lie tin i of nl .111 nut'-- 1
'
..,,. ....,,'. , ,,.
,,'i.i.,,i
' "''. ."..".', .'..'.
uml In r fhililrtn will pmhuhly net
away hv Ha unlay. Their hia lire
Is universally 1. "title. I, ami Huy will j'
he ".really llli!-sell-
Seiiat'ir llarih ami Mrs, Huih have
r.i ut rti'.l fimti Santa Where thev
i. in. 1... .. 1...... ti... ........nur ..r ti,.. i
Male ,',,..,u,e In .ImuiaiA. M 1:
Illllle I In rill, who, with her father,
Natlli.ll I til I h, hu' oeellpieil 111"
I la lili home iliitinu the familv V renl-t- h
uiK 111 SanU l i', ex peels lu h ave
for Imr honi" In !.."s AiHi'ies Home
lillle thw Week..
cln Advertisement
It if T. t It'.V'tl r Unit 11 u ii. nII. Ill I ll.llile 111 fMHllrh) II ill Tll- -
ti'.u. lit" tiin't remember who told
mi- hi what ll yt:i nil lilmiil If Hilf
mi t t llu- - ryn nt whoever t"l'l Hi",
uiil villi iii"H kindly '.ill nit' iii nml
H in nut tin wli. l It wail? I.ii" f
Ml fill t.f fit a'i..lMt'1 NVt'il
i ii,i iii. I f' .ir iiiiimn ni'f i,'"inif mi,
in At of nlilill Is tit if tiilfiK
i. nl.tl riHiiko Imviliff utiytlilfiu t.f
linl't'i lunt-- !' t I'V uml till i''ii"-.iiii- "
h.iit ii ml IihihLi'. Aii'lhih.:
l.i ii'l i 111" ai'i' plril, nfli if coilftv
..ml t.tlitr fnpiil f iiiijlltli H lirrlif tl
A'litnft Hor'K'l I Uitor, Junriml, m
IliilfK' 111. l.illf) 1'IIK) (Itirilllf
l.t III,
"The Kibosh" Administered.
P A;JV, H'iw, ni lMy ilt' ir, nn l,-l-I' il.iylnif fur pmiK-y-
imr i ili v.ifi( li giKliitfir tiitm il I'.u- -
I, .r . rii'-n.- i 'iilBlf Anil ft vi'il 'li
ini'1'.ili uiintilK t tli limt iiliiiiit'iit
.iiul Mi. ii fliiuvtttiir if their ii'thiintt
in Hi" f . lit ft i if tin null K ii!ili!lii! I. HI.
win. h, In Hi ftfrifiiti'iit Itif'liihtii itv,
Hi ilii n It liL'iiiflMt tlln l.iwr In i rijtiy it
Hunt lilfl" if.ififi "t brl'Itiii fur ni'in- -
I I, if v I'ttnitidt riilldna,
Mnl iimv, will y on In-- r.idil ?
I (Inllkn thrnwlmr culd ntir on
ih" timiiuttiptitiil Bi'i'timiillntinifntti nf
lh" in!" l uiv titnil (inmnil'ly, lnil, n iil--
Hum In Ion liiilitl! Ar fiiii
l.i Hi" fun M fffltiillntt' ml. I
i i mill tip mm itlly in dm It iilf iIumh'.'
Hif.ilTllfllll.fi, 111 fflHy NtHH"H, kt i IK llh
I il. hm til In Hi (Mi ii I thl mnl n.nf'iu
in l"il. In fititi fell dti'ii, -n t itl.iititt i. iiii"t mir 'iilliliriiiin ?
Tluil Una f.if mi'l il'lo law lumlil
'I in. I in i't Mi Kli ti it iri"if H'l iliiM-Hi'- l
.i iiiii'VNl, fl"mt'titii Ni-- M.. vim
I ill 1. .Nit l.'.llC' l' Mttl r li'llil mi. I
I. i llii. ''p'lit. tirll'-- n nml iili iilii.lii'; im
I'.iii'i r In Ni-- !Ml"i fin wlil" (i.i ti ii
li'T ll. llltM Ofl'l 111 r filT.-H- , Nllul Mllll
i iiliniiili! nml rriit'iii'iittiiui, (' iii't-- mnl
lin..ii"f', irriti'ttliift nml ni'ltntliin.
mil. k rii Unit, trii't-liiifliii- nml iiif-ii- i
t',' In V. (mliiy N"W Mt'xlrn In mnl"
I" mil ill, im.HH titlil ji ulirtiil limn
I'.." titii.
I:, tit r limn Iltidtun run vim lii .il
II '
Uh I iliiii't kniiw, I. ul emm I init'P
Hi" .iiiIIim (if Hi IfgiMlilniK ini.Vft mi"
lllllllt llf ItnltllllM llll lif It ii.Im," In
n li. Ii tin i" wt'tft'
h.iiii" unit Itimr liHrpH, n ii '.t h. r mill
III!' lilt",
AiinMiir wild lild lnKiipt', m :i f.inl-It'l- l
fl'it".'1
1lll' lllltd SKftf wiltton In It'll. I. Ill
I Ii" t i .Av in fttill with iik.
A f"i Hit' liw nml
II" . l lfi't mi furli l y u 'II - I il.iii'l
kniiw. Itrlilcn Is (il.ivt'il fur nuni.'V
iiiimiill ii iriciin tliiiit ..finiill, mi. I
t h, n.i .t l.'i'l' Ytt!4l i t mi Ut lll.
"M' i l I.1I. Will) III" MlfltfI'lilM; t ..ii! ift(.:t ul
Will ll.t v.illiu; hill" I'llltli'H I'f
ii.
.' In Im... t.r in. i ly-i- iit.t I' '.' Ah.II. , it'V Hit- i n!-- II h Hlii thut ' ' I'
I mi rufit.i null l.riilt" vi.ml.if4 will
..iiiiiHi" Hi" ..vi. n tt imr d( tin Ir wii,
J. II. llolmatl elilt rlaliieilMRS. ulles iiiiviiai y liitltt" ol Hm I! ol:
II.. I!, at her hum" Thumilay aiiel- -
ruinn. h . i ' .s of j. n m mi'l
fnilils 11 fie, t",l Hi" Spi e
III. ule lim-- l alltaill.e the fliniflu t.l
I'riim'essiM' l'ie lluml
t.i.; .1 ..
.f. ,4 t.t Mi- -
a liiii-i'- -
"'"ul"'".! d .sen.... ("1 m
"vie n.i for M , s.l., no s. .1. 11. I tank- -
lln. J"hn l'...aiu.ii,. .1. 'I. l euner. i.er- -
tm. If I'anmimn. . I'nvid.
, . . k.. .,, .1 , . A. .1.
'"".Mi. ry .iiinnii uqi- -
'I'"''. sun l.u iut;.u,iue, win i unman.
Maiv Sh.il'. in, I the ll'ist'is.
M.'iilames li !,. I'acsslei, !'. M, llus- -
veil uml J. T.iv Inr.AAA
Ail exec. 'tlir.mv juilv lilt!" dew Ins
liaiiv was ' 'pulled off'' at I h" hunt
nf Mrs. W. T. :.i linuii. yestt t tlay nt -
lietiia-'- e Hreisl.-- of I'hie.iK". A. D.
ile, I! I'urrv, X. A. l,atks,.X. A.
Ilar.l. man, I '. K. Fuvtl, W, J. P.ur-- i
haid ami Vi-- s Sara Hun hard of
Martin. Tetin and Miss Alice liovd.AAA
Musical Notes and Comment
'
D Fl FA IIS M.S IuIiik h'itllv 11 In i t for thc com t if in b. Riven I
I. v the Woman s club, m connection
with lh" Stale Feb lntiot) ('.invention.
The concert will take place at the i
i'i-- bv tet ia n churih, tin- ev. iiiuk' of
Man ll I',',, limit r the dii eti'on nl Mrs.
M.ib. Sb va ns llini"e and Mm. I:. ..
lirailfiild. Ann if,' lliose I" partii.i-j.-'- f
ill th" miisicale are Mrs. Ilu-- li
Collins. Mrs. Ualph Ilembisoii. Mrs.
F. !.. I'.radl'oiil and Miss Meryl
The immhcis of the Wom-
an's rh, nils, which will render Mrs,
If n. A. I'.cachs cantata, "The Sea
1'ititi-s,- " nre ns follows: First so-
pranos. Mary MeFte. K.ilhryn lirim-nie- r. I
Mrs. in, lies A ml lews. Mrs. J.
0. Miss Mar-iir- el I'ianU-lin- .
,l id I'.l-i- Sat kiil, Mis. F. Wolf.
Miss lien rude Trcffcnhorir. Mrs. ,1.
II. Ilex. Mrs. Forester mid Miss .''.!. irv
Audi rsi.n; second Sopranos, Mrs.
Ralph Henderson, Mi.-- s 'irace (irim-mer- . ;
Miss Moltense SwIIJMT, H"ivl
,
Kiiiworthy. Mrs. II. A. Khtl.r. Mis.
Fred Alitr-M- r ami Miss I'caii Tomp-
kins: first alius, Mrs. D. II. F.uiis,
Mrs. S. 1. Miller, Miss Frances Strum",
Miss Fdith Walker, Miss I 'bar!,, tic
Fenibke: sectuitl nltus, Mrs. A. F. Mor-listil-
MK'H Helen .lames, Mrs. Mavitl
11. l'.ovd, Mrs. John W. Wilson, Mrs.
J. A. Ilubbfi and Mrs. II. I'mmcr.
Snlnisls M s. Winchester, soprano;
Mrs. Hoy McDonald, nu En sopianu.
and Miss Jennie Troll, conirnllo.
The Y. W. C A Mice club will pri.-dnc- e
nn operetta, "A Japanese ii;i." j
at F.Iks theater the first week in May. I
Tbiu will be tlirecteil bv .Mrs. F. F.
li.,.ir,i..,l n.1.1. l,.i one .if Hie tip' '
iliiliieal t v t'iits "f llle sprit:? seasun
Juvenile Piano Recital
TI1F Jnvtnil" pupils of Mrs. M.tbeMiuioe will Hive it recital
fit the Woman's club tumnrrnvv even- - j
in the whirl nf Ih.' t!,me. I never
'
ntw the Manonie hall num. fuljdinlfiK
r' i i plinn Imll. aril 1 "..in ami liunoui't
linll tii"re prettily th urateil. J:.''pe- -
rlnlly the receplifiti hall, whi' h, in Us
wall tlraperii ft of in pie nml white,
liumireil.s of naval" hlankets, ntiil in
prurusii'n of palm-- , i.r. iit' 11 . s- -
tn " tippi ttrani f! m 1, h nl yiirianee
v.llh lis lisnnl m-p-i .t of hiaiilv tin- -
iulurtieil. Kw-- Hie w ule stairway
Inmimi'n:!':' '!:';," ,r;,r":m',,;
av, for it was t (iluu, n il anil ru'i;.")
to tepi' sent ji etfy r. ' itt, mnl in tl- -
to was luimlv piiir.'iiiz.'il
hetwtin ilami'd. r nnarits l.'l
ffiiin the huri'tii'M of Ihe Pall room
WalU nml . ere ilisp
iiiliiiiiir III lid' t'tlHl i'il, I IIU' H lnall fVfi.,. of M. .1 mi'l or,iitisplk. il yiiri.-t- 1,1 Miii Hie ta-t- e of
the temper.ii. lv in. I.ne.l.
..... : .........
1,1 n 1 in ,1 11 n " m 111 11 iu 11 tue on u- -
'im t room wad throw 11 open nml ilatie.
lutf ilisi ontiniif.,) mi:, n . r the "hnr
f. i d." li,ui' Cotni'S nml his tm ps nf
efi'ii lent iiMslstiinl.t were lii (liars;" nf
tile lialuiuet, nml s,'., It'll It I, IK dm
in the pritmpi defii.e nml cxeiilenr"
of t he elllvine.
After "eatd," tlani iiiff wild dtartefl
' "' r""""' ",
.u , u.f...., 111111 in.-- , iiiini,. I lie
... , ,... ....,. ,, ,.,, ,, .....
w find,
ll,.r ,r,,H Went Hp, the sealed Weill
hiuh
.... .,ilaml Mulli r atul salt "11I1
mi'"'
,
Sr,i ht to a ... iu,vi,h hath she rim
A nil "I Im Ife me, vim t un."
They Mi allied, h I'lihlieil, they
piiiimltil Maml.
Who felt hers, IV I,,,, t hi. K nml hroail
I'm ,. I,..,, lllel'' simieil:
,
......
P ni r. il He"."
She haiil.il Hu n, he lueil 011 gritin,
lint fuiiml her Ju t,U IM vain.
Sh,, ivalli ,1 n tnl w 1. she liimhetl
the hills.
Ami paiil the henith prof, i s hills.
kiln henl.
At last Khe wept uml nave ll up
Atul on funds she'd sup;
She saltl she h.ul cnniiiidt-i- l that
When folks nr,- lat, why, Ihey nre fat.
,,,r ., ....... ,.r1,mt
'I'll.' snildi'M me these: "I'm Bi'llnn'
stunt."
'Wilhui fi l I, if...
a m.
About People You Know.
,
yK Vtil,r. Jr.. nlier ihre,. veamU spent m st, l.tmls. has retnrne.1
n,' ,! Aiira.ua. ami will make Mils
elty his hcad-in- rlei's, ahlmimh he
evpeiis to he out on the mad milch
f ,m, ,1,,,,, vr Welller is h' tna
wat inlv w ,ic,ii,i,..l I,.,..,.. ! t.u ,.,....
friends.
Thi Frank I'mders iit'e enzily
In Hu n nevy luniiialmv home
at I US Nuiih licvcnlh. Tho place is
must iilli'.u lic, inside and mil, and
llu- - voiiiiK couple me f hai'miiuiy
Ami in Ule seventh heuven t,f
IllippilU-sS- , i,f nurse.
A
Mr. K. 1', Held, the fliarnilnv ni'iih-e- r
nf II. I! Ileiilii;.', has l.t inn. d from
n visit 10 Tulsa, ikla. Mrs. licit! has
evidently discovered Hit- fountain of
perpetual vi'iiih, which I'mice ile Leon
sniimil so Ioiil; in 11ln.
Mr. and Mrs Kitim-l- II. Myers, of
linllup. were in the cilv f"f u few
days Ihe past week. Mr. Mers Is
miinai;er nf the n.illup lieclric I.iu-li-t
t'ntiipitiiy, ami he ami his wife ha a
many lncal friends.
Prof, i"l. II. faiuis, an emlncnl spe-tiali- st
on slamim riuK. Is expectetl in
this (itv Tuesday to I rent loettl cases,
li't'f. Knnid has lieen etnpluyed for
the past year hy the lily st hntil hoard
In l.us AiiReles. where he has eiired
hiimlreds of i hildit n of Ihe stainuicr-i- n
li.ihlt. lie will he acciinipatiicd
hv Mrs. Hani- - nml they will he at the
Alva rutin fur a w eek.
?
I. 0. 0. B. Officer Entertained.
Mis. Aniaili. I'haies Is expetieil s,. fh ,',, ., ,S n.liN
' s"' fr""i !"e. where, All, I WIKhl ,1 the same upon 111''
she 'had tit t'ti vlsltlim Mis. James di'iiled
Selli'itiim ami in her liieiuls for thij
past thi,.,- vveekn. Mm Chaved W.td wih nlj,,n ,,.k H,. sp,.',,lH, her
eoiiMitleiahlv li.iiiie.l tlui int; lui' hark
stay tit the eapllal nml enlmeil Aw ,'.,, kl. ,,,. ,,,,,,,,,'1'h hi ie-- a Mac.iikiiifni vtsii,
She lollell upon her he'lronm floor
I rit iul- -' of J Hv lt"senw:iltl, Hm al- - j I itt I her form was lirimo.l nml sure,
irioiive flsitr ul liaviil ami Svtlnoyl
Ij.isi nw.'ihl, hae rei iii' il w.'til nf tn r j She ilr-in- tm water with tier meals.
111; ' in t itt in Mr. Sam WeKkupf, of Yet still aim 111. lie ileiiis with her
San I'iam'iui ii. Miss lios.'ii w a I tins lii'i'l.'i.
!"' In 'allf.ii ma tor mini1 j
lime, nml In f etiuuuein.'iit In prom- - Sh,. frieil eat h lain expelimi nt --
Hi. tit Iiiikiiii'ss man ol i t is Inler- - she uiiiiptil. sh,. .Ian. til. she huweil.
alike III doti.il t'iliii'M lllcre
anil 111 thin till. Where Ihe luiile cleft
in "llll I'l'll. U' known. The time nf he
maitlat;e has nut hei 11 niien nut,
It Is set f"r a' not far diMmit
.tale.
Prnn'Ofin nf llnr Pnmifh'iMiowu.uv u, ,,v.i w.u..,,v,ilul,o
7?TrrS-VV- iI s 11 pretty I, tin.' woman who ,I lam, tl. lonriu;., of hut' convl, lions
Ill I, son. it, Lie i.lll. ft... ....-tti.- I
'"IllpalH. ' fSpei lllllv when lis ll I
"f pa., m. t.,,.11. how ex,.. ,t the I
iluute, or hme llu- llchls n. l olf.
11 may mi, .lest Mint., tu know I tint
!' lliV '""'" wnman, hern, tie- -
I'ati's I'il. le fiotlal'd
lillllille I'.olTailallc,
Tarantiilit Iiiiacuur
Alice .e Tuiie. ,
Tu Sprim; Mrleu
i It ace ; ri miner.
Mm. K. I., smivt I.emitif ullv
ilri. v s "l.u. the l.i-i- il looleil SpliiiH
Hath nine."
Th-- ' Woman's (ii.li Is head over
heels in pn para inn fur Hie State
Kefleration in this iiiy.
Mart h J t mul Lii, lull in the mitl,-- ( of
Ih" lui'-il-c ami hurry the numlier'
Iiiul lime lo slop ami coticral nlate
themselves t.tl Hull' choice of pfeSi- -
d. tu.
Well in. iv thev he pleased. f,,r in
Mm. M. li, In there is renewed pl'om-l-i- c
of hii,'e' aeltviti'S nnd Kleater
pluspi rilv Mm. II.i.v a Vassar
iiradiiiile and has I, ,111 for years enn-m- -i
led wilh vmi'iiis chiii and philaii-thr'.pi- e
eiil, rpt is' s in Ihis city. She
'.,a fur a li ii. 1. r of ye. us he.l.1 of llle
N. at - Sin-- aria n I i lie v'o lent associat ion.
ami is it! Ihis time vice pre-ii.'i- it ol
th" Stale I'l ilei itiiiin. f'harniinu' to
meet, fulfill'.'. and mentally prolific!!!,
htr outlook is In oiid, her sympathies
larae mul, hacked hy a wide experi-
ence In chili u 111 k, Mrs. Hay is iptlte
llle Ideal pt'eFiilent. especially filled
for the posilinti tn which she is elect,
ctl. Keally hie, things may he ex-
petieil oi the new pn si, lint of the
Woman's tluh.
A
Quite Beyond All That
Fl i:i:i 'K Man -- I don't like the way
"ll i nn V"Ur paper at all.
1 al ilor A re vol "lie of III" own-els- ?
Fierce .Man No.
I'ulitur--A- n advertiser, perhaps?
Fierce Ma- n- Xo. in, I, cd
Fililtir A cutitriliiitur, possilily?
Fierce Man Nut much. I'm 11 suh- -
Sclili'l'. See!
lalimr ih, c no longer consider
sul'Scrihei s. Life.
1'erHiil t.i rrny.
Tile ' hilil .hnc I' d l.y his hetlshle tn
pray fur hi-- i niollni' rcMvery front
sit k imss.
liitcr nn officer, hu Jerks him
riiihiy It) his feel.
"lilt thai mil, kid." he said, nut
upkilnllv. "Vnu caiii pray fur health
wilhoiil a permit from Ihe Medical
Trust :" .ile. AAA
U I iltt On'.'
Tiler,, was a mi'ftitiK nf tho new
Icachcts and Ihe old. It was SI Soli
of love feast, reception, or whatever
ymi call il. Anyhow, nil the teachers
Sot tomilier mid preiemlcil thai they
didn't have :i care in the world. After
the eats were fat, the sv inpiisiarch
proposed a toast: "lamK Live Our
Teachers:"
It was di'iinlc fiitlHisiiislieally. One
of the new teachers was called nn lo
respond. Me moth-sH- accepted. His
answer was: "Wlial on'.'" ticv eland
Plain Denier. AAA
rnexpeiieil I'llppanr.v.
We liarilly look fur humor in a
iiieilic.il tliii itiiiary, yet "lie recently
puhlkslied tlelines 'sh"iit" as "mi un-
pleasant nnise pi'iiiliieed hy
the (ht'ua!, for which Ntrcar
Mmiois ate paiil well nnd small chil-
dren ui" punished." Hustnn Tran- -
H'l'lld. ,
'
El Pasoans Married Here.
MUM 'AY uiirht at the AlvaradoDr. Mtlidel Silher, rabbi uf
Temple Albert, milted lu mart'iaea'
Miss Filial May Koscnheruer uml li.
M. of Fl l'nso. The
icremoiiy whs pcrfornied in una of
the pretty suite of rooms, upstairs,
and was witnessed hv 11 few relatives
and friends of the conlrai'tina two.
Miss Hannah llonein of San Mar-
tial was 111, iii of honor nnd Walter
I'rauer of Trinidad, t'ohi., best m.in
to the Broom. Immediately after the
weddintt service a nuptial banmiet was
served in Taft hull. The decorations
were lavish iiml pretty, nnd an elab-
orate repast was served, rovers were
Ian! fur Mr. and Mrs. Fremlenslein,
Mr. nml Mrs. Silher. Mrs. Itosenber-fir- ,
Mrs. l.e una I'.ovven of Alhu.pier-tple- .
Miss Hannah Kiiin'iii. Waller
1'ram-r- , A. F. of Alhtinuer-uu- .
.Mis. lieiitlt imlciu and Masi. i
M. iv nurd Iluweii.
The oiiiivr couple left thai eypnini;
for Fl I'iiso, where tlu-- will live, Mr.
ine i.imiiam. mi. nvttl lu 1.11 Hie parental rn.if. Mr Weill. r
I ile. It Sf.ies II, at the I.lll fell- - ((, official i . pi e.s, u I a t H e for liiee,
,M, il P.r one month was :.' nml mx & On., of Si. amis In Xew M. x- -
AAAAAAAAAAAAAAAA4A4AAAA4AAAAAAAAAA4AAAAAA
lu-t- Ibmenia Uuppe, Irene l'.eunctt.
Flcaiior I.ynch. Mandolins Planch.'
Kob cits, Mary lioinero, Frnnees ami
I'ecilia Murphy, t'nrrie Stiiiniiit. .el-m- a
llowtll, AlarKitret Mel 'anna. Anita
t.nrei.t and Flui'tiice Drew. Acconi-p- a
nisi Mat ie Poniern.
(( onliniietl nn Puste Tlirec)
WIIT MOIii: API'KO- -
Xpr.i n; l ou an vi.
VllltSMtV OH I'OU TIIF. i
P.F.lhi: Til AN A
DIAMOND I
It lust's, not it jot til' its J
brilliance with ii:c; wdir T
iliti's nut iiinr its bcaiiiv;
Its value Increases vviih
eitelt MUt'ectliiiy: yeitr. It J
Ifprcsents money spent. A
yet 'unlike oilier lliiitKs,' is A
iifs'Httiiii.'itin-;- , interest. A
Yon know us, ns yyt J
linvc litH'ii here thirty t
yeitrs mnl tire in n posi- -
tlon lo sell Hininomls elos- - J
cr 1:1 11 iinyono eNe will. T
A
If "', .'A v, '
'"' ""me, num. ami
I'c.iinifnl as il Is. had never hail Ihe
111, i.' IteiNler Inf.ile such Stlllillllt
mm im. owner 01 tn used,f. t.tl. pulllt h Iml I'll tiily. Id lh"
f til" lull
li,.. ,m,uiv was ihililiale. hill
n liv ai;it.,i t.t put m a new' tinier,
li. salt th,. laii n, XI iiiunth run hut
a Hile oi.-- eii'lil .loll.irs. Then Ihe
. u w,,h . all. d up ,'it:aiii and ir k- -
.11 ir liny were timnced iat Ihere
W.u. si, me mislake the IlliUllh hefure,
iiic "tiuiipanv ' said mi einpluil ica lly,
ami iuM-ie- it in 110 liticeiialn mann.i
that the lull aiuiumt he paid. Al lllii
ihe wnmiuiN "Irish" ruse up nml
She hadn't hurneil tlilnv-tw- o
doU.ils' w.ilth ,l I'lerll'ielty mul she
wouldn't p. iv t lie full nnuiiml under
11V Cull, il nm '
AH limit," said Ihe euiupani ,
' Weil tut n nil' the litihls "
"hu su." said the Woman, lit her
sw'eete-- l voice.
They tit. I.
Ami the miMuctatic household, u d
t" the suit Kl,,w nl the eleiiilis. has
slm e Im ii illuminnlctl w ith the enm-ni- "
It Mm. I. ui variety of Imhl - plain
lamps. lAlll If e Meiillcl is Iuh! In
the courts, oiie cannot hut nilnilre the
indepenilciice of ihe woman. If there
Were II few llliil'e like hcl - tttlf hills
I1lil.',llt la- -
.ss.
Tlll'; Klk did thems.ives prninl en- -
i lllil'IS th" MiUjialelnn trnwd.
I'eti.iinly. tlie "t'hul h.ind'' was ijltl
royally (.'iv. 11. nnd iiotlniu-- left tin- -
I'lti", do far ns 1 ouitl see, to show
Ihe visitors the lime of ihiir lives. I
I i T ; Mrs. Ballew
118 South Fourth
I is allowing some specials in I
I Easter Hats I
; ', See them this week
.:At''' ' ' ' "'', ji
Jt&i.:-L::.li:- J
Our spct iiil oii',-- eontitiucs for jul one week more. Heller dike
ailvani.iu,- - of il, ns su many li.ne, J
E VERITT !1 tPml l hut that the lately ml- - M It. AMI M lis. DAVID W'KII.l.KKl,re, wittt In, me. plop, rly elated nt ll entertained nt dinner,nl fit tally niiiiil.. red nmtiiiB the j evi niiit;, in htuinr uf J.teoh I.oiie. 11l',..t I', ,.p!,' ..n l.iilh. mnl duly 1111- - , unmeet utt.uucv of Kansas f'ity.
'reft.il with tl.e A iluu i net .iie it.iy. and presi.leiif of ilislrhi .'o. I, I. 11.Various nn. stm.li y w ays uf pnssini; j 1 1. ll. Mr. I.tu ie nddressetl the eou-ll-
timu pliasiimlv w . ru pi nv Idcd. j irreiiatinn of Temple Alhort, Fritlav
atul but wttrco brvutlims fpnve vvus J . venin'.;, and remained over until Pat- -
TIIF hltl(i) l'I.. 1:
end-il- l Avenue, lbuincriiie.I s,ili!i lir il If Sil.
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Women's Kayser Union Suits Easter Waists
for $1.25 Our stoi k Is complete In every detail of Women's Waists, LingerieWaists, Tailored Linen Waists. .Mannish Shirts In Cotton, Tonglnette and
Kxtrn fine Silk Unit-- , Perfect Fitting Suits, with French band top. Silk, and n large big line of Dren Waists made of Tlaln or Fancy Silks,
Chiffon mid Luce. We can supply every waist nun0. H.2S fcultcuff knee, or lace trimmed loose, knee; sixes 4, 5 mid
Mr l()lr l ino Utile Union Suits, with lure tup; tight knee, or um-
brella
from 98c to $ 1 0.00 eachQimllty Cornddorrd, rrtet ar Umtt Her Ttian Mfewherknee, clone fitting at 7.V-- uml $1.00.
i i
....
..4
Boot Silk Hosiery
Pure Thread Silk 50c a pair,
or six pairs for $2.75
Monday we place on wile mil- - iiik-I-
llhick. White mid Tun of our
Silk I loot S(. .kings.
In the maiiuf icture of these Silk
Stockings nothing but Tore Thread
Silk is used III the boot. Nil loading
with Injurious chemicals, that are
iii.w so commonly used. This Insures
desirable, Inexpensive Stockings, with
the greatest wear possible. This Is
our No. t;u at "o- - n silr.
WW SILK SIIK kl(,S I'OIC NO-M- I
. Tl II I'AIK $1.00. Al l I)
SI. all Willi a double lisle
flare top, this desirable feature,
lidded to this cMellenl number,
makes It by far the best Silk,
Hosiery Milue He have ever offered.
Colors. Itlack, White. Tan, Tlnk;
Tine, etc I.IIO per piilr
Missis' NI IMAMS' Klltliin
SILK llosK c,,rs, Ulack, White,
Tun, and Sky lllue. Kigular TT'C
and $1.0(1 values, Master price .Oe
One Week from Today is
Easier Are You Ready?
J
.
Am
This store believes in value- -in
style as well as quality
A f":M
' AY :
V ')
in
H
We announce complete readiness of ull lines of Women's and Misses' apparel tomorrow,
presenting an ensemble of fashionable garments neer approached by any other Western
Stole.
The stiles ror Spring ate ho very different, and so out of the ordinary, and so beauti-
ful that every well dressed woman will be delighted with the many pleasing changes.
Km luslvcncss will be the predominant note on all the finer apparel, mid most of them
are exact reproductions of the newest foreign models.
i:t llsli: sills In tin- - newest Woolen and Silken rubrics; very smart creations. Triced
at 12 1.50. 2I..V. VU..MI Hllil .0.00.
KACI.I NIVK IHtKKsIs for afternoon and evening wear that are superb in style' and fabrics
at I ..', 2:l..0, 2tl..'0 and up.
KXCI.l'sn K COATS of handsome new Imported Kuhru. . fa hlolicd In many clever new
. styles at I.Villi, $20.00, $25.00 mid up.
The Economic
presents a great showing
of New Dress Fabrics for
spring and summer wear.
Jl'OY MI.K TIiIh Is iiw of this son-son- 's
most popular fum y Silks. It Is
shown in stripes, checks ami lnlii
grounds, In new combinations of
blue, rose, tun. brown, etc., for
street or uftcrnoou wear; -- 0 Inches
Willi-- . Yard L."0
Ill LtiAHl AX NOVELTIES A rich
collection of llulgarlun Don Silks.
Kvcry pattern shown by ns Is ex-
clusive to The Economist uml can
only hi had at this store. It Is un
extreme novelty of the season, In
clever, artistic and exclusive pat-
terns for trimmings, waists, etc,
etc.. at. per yard ... .!. --'IIROCAIHI) tKEPES Fashion has
named broended crepes and satins
as leaders. These exceptional fab-
rics show the richest ami most ex-
clusive designs, in u beautiful run tee
of new spring colorings. Trices, per
vard :!. to :(
NEW 1 Ml :t I Ol LAUDS Months ago
our buyer's advice convinced us that
Foulards would be In strong favor
this sprlntc and we therefore made
early and extensive preparation.
The coloring were never so beau-
tiful. W e show exclusive and con-
servative ileslKHH, In the best Amer-
ican and foreign makes. Prices,
per yard "" to $l.."0
t III PE CHINK In Vienna, ller-ll-
I'arls, London and New York,
the modistes who establish the fas-
hions, are using Crepe de Chines
for spring model gown. All fash-
ion favors crepes. It is safe to say
that no other dress fabric Is so be-
coming and appropriate for every
figure, and occasion. Trices, per
vard l.r nod $2.00palm t kepi:. m:ii: cii
ami ckki'i; meteor
These soft, dinging materials lend
themselves to the present mode;
solid fabrics In exquisite colorings.
The ultra fashionable plain mater-
ials. Trices, per vard .$2.00 to ;l..)0
Ml.k TII.OIti:i SI ITINtiS W e are
showing an extensive assortment of
Silk Suitings for street or traveling
wear. In serge, diagonal and fancy
Weaves. Also the very new Silk
Coverts In plain and stripes; ull
street shades represented. Trices,
yard XI..10 to S2.50
'lilt SILKS We have for your in-
spection five distinct lines of these
popular silks, in plain and .tariUurdgrounds, with stripes of ail colors,
both plain and fancy. Will wash
like a pocket handkerchief; :: to
:i(i In. w ide, j aid . .'.", ml. oil, ft 1.50
New Linens, Ratines
and other wash goods
Interesting specials
for Monday
I.1NKN Si TIV;si In the
soil Pongee Silk effect, ull colors,
stripes. uile and :tTn! qualities,
Master Special, vard ,5e
HVIINK Si ITINt.s Tluln and Nov-
elty Weaves, 'J7 Inches wide, nil
colors und stripes; 3!(o values. Hun-
ter Special, yard 2"m- -
POPLINS Mercerlzeil pernument
lini'h; all colors; ulso Pluck and
White. i!" Inches wide; L'.'.e value.
Master Special, vard I.V
Will lli.li: AMI SILK sniii'i:
HISSIAN KM INK Solid colors of
White, Pink and Leather. Russian
cords are w hile ground, with u con-
trasting Silk Stripe woven through-
out. i'i Inches wide. Master Spe-
cial, vard IlaV
scotch .kpiivk .inw.
HAMS In stripes. checks nnd
plnlds; all new 191 i patterns.
Itegnlar lite grade, at... Lis- -
This week we'll feature Suits, Dresses and Coats at $1 9.50
We have made special preparations' for it strong pre. Master selling of high-clas- s wom-
en's nnd misses' outer uppurel ut this e I ..".
We have also Included main-- of the higher priced lines ut this price, therefore, It will
outclass In values anv of our former IIH.f.D sales.
NOTE Make your purchases this week in order to give ample, time for any necessary
alterations und secure tho cholcu garments.
Stout Women Should Take Advantage
stock of garments made especially for them. You may be one of the
unaware of tho advances In the nilikili'' of garments for stout Women
of i.ur large
luanv who an
priced at $I..V to $;t.-i.o-o.
cn
!0
O
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The Kayser Spring Style
Gloves
l lrvt I'h sir.
The entire spring Hue Is now hi and on
Kale.
The Kaser Short Silk (limes In
black white nnd colored, are.tiUc, 7.m $1.00
The Kioser Silk (How In
black, white nnd colored are $l.2."
.II..VI, $1.7., $2.00 niul $2.2.' per pulr
Kayser Chamoise Lisle (iloves,
Pltpie Sewn, natural nnd w hite, Sle mid 7.V
Kayser Chamoise Lisle Olove,
reinforced, natural nnd white 75- - und $1.00
White, (ilazo Mos.iueteire Kid
Gloves at 2.0, $:l.i( uml $a ,"0
Buttons
Immensely Popular
They are seen everywhere.
Litest models show do.ens
upon dozens used for trim-
ming the coat or skirt or
both. Tromiiient in the long
list of materials we not.-pear-
Ivory, metal. Oresden,
instill, crochet cotton ami
silk. In endless designs and
all sizes. M.vclusive designs
in White, and Thick, Irish
Crochet, Muttons from a
dollar size down to a pencil
point.
French Millinery Ideas Modified to Meet the Demands
ofAmerican Women
our hover's long study of Paris' huts (H first hand has resulted In an Introduction
of many of the distinctive Kronen Ideas to our Sluing Jlillliiery that can be sold tit
moderate prices. These effects are seen in our grent showing of new street hats,
marked at $(1.00, $7.50, $10,00, $12.00 nnd up to $20.00.
Vivid striking colors prevail in the new NYU Pose, Pulgarian lllu.s and (ireetis,
etc., but the more delicate pinks und soft blues und greens uro ulso strongly In i'l;
dence.
Bon Ton Corsets
Advance styles In these well known
corsets have Just been received. They
embrace the most perfect range of
high grade models their maker has
ever produced. We offer sevorul late
models, excellent qualities ut $U.00
und up.
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blns), (hi "March Funcbre" (Chop-
in), (c) "Grand Choetir No. 1" (Hol-lin-
Mr. Stanley Seder.
Vocal "I losa una'1 ( (I ra n ie r ) - Al r.
John I). Kalkeiiburg.
organ (a) "Canzonetta" (Mark
Andrews), (b "Alarch on Muster
-- Air. Stan- -
beginning
Tin- -
Themes" (.Mark Andrews)
ley Seder,
Special Master Service
at 8:
Solo, duet and chorus,
dalene" ( Warren .Miss
Pratt and choir.
Anthem, "Christ Our
with needlework, ending with good
things to eat.
The Iidies' Aid society of tile Con-
gregational church met, Thursday
nfteruoon, ut the home of Mrs. II. F.
Robinson. Following the regular
business transactions u pleasant so-
cial hour was enjoved.
The Ladles' Aid society of the
Presbyterian church held their regu-
lar business meeting at the church,
Thursday afternoon. A social hour
followed the business session.
.
The Pythian Sisters etiterta ined the
Knights of Pythias and members of
tho auxiliary last night at Castle hall.
The affair was arranged In honor of
Mrs. Mmma M. Abeyta, instituting of-
ficer, and marked the conclusion of
elaborate ceremonies. A huge crowd
Was In attendance and the evening
proved successful In every Jiartli ular.
4
St. Patrick's Dance at Gallup
Passover'(Schilling) Choir.
Organ postlmle Air Stanley Sedel
Musical Entertainment.
The sermon In th evening will be
ulnng evangelistic lines.
Jilldi! school at 0:15 a. m. T. M.
Dorrln, superintendent.
Devotional meeting of the Senior
Kpworth ut :30 p. m.
Lust Sunday we had ten additions
by letter and two very fine services.
We hope to see every member pres-
ent nt the morning and evening ser-
vices. A cordial welcome to all.
Miss Daisy Davles Field, secretary
for the Woman's Missionary Council
of the Southern Methodist church,
will be here .Monday ut H:K) p. m.
and will spend Tuesday with us, mak-
ing talks to the ladies from H to 12
a. in. and from 3 to 4 p. in., and to
the general public in the evening ut
7;.1I). The ladies will hold an Insti-
tute Tuesday, spending the day at Un-
church. Tin-r- will be a specially
prepared program as follows:
Morning service, from 10 to 1f):!lft:
llvnin, "Take Aly Life and Let It
lie."
.Meditation on God's Word "The
Reaction of Love" (Prov. 21:24-31- ).
Prayer.'
Paper. "What Are We us a Church
Doing for the Indians?"
Paper, "What Are We as a Church
Doing for the Indians 111 New Mex-
ico? If nothing, why?"
From 10: ill) to II:
SpedaMEasJe
TI1M department of musk-- of the
of New Mexico will give
it sailed concert, the afternoon of
Master Sunday, at the Presbyterian
church. A very elaborate program is
being prepared under the direction of
Miss Mary Mcl'le. The .students will
be assisted by .Mrs. lion Sterling, con-
tralto; .Mr. Charles Andrews, tenor;
Mr. Stanlev Seder, organist.
The Master musical program ut the
Congregational church Is as follows:
M iKNIXO.
Organ prelude, "Master Morning'(Mailing) Mr. Stanley Seder.
"h, Iay of Christ" ( HartlettSoprano soio by Miss Charlotte Pratt;
chorus by full choir; soprano oblii;ato
bv Mrs. Ada Pierce Winn; violin
by Mrs. Kulph At. Hender-
son.
Soprano .solo Mrs. Ada Pierce
Winn.
offertory Mr. Stanley Seder, or-
gan; Mrs. Kulph M. Henderson, vio-
lin.
"(in Wings of Living Light" (Kart-lel-
Maritime solo by Mr. John l.l'alkenbiirg; chorus by full choir;
violin obligate by Mis. Ralph M. Hen-dcrso-
"Hallelujah Chorus" (.Messiah(Handel) liy full reinforced choir.
MVMNINO.
Thirty-minut- e pipe-orgu- n recital,
beginning at " ii'.O.
Organ (u) "At Twilight" (Steb- -
rntsT iiaitist rumen.Corner Hroadway and Lead.I. W. lmiigfollou. Ph. Pastor,
lliblo school ut U:4."i a. m. Prof.
Cecil M, Drake, mipcrlntcndent. Dr.
Wirt !. Hryan, assistant superinten-
dent. The lessons now an- - very In-
teresting. One hundred and eighty-si- x
present last Sunday.
Preaching nt H a. in. and 7:30 p.
m. Morning topic, "Revivals and
How to Secure Them." Mvenlng, "The
LnM Sheep." The pastor will speak
at both services.
The Young People'i service at 6:30
p. m. Topic, "Somn Mistaken No-
tions." The young people are hav-
ing some fine meetings.
A fine meeting of the Queen Es-
ther dull was held this week at the
home of Mrs, W, 11. Adams, This
club has made 100 calls on newcomers
during the Inst month. They will pur-cha-
new song-book- s for the church.
The Ladies' Aid will meet on next
Tliurday afternoon.
Th. sermon preached on last Sun-da- v
night by the Rev. .Mr. Holmes,
who was nt one time the pastor of
th,. C. M, Hinds family, was very
much enjoyed. Hiother Holmes In
stopping for a few days in Albiriuer-iple- .
i
IMAI.U l I,7lTTt)NCICl"TION
( III K( II.
Rev. A. M. Mandator!, S. J., Pastor.
Sodality mass. 7:00.
Children' mass, X.30.
Rlcxsing of the Pulliis. procession
and High Mass, 10.
livening service, 7:30.
Pluno solo Master David Wil-
liams.
Vocal solo Nilo Strumqiiist.
Reading. "That Naughty Oirl"-.Mar- tha
Louise Hortoii,
Riading, "The True Story of the
Surrender of Cornwullis" (Iruee Win-
frey.
I'iano solo, "The Klatterer" P.cat-lic- e
Hill.
Heading, "A Neighborly Call"
Katherlne leuiing.
Dialogue, "The Train to Alauro"
Jessh- - Conway, Geneva Rex and Idu
Skinner.
Part 2.
Talk on Kuropeau Travels Prof.
C. M. Hodgin.
Cllollis, selected V. W. C. A. Glee
i Inb.
Piano solo, selected T.liimhe Por-
terfield.
Dramatic, reading, Selected Al is.
M. Wolf.
Violin nobis, selected K, Le Roy
V'ott.
Piano solo, ueleeted Mrs. Arthur
Keith.
WANTMD twenty girls to playThe V. W. C. A. is get-
ting up a tennis club und needs that
many new members to make it pos-
sible for them to rent the tennis
court adjoining tin- - association home.
The membership fee la but fifty
cents u month, besides the dollar a.
year for membership privileges In the
Y. W, C. A. .Members of the Y. W.
C. A. can Join tin- - club, of course,
without any additional charge over
Offertory, "The Palms" (II. Fuure)
Mr. Hugo Myers.
Dn Profuudis, (Anon). '
Recessional, "Ride on! rldu on hi
majesty!" ( It. H. Alter).
Evening music; Tins niusio of the
evening service will he the full cho-
ral service and the baritone solo.
"The Pulliis," auiig by Mr. Hugo
Myers.
Tuesday, Wednesday and Thursday
there will be the Litany and sermon
ut 4 p, m.
Wednesday, 7:30 p. ni the char-
acter stildy of Italiibbas, the fourth
character sketch of tho uctors In our
Lord's pusi-lon- .
Good Friday, holy communion, 7
u. m.
UooJ Friday service, It) a. m.
Three hours' Passion service", 12 to
H, Holy Saturday, Administration of
Siieraiiieut of ltapllsm, 3 p. in.
I lltST METHODIST KITSCOPAU
Corner Lead Avcinni and South Third.
( billies Oscar llct kiiiuii. Pastor.
I.dllli (.orb), Deaconess.
The pa.-itoi-- will occupy the pulpit
al. II a. in. and T::t0 p. lit. .Morning
theme, "our Del. I to Humanity."
levelling subject, "The Last Invita-
tion." In the morning worship Allss.
Ruth Itrighl will sing "The Palms,"
A tieletli-ii- i by the ciioir lit the even-
ing.
Sunday school meets :it 9:K a, m
D. A. I'm tei field, superintendent.
Kpworth Lcagiii, devotional service
ill ti:0 p. in. Samuel Kay, leader.
...strangers and friends will find u
cordial welcome.
After-dinne- r talks nt the men's
baiuiuet, Lead Avenue Methodist
church, March 18. commencing at 7
p. m., Dr. Alonzo liright, toastinaster:
'"Puntueost and other Revivals"
AN entertainment will be given,Thursday evening, Alarch 1'7, at
the Cold and Rroailway church of
Christ, under auspices of the Search-
ers' club. Professor C. K. Iloduiu,
Mrs. M. Wolf, l.o Roy Volt, Aliss
Rlanehe Porterfield, Airs. A. 1'. Keitll
and the Y. . C. A. (11 luh will
provide the program, assisted by tal-
ent In the Searchers' club.
The program in full Is as follows:
Purl 1.
Piano solo, selected Hazel Carnes
Reading, "Ills llig lirothel" y
strunmuist.
Piano solo Winifred Williams.
Hialoguc, "Not (Juite u Pargaln"
Uorothy and lOlizabcth Coats.
Chorus, "The Japanese .Merchant"
The Searchers' club.
tRound table discussion.Hymn.
From II to 12:
Talk by Miss Daisy Davles.
From 12 lo 2:
Refreshiiiciits nnd n social hour.
Afternoon service, from 2 to 2:30;
IN Gallup, tomorrow night, tinfourth minimi bull of the Prother-honi- l
of Railway Trainmen will be
held. Aroma Lodge, No. Ml:', Is fa-
mous for its entertainments all ovei
New Mexico, and unnually a large
crowd journeys to Gallup from every
part of the state to attend the ball,
which is considered the big event of
the year In railroad social circles.
Preparations this year are on nn
unusually lavish scale, and it Is likely
that there will be a "hot time" In
Gallup on St. Patrick's day ill Un-
even ing.
M. T. McMillan nnd J. II.
both well-know- n residents of
the Carbon City, ure actively inter-
esting themselves In the success of
the undertaking, and have niade sev-
eral trips to this city, getting pro-
grams, hiring a local orchestra, und
making other important arrange-
ments for tho big event.
. ft
"The(Matt.
Hymn, "Ninety and Mm-- .
Meditation " God's Work
Significance, of Childhood"
18:10-14)- .
Prayer.
the fifty rents a month.
P.elllg
Work- -
Paper, "Are the Children
Trained as Active Christian I'M '.
J. C. CI, ii k.
"What Is a
"( 'oiulil ions
J. II. Wure.
vlval" R. S.
Rev
of R
Owens.
"Sunday School
( Hl llCK OF THE KINGDOM.
New ( Hid Fellows' I In II.
Rev. M. Constantino Smith will
speak "this Sunday at 2:30 p. m. Tim
subject Is, "Tile Christ Healing a Fact
in Nature Todav." Seats free.
The Newcomer Art Slu'P announces
complete showing of dainty sumSner
lingerie. The assortment is large nnd
affords a wide selection of well made
und beautifully trimmed rendy-to-vve- ar
under garments. Especially ap-
propriate for brides and graduutes.
All very reasonably priced.
and the Revival"
ers? If not, why?"
Paper, "The Superiority of a Chris
tin n Home over a
From 2:311 to 3:Quartet, "Give of Your Rest to I hi
Muster,"
Hound table discussion.
II. S. J.itligow.
"The Young People and the Rc- -
The teachers and officers of tlu-- j
Congregational Sniiiluy school weiei
Hv mn.
From 3 to 4, talk by
vlval" Dr. Wert G. Rryan.
"Team Work Among tho Churches"
Dr. Al. K. Wylder.
"A Good Revival and a Hitter
C. M. Drake.
"What Is the .Matter with the
M.-- '.'" i '. Rei kmaii.
Miss Daisy
(Cool Iniied on Pago SU).
aiany lovers oi tennis nave aireauy
availed themselves of tile opportunity
to join the club, and It Is hoped by
the association that others will make
prompt application. Miss Stone, sec-
retary of the Y. W. C. A., is organiz-
ing the club, and anyone desiring tojoin may apply to her for further
particulars,
.
Great plans are being made for an
April's Fool party to be given Friday
evening, .March 28, at the Y. V. C. A.
Miss Lydia I.heureux, chairman of Un-
social committee, Is at the head of
the preparations, which are on a very
lavish scale.
Tomorrow evening, at the weekly
purlor talk, Dr. Mvclvn Friable will
talk on "Preparation for Mother-
hood." This will be the first of a
series of four talks on the same sub-ject to he given successively on Mon-
day evenings, until the series Is com-
pleted. Dr. Frlsbio Is a prominent
practitioner of the city und a clever
and Interesting talker, so there Is con.
sldetabla Interest evident I" the
forthcoming lecture course..
4
The Church Societies.
TO ill IS FLUFFY, BEAUTIFUL
AND LUSTROUS IN A FEW MOMENTS
entertained by Jl. S. J.itngow ami
H. L. Snyder, superintendent and
assistant superintendent, at n supper
at the Y. W. C. A., Friday evening,
.March I I. Judging rm expressions
of th'-si- attending, It was a very en-joyable affair. Informal discussions
of the various toasts brought out
ninny (food IdiUfj for the benefit of
the work of the schonl. Airs. Ilea Id's
toast, "lie on Time," was especially tc
the point and the other toasts were
all Interesting nnd helpful.
The Invited guests were Air. and
Mrs. J. II. Ileald. Mr. nnd Mrs. T. L,
Dyer, Air. and Mrs. Martin. Air. and
Mrs. A.'C. Hymen. Mr. and .Mrs. Por-
terfield. Air and Airs. Fred Mctssgcr.
Mrs. Dunn. Mrs. Llthgnw, Allsscs
Taylor, Kvelyn Fox, Kvelyn Trotter,
Margaret Flournoy, Mata Tway, Hose
Hurseh, Alice McAIIIIIn, Irene lloldt,
Messrs. Ray Reed, Leslie Jjoldt.
-A
(
A Ifh
ff HATS
4 ) Fern C. Kings . :
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AlsoGirls! Get a 25c bottle of "Dandcrinc" and try this,
stops falling hair; destroys dandruff,
Davles.
Talk by Miss Davles at 7:30.
Special music.
To the Carpenters' Fnlon of Albii-qiieruu- e.
N". M greetings;
The .Ministerial Alliance of this city
at a called meeting of March 13, by a
unanimous vote passed n resolution
expressing their appreciation of the
generous action of the members of
the union In voting to donate u (lav's
work inch to the erection of the le
for the AlbUf)UerrU0 union
revival.(Signed) S. M. ALLISON,
Sccreta ry.
ST. JOHN'S (.HlKt'll.
Corner Fourth nnd West Silver.
Archdeacon W. 1- - Warren, Hector.
Residence. 224 X. Eighth Street.
Palm Sunday services:
Holy Eucharist, 7 n. m.
Sunday school, J : 4 a. in.
Palm Sunday service, 11 a. m.
Evening prayer and sermon. 7:30
p. m.
Morning Music;
Processional, "All glory. ImiU and
honor" (C. Stern).
Venlte (J. Mornlngtun).
Gloria (J. Mornlngton).
P.enedlcltl (Spencer Lane).
lieiiedlctus (J. Turle).
Jntrolt, "The royal bunm'rs for-
ward go" (W. H. Monk).
TUB Queen Ksther club of tho Firstchurch met Tuesday after WHERE TO WORSHIP
TODAY
tlflo of dandruff: cleanses, purifies
and invigorates tho scalp, forever
stopping itching and railing hair.
Hut what will plenso you most will
ho after a few weeks' use when you
will actually see nisw hair fitio and
downy at first yes hut really new
hair growing all over the scalp. It
you care fur pretty, soft hair ami
lots of It surely gt a !5 cent bottle
of Knowlton's Danderlne from any
druggist or toilet counter, anil just
try it.
Your hair becomes light, wavy, fluf-
fy, abundant and appears as soft, lus-tro-
and beautiful as a young girl's
after a "Dandi-rin- hnir cleanse." Just
try this moisten a cloth with R llt-tl- o
Danderlne and carefully draw it
through your hair, taking one small
Ktrand at a time. This will cleanse
the hair of dust, dirt and excessive
oil and In Just a few moments you
have doubled Hie beauty of your
hair.
Besides beautifying the hair at
once, Dandmiiiu dissolves every par- -
noon with Mrs. J. h. Curd. iTl West
Central avenue. Decorations were
St. Patrick In color and arrangement,
and the program consisted of the tell-
ing of short Irish stories. Airs. Curd
was assisted in serving refreshments
by Mrs. W, M. Hayward.
Mrs. Jeun Roberts, 0 West Silver
avenue, was hostess, Tuesday after-
noon, to the Home Afisslon society of
the Central Avenue Methodist church.
A delightful afternoon was passed
CKNTUAIi AVI.Mi; M. K. C1IIUCH.
Centrul Ave. and Arno St.
Samuel IX Allison, Pastor,
716 S. Edith, Phone 1369W.
Preaching services conducted by
the pastor at 11 a, m. and 7:30 p.
m, Topic for the morning hour,
Let God Have Ills Way With You."
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EMPEROR WILLIAM DON'T STAY- GRAY! SAGE TEA WILLThu uKK Htli.n, orlidnutlnK In tliu
I Den, In Cniutiirrf lul club, that thinmorning Journal State National Bank
of ALBUQUERQUE.
Corner Second and Central
DARKEN YOUR RAIR BEAUTIFULLYEMBARRASSED R(Official Niiiwpir of Nt MuIm)
I'ublUlicd by th
Hi it Ic lie culled Lincoln, 'listeud of
New Mexico, liaM nttr.it ted mure
In other pMitu uf the 1'ullt.il
Slutra limn at homo,
Sl'inkliiK of tlm . omiiiIi.ii, the
MlnncupnllH Journal auyn:
JOURNAL PUBLISHING CO.
HIS COURT ERS AJSI XDA V . . . M l!C Ifl, 11.1
r A, M VCPttKnsON l'rUMW T. M.CIiK,,ur Manas
1KJN W Vl BK. N.w, KU'tf
M U rOJt JWIUir
Mixture of Sage and Sul
phur Prevents Dandruff
'
and Falling Hair,
It M proponed to rnutiKP tilt' iian.iv
of Iho mule of New Mexico-- - first,
lht name In In mi way dlntlwt-Iv-
UN It B I'plicH UH well lit Culifor-nlii- ,
Arizona mill Colorado, nil uf which
were Int IikIi iI in Ihf territory c.ib'd
to u under 1 ho treaty of f iiiiidulupe-llltliilKo- :
nrul, nccnnd, hconusn Mexi-
can fit illutinil J tIMt now limit not ap
Wlri lUprwH-fiUII-
'. i Mll.KW,
rail Hul!di.. IbUaf , IU. When you daiKin your hair with
Snobbish Flattery on Their
Pait Has Caused Subjects to
Take Issue with His Majesty
for Honors Claimed,
Katff Tea nml Sulphur n onu cun
ti ll, hft.iii-- f It' tloiiii no naturally, no
The qualities which should influence a merchant in
foiming a banking connection should be safety, sound
business management and a willingness to be helpful
in financial transactions.
The State National Bank possesses these qualities
in the highest degree,
orncnts:
wnnt "M'jfth'a" then there will be no
diHiippolntnifnt.
You Juxt dainpfn a dponiff or soft
brush with "Wyeth'H Sano nnd Su-
lphur" and draw It throiiKh your hnlr.
taking tiiii" amiill ntlalid nt n tlinr.
Do thin Ht nlsrht mid by wornlnc all
(trjiy hair dlwippfiirH nnd nfter
application or two hecouifs
hciiiitifiilly' darkened und inoi'f kIohh.v
and luxuriant titan ever. You will
fil.Hu dincovfr tlandruff In pint) ami
hnlr hag fdoppoil falllnif.
Cray, faded hair, though no p
,1s a nl'n of old ukc and an we
ail (lesiro a youthful nnd uttractlvti
niii"!iratH". Bi t husv lit oriff with
Wyeth'n HaiTij nnd Sulphur ami you'll
look yearn younger. Immlry nhows
Vmttmrn llrwlttlva,Ml I'll MI I I Id 4
M l urk how, N.w tork.
KMwr.f ae acmd mntlaf al thaB..fflr at AMiu'intTi)u, N. M-- . vntl.f act
t Kr.rr.Mi nf Mairn I, ItiD,
peal to tin ii h Justify Ihk tin pel iit tim-ttn-
of lht miiiiii In IIiIm country. Thf
niiKK' Hllnll U miiilo Unit th Ktulo bo
II II, ,11.1.1 I, Im oh).
"Thf ii'inimlnij imiy Im nil rlk'ht, lint
TUB llOKMNit Jnt'ttVAl. l TIIR (Uf Mi rnliie Jimrniil Nim lul luwil Wlrr )
lli illn, Mnit h l.'i.-Ci- mjii tor WIN
H i in Iiiim niilfiril rit'iiiily urcut KOlUJK.rt,J.I. It. IIKKXDOX,
evenly. It Ih iiIhk Kplenilld to rcinnvc
dandruff, cure Itching scalp und stop
fiillinif hair.
lTi'imriiiK thl mixture, thoiiRh, tit
hoinii Is a miiKHy und li oiilih'Koini
limit. For nlmiit ap cciitH (1 lintth! you
en li buy nt any tlruic Htorc Ui" rf.nly-to-iiH- f
tiiiile cnllfil, "Wveth's H.'iKf und
Sulphur Hair Iloiiifily." Soiim tlruK- -
RlFlU fit UliH IlllXtlirO lil thelllMf h'fH.
tint make It too FtlcUy, mi ixint you
VFAMVtJ l(t ITHI.il 'AN fAl'KR US' M'W
all JO Oil, d INK I'tUMI-"I.-
t's" TltK IIKITBLI'-A- I'AllTT
At. I, TltK TIMK AMI TltK M K Tilt II iW P
flls, It KIM 'Ml.lt AN lAHTf WIIU TUBI
AHR M ill r
riesiiif View I'rcalilent.
L. II. OOKIIUINil,
lilt- - iixf of Urn oIii'm iii, inn Unt il not inlliiitliHi nwlnu to tin" uml'lih ll.it-ii- n
:tl to iik. Alirnlmin Untoln (linn " ry "t ruiirllri n Hiur illng him. i:ov McDonald,
t'llitolilll BI'tiflfHlint IH'i ,1 It for hlH fan, I:. hIiIik Ii'I"'. h ffor.ll ii if 10 (.'adibr. Asslntant Cashier.
DAVID ATtMI.IO, Assistant fashler.
IMTIill STATUS ll '.POSITOU. SANTA li; U. It. DWOSITOKVl.rr
than an uthsf pupal
in hrw Mfiic-- i Tha imlr yprr la Nw
at.tirri lasued rvcrr dar In tli y. ar.
all jiharniueitits In town hero sell
lot of It.
In thf Hiiecffd In maklim
hnn hi lii-- n Ii.ik (liiiif thiuKH that
luivi- - Hfvrr I Veil Oli lirifd.
I hf lati nl ItiHlauff of thla kind, that
In which th emperor told the icr- -
mali count II of III", I li'llll llt'f that hf
had fli ti d Hflniiilh SuliHt, the Ichhi f
would mi rf ly inako ronfinion. Thi
IKl in iiir of il far wcHlciri Pluto nftfl
VfiKlilm.'ton wag on error. That niiiiif
nhouhl tut vp In i n rno rvftl eni'ltiHlvc-l- y
for thf tapltnl. Thf iiiJiliiioii of n
Hliilt- - liiinifil "nhliii;toii ulHiiya
4
s JUAN COUNTY ESCAPED PRISONER
TEHMSt tir KI'MHCIttl'TION.fiallr, ay rrrlr, Htt wntti .Ineli!r lir mull, nk m..iill ci
' Tin J.ur.ial hil a hl(thr
raili.- - than aec..rdit to any othc
li.iH-- r la N.w M.ilro." Toa ArnarlcanS.PMr liirprtnrf.
IH.Mot i; Wll MOM V.
makiH iiftfKHiiiy h iiildllloii of of It farm on IiIh Kadiin n citalf, l.f- - THOUSAND DOLLARS j next week ami collect tin remainder
of the money,
j
"We hale nhmist $l.nini on hand,
j I. nl we l aaolhcr eiU:il sum to
Imakf i.ii the sh.il e that .l!ii!iiieriUe
t it u- - of Ih Ilif fl ifli'liey, has lift an
liliph t liii.l'i-'.Hiii- mi tint piilille
liiind. Tin" tenant Ih hIIII lu poHehion
' a ml will remain until hm Inmi' cx- -
HAS FIXED NEW RECAPTURED BY
"illy" or ' Hlatu" nfiir tin- - niiinc It
Would hf" till" Flllllf with l.liuiiln im
iippllfd to Nt wr MfXh'o. It woulil
h hftli-- to UKf koiiii" iiiiriiprlatf
Imllaii tut hip. Ntiv Mixlfo inliihl hf AID E
III n il In
Im- wiser
to huvf in
I it v.. .ill. I NEEDED FO
It
III. .h Hi
l.i Hi
in m.;
plrt-- Hiimf fiiiH hciiff, for thf couit
liaK id elded that II Ih conduct Iiii.m not
hcfii llohitcd.
Two iiieeliiiKH of fainifia In the vi
I'l'IMl'l comin i ITII PABLO LUJAN
n ih
lli TO JEMEZcliiily of Kinlllii'ii hale Jiif) Im i ii I
tl'OlM l.f 111 I' llllllll"
lln-tn- It "My, Ult li
n a n .In. Ii. .11 of tlir
should rcaly bear," Mr. druse said.
"In fact, we need all we cun Kit for
this roa. I, but we cun lift uloiiK witti
1J, null und what the Jcnie. penph:
have put up."
Secretary drosy yesterday reccivcil
from Senator A. II. Fall uml from
Senator T. I'.. Catron letters Indicating
It was possible Kovcruincnt uid
Navajo nfh-- r t lip triho nf
Or, If ii hero wIioki" iiiiiiio Ii;i"
imt htfii nlitady aiifflt If nl ly d
Im inidfil, why not uhh Unit
of tlintral Kfiiriny, t Im mini win,
took iniHHfHHion nf Ilif , leri Itory In
I II ill Mllllll
ll.lM ill III' i,
C, V, Leonaid Says He Speil.llllf lll.lt UliH
liln i.il th .l" l
not rnntiwiil hy Hu-
ll III bliclln ill"- -
After Meeting Between Com-
missioners and Assessor the
Scale of Assessments is
hi
I early That Amount Alieadyli''ht'
thn liiiiiif or ttni rnlUil Ktiit.'H ?
In our Kiii. Iiowfii-r- . that New M
Im will i inn In with uh."
be obtained for the construc- -
lion of a briilKe over th" ,lt niez river.
Night in Freight Car; Identi-
fied by Crippled Foot asSoor
as He Visited Store.
i Raised But Albuquerque
Tin: mi.vk mh vrmv End Will be Fully $2,000,
Says E, L, Grose,
The hrldne, if built, will avoid about
11 mile of exeeetlillKly difficult hliulill,;
through sand. The letters were to
the name Keneial effect and prumiscil
that the mutter of KettinK aid from
the Indian department would he given
the attention of each senator. Tho
bridge Ih desired to cross the river
near the pueblo of Ziu.
lo ciii ii ct Hlate mi hln uiadf by Hie
i lulu I oi', who iiIfo fiii lil thai he hail
In eu the In nl to introduci) Into the
proiliice of Went 1'rtiKhia n miperlnr
imhty of rye known n l'ltkun lye.
Hln mii.li Hly'n ri niiitkH were re-
fill id with KurprlHf and pain hy hm
in 'li!lllnilH( who knew that l.olh wilf
Incut reel. Tln -t i K took Imhiii"
with the iiopi ror an lo ihf cfliileiii y
nf the leiinn nnd d i hired that
rye hud been iliinfd In West
rrii-Hi- .i for twenly yeuiH--l- n other
Wordn, before the eiupel'ur lliillilld
Kadim n.
one Fpfnkir wanlid to know who
poured niieh Klorlen lulo the emper-
or' cur, anil nuld plainly that he hud
I. ecu lied to,
A IfHoliitlon was pauHi d ih i larlnK
SoliHt to he "un exliiiiiidlnurlly
and efficient fanner with
a llyelv lulfii'Ft In bin work und a full
lilnl. IhlaliillliK of ii K t it ii II ui It iiien- -
till li.llH I .
I'miimuii si n would InOI. uti' lli.it
H llt.'I'ill' J t , ( liiBlir ill ll Hl'll- -
It) tu i.,iii. lii-- i x'U IihIiiii Ih ih i
iiiiil t oiitiiirt tiiilniniit Ii lly whi n i
nil iniii ii" y Ii.ih p;i "(! , Mi.Mil'l In'
..ilili i1 .i'fnn' i iintTi lit In iiinii a
III 'IV tilt It f till). Ilijplllt'sa il li- il l l,.i in .
hii lit' hi ii till miiily only hy hiivini!
null l.irtuit iiH run t'lini" from
ImiIiIv lint.. il i II III I Inn, t I U
It nJli (llnMipnti. tin. fi'lir
Unit h.uii,"M nvir ttli' timnliy. InnkllH'
The hiftrnpiilitiiu newHii,iein of
the cat, lire pin tlfiila rly ilnilint In
their crltlclHiii of the lUierlu n.ni
nnd of the iiltltudf of the
American mnl'a.Hidnr durliiK the at
day of the Madeto r'Klinc. Kulluic
to uudf iKtuml condltlonn In the hiiiiiN-ei- n
)eiuhlic ih die ruily exeunt" for thei,ll,...L. .. l. k ... . .
Secretary K. L. r.roe. or Hie
t'i'ie good roads local, said yes-
terday that fully Jl.inii) more was
needed for the .limey, road, almost
that amount alri'iuly h.n init been col-
lected. Colonel D. K. li. Si lit is. II. I!.
HeiiiiiK and D. J. K.nikin have been
Mi.rlnl ri.rrFsnon,tFlt'a In XI, .ruins' Jt.limtitl
Aztec, N. ,L, March );,. The board
of oiiiily ( 'iniiiiilssione is of San Juan
coiiiilv hebl an Informal nin-liu- at
KarminKlnn Tiifnthiy nnd nfter rf
with Assessor A. 1;. Mct'oy,
iiKiei'd upon the followuiK valuation
for la ml In the three t alley of Hun
Juan fiiuiity:
A 11 man Valley A Rrude la mis, Jfij
per u' re; I! nrade lutitls, j:i.", per uere.
orchard lands lie urlm; ti i i s, $8.", per
acre; tree Hut in bearing, $35 per
V. Leonard,, the Texas "million-
aire," dentcncctl to s.rve ninety dnvs
In bill, nfter he nml Mrs. V. Smith,
a Los AiiKeles bride, had spent In r
113 naviiiK In a irood time, who esenp.
'd from the court hniise I'riday nf.
ternoon, whs recaptured yesterihiy
moruinn at thf llinht Spot stole by
Patrolman l'Hblo Lttjan,
A Ilai'fliis Htorikeeper telephoned
police hcaibiuartf rs early yisti rtlay
moiiiiiiK that Leonard had lain iii
hiH place lo (jet brt'uklast, lie km--
When nn enieiL'tnty arose, I. nt
Com rnor L'. C. de Unca showed
that he was there with the punch.. .,.., ,,,,, 1(.W ,,nK yy nrid, rm
rihtii in c,
Mexico lannot he Jiidni'd by I'nltiil
Stalcn ntumlardn. Madeid ha,l nhoivn
to thn win Id Unit he wan not ,;
eninieh for the pimltliui he had He-- t
ur" d l.v ii revolt nualn-- t the coiifiI- -
Ke DoctortillllH."
An for I'l lkiiH lye, the pastor of the
i Imp h nald thai It hail lonK heeii r Via v i Advice
acre.
Iji IMiili- i- A (trade farming lundn,
J'.li per acre: II urude, ;iii per acre,
orchard I. in, Is tho nuiiif limires.
Sun Juan A Kraile larmiiiK IiiiuIh,
tin per in if; II grade, J.'j per acre.
lumls tin.- - Hiiiue.
Thf vuluniiotiH on rori.oratlonit and
iiiieu iiuinoiiiy, iwo veiirn nun, The '",,", in I mi i OKii'li, nun jniio.ioiylively laimer present Used that Vail-- !
. t v.
The ror hiol told the ruiim II
I ha I the fa rnif i n uf i he vicinity crow il
III front of hln haiuH nl tlncshlnn
ri forum ho promlHcd were not even
iiltfiiipted lie broke full h w, thlt
Koveinmcht rfptaletlly. rurther Miip-lior- t
of hln Kiiifiuniiut im a nt
of nnan liy nml the tli'Mrue.
hunks aif plai'fd at the amounts set
lime and f uiulit for a chance tn H' t
The qui'ittnna atiAwprerl npn,w are gen
eral la chiirHi'i.r, thn avniptnma tr iliacaanaarp given nml tlie aiuove.ri will apply to any
cam. nl mnillur naiuro.
Thi.na Kiahirnc runner advice, free, mafarlilrena tir l.ewn Hakt-r- . Culteiia Blil.,
C.ill.'io.-KI1v,.- st. Iiuylnn, Ulili., enclua-Iii- kt,iniiid nviln,a for re-ply, l'llll n,our nml ie..',, must Iw Rivenbut only Inn, ,il, ,.r fu-- i iO ,hm rmim will l.aIlKi-i- l III my uimtri-ra- . Thu prf.'r,illuliil eaulie fllli'.l m any ,., keil iIiuk al.ira.Any UruKKiai tan uriler ut w Imleaaier.
thm of American life nml property, nonie of IiIh relkii.t rye for need and
The Hhudnw of Inteiientlnn wan hmm-- ' ,n"t om-- i i i n i I y lie ,ul an excellent
inn over l.olh iiiitlonn, w in, t), rrr-- ! h,wUu HH "h )iIhcioi. On the other
tuinty Unit Filch , ,, . , hand, t ho fa rmern ut t IiIh nicel Inn de- -
i lured lll.lt none of the llf lullliorillK
Leonard on necouiit of his clipiiltd
foot, hf said. Ln.lan juinpeil in ihe
police htniuy nml ilrove to liarelas.
There I'lidershi'i-it- f Dick Lewis join-c- d
In the search. A mob of boys, who
scenied excitement when they saw
the officer, followed them.
I.ujan found Leonard siltiiiK In the
store.
"You went away without ymir
cane," the patrolman said.
Leonard thoiifthl he could K' t ulolii;
very well without II, but Lujan told
him to come. Lujan took Leonard tn
the county jail.
The Htory of his escape Is simple
nit told by Leonard. W hen ho saw
back turned, lie walked out
of the court room, went downstairs
uml caught a car bound for Alhu-CUfrr-
He did not have to wait luiu,'
for a car. Chance favored him that
much. He spent the niKht lu a freight
car In the Santa Ke yards.
The .sheriff' office had little fear
that Leonard Would remain tit larne
lonij. Sheriffs in ndjolnini; counties
and Santa L'e siecia of leer had
been notified und Leonurd's crippled
fool made it almost Impossible fur
him to escape identification.
meant war for at leiiKt five yenra, tin-nll-
nation of the frleinlHlilp of n
countrlfit, Un. expenditure of
fanuiTH had liiiuitht l'llkim rye ol'
the emperor, liflthi-- did they know
of unyhiidy who had tlnnc ho.
by thf stale board of fiiializatiiin.
Valuation 011 llvestnck, vehicle,
hi'U'a hold kooiI.s, liuplf me ihh, etc., are
left tu the JiidKilii lit of Ihe assessor,
but sin h yaluallons should be full
rush hiisls. ANseHHiir McCoy ban timtle
up a much sinililllled form of tux
schedule, by menus of which every
taxpayer will receive a duplicate of
his schedule ut the time of mnkitiK
I nilcr the former method
a taxpayer had no clin k whatever on
his Hehediile and tlitl not kmnv what It
was until ton late to make any necen-sar- y
eorrecllotin before the county
eiiinmlssiiiners. This new schedule,
will be much npprei luted.
H !,niii iin.. ituiiii. . it nut fur thf
ah ail lim influi in nf tin' liiii huu-iln- il
milll.iii il. ill, tr Unit initlit Im -
till' IMIikM, HhnUlti tll'ltlMinl
ally,
, I'miiIi' In nnlliliig Imt ii run tin
tin- - national tiiily of in. on y. If
i all I" hail, tin- - Ion Will H"i.
If tin' molii-- ( iiliimt hi' hail t lie nil!
ttlll ai t iiiti-- . 'I lit' ikoilili' duty
tin" ih in. i. i ,i I ir iarty In to ki'i i
tin word on tin- - tariff und lit
llini- waid off pin"ilili' lnmlni'i"K
iIIhIiii Iiiiimi' hy dialing wlm'ly With
Ihi" i iuirm y iin xlinti. To tin that thf
llrlln.i I ill'y will half to mt lllllf !l
wlinli- ni i.f lulu rlli'il notions und Ini- -
UKIIU'll golllillN.
I'nt, . it mi lil In ttll falMifsn, thu
tlrnioi r it t if ii.iily Ih imt llli tnl li ully
tiltjilHM .1 In di .,1 with tin; inn m y
tliitf llmi. lly tiinlilion. It Is a "oft
minify luiity. Kioin Juikifon. It lll-h- i
ilti'il hiMntii ui horror of luinlin
und Ihjuti hint tutlKht Unit t'Ollililnu-tiini- s
tif tuiiital ui! an t;i ii o n
for ilif nppl If -- inll ,f Ull ifllllf.
S lthnul nm Ii i uiii li mi liiniH, rail-Inat- l
In I lit t il lam liiiiiinfiif tiiiini.'
plimtn t 1 y thing, In fai t, w lildi
ini'iif.v rniiiiliiK Into lulnf h
V tmlil l.f iloioH!ili!f, ISfl (it
lliiniiiill Ft. lit- ,ii iiili.-i- o, 'I hf ;nv- -
i liiiin lit II , it winild half In In i n
thf i;n it loniii y in. ,in. inh , ,iii. Lit;
ImimIIii k wiilllil liali' to ln ri.llillli'l. .1
l y ihf nation, ninh r it t .tt ni ol
Inili aim, Imt , In .i - with hull
vilnal In., I. mi, nut lu harmony with
tin ih ii ,..i.. i,t of thu liiKhfi l Itlnl
ln'sl III hiiinnn niituif,
f lii.tlt-- . ml,. ii. I hnvi' siirfi n il mill n f,.riii.iny j.io.i nml ii.'iiimL- - i ik,. ui uiiW ii'j.4 ','I. O'ls "V I .: '' M "" '' Isillu-ri-- Wllh culiallUSlti "ii."
iiuiuiii iiH or nilllloiiH of money nml The riieftliiK tlnully votetl tin i
o of OioiihuimI of Ainei lean I'1'chhIou of IIn "deepest pain that our
live. niont. hf loved Kaiser nun been no In- -
lluertii nml Dial have taken the ''"rr' ''1 lv lu fM-r- a uboiit hln Ifiise of
"U'""..ly course to brl,,- - peac, ,,.! can , ,
I-
'-
M,'""whl " S",v" IIH ""'
.liilerst,,, ,v the ,,,. of the!
,,l,,Ht talked or man In ilermmiy. lieo.iinti, - a rule of force. Mud, un we k,.M a ,,., ,U;nt-.- h, n he has themay rfKrd the ib iith of M.idfi o u ml conl r.u t In bin favor--nn- ,l he inn- -
Answer: Vim sh .ulil mil niRlt.-- t liutit.a-H..I- 1
iin.l C"iisl ,i.l 1..H na ii l.'uils. hi ne.ra
.in t ri.xt.li-- , very f ..lt.'t)t ly iippfiiillen-- i
a. iiiiis.il l.v Hub ni'i;l.'.-t- llcKin a t inire(iml Ink.' Iriep.-piln- These lirapiieki-,- In sen led can. an n iih full dlrtc-1- 1.
ins far liilllllK.
" " JcV t
'niatr. " iti lli'S "Mr hair In i.llj
an, I alniKKlliii," I niHh "u .".uiii oil me
in. 'linen I., iicilo' il s,,ll nn, I flulfv. II
Kiiaria, however broiiKht about, the iiokch to Unlit It out Willi the moiuirfh "Laura S" wrllea: "1 arn at, tlreit aintnii'i"iis nil ihe lime linn I cun ararcelv rtraa?
"int r...it nfii-- Hi., uiliir. It Is very hnn! r..r
ni.' :in I have t" wmk. My ujipitlle is uleii
c II IhniiKh IiIh suit should lu: lakcll
to ihe auprcine eoiirt.
REQUISITION FOR
ALLEGED MURDERER IS
HONORED BY GOVERNOR
end ( . ' i m w,in 11 lerrlblf
neccHHlly. They look a Kiunl.le with
their liven us the H,,(,.N u,n nil,y
iiiiiK.-- in.. ..ii,,,.iv ii,,,,,, v. ii ,, hm,. ii my U'.ei
CI. .It li. .li nl li.iliill Uir I Answer! Wiiit ..ii n. i .1 Is a
A M.inv u.
.in. ii wmiiI.I I.,- ni'Tc ' f'" "rill e lri-.i- nn nl. 'J . IlifSllllti'd II rebellion iil'lllllHt I'ollilin
Din.. Tin y sowed Ih,. vj,1( ,M,j
le.ilieil thn wblilwind.
SHOP MEN T IR
trniiil (i.nio
pi,
I.,'
th.it tiled
a tilciiaurn
h e.'tnp 5
t.ll y..ii ii .,i ,i.... i Ii, Uml will 'in. liciili. uml mil niil li.nu
'"''te '""lir ' v. nil, Unity. II uiii , nr.- Ii tills. 1 ..ur work will lii'.'i.inoIti'iii'li nn. it' hum lii.'iiri'li ... nn. I in yen Sv, op ,,r h v o. ph. e in 1. .AID IS TOO LATE TOI lie III. Hio.In of Mil, i l,, olll, I
be ti.lt l.lli'il III the rnlleil HtuleH,
iml
Iml
o'lint n il'- h .iccbi l,. n I Iiii.'lin-.- . ...(. 'in. ii.., iiJ.ir of .l.oi, .,,.A ni'ui).. ..... iiw ;e..,r,l n Ice .."iil il l.-- ...-- ,ii, i, m,
I1 " ' 'i'l''' iii'l ' "ii mil !" pi is. I " ...in uiii. l.i- mu.il w
llll ill!, I l.ll.it
il. Tins si 1.
"La until y.--he is mi) piiiUsloii.il preddent of E MORE SAYSa i" n"i" in.' nn i. i'l,. ,. in . ,,. I,,,,,-- . I. .1 pel reel ly Mi'.inr...
"I'l'1 W " mil.- ' Mill, HH licol- Ml" W W f ll.kH "Ieli" lie In-- "li, ii tier ..ns nml ion "II I" p,. iiinls ,, In 'DYING '.ui I safety In 1. 1,tn ii, .iiii.l.i.SAVE M
-- l., l ( ,.rrruiiitli'iii r 1., Munilnii Jniirii.il
."aula I e, Aluiili I,"., I io V.
t' Mel aid has honored th.. re!iii.si- -
' t"'H nf the HtiVel llor nf Nul lll Turn-lin- n
fnl' Ihe iitlil ii ui of lloli I'ct- -
ei- - win, is wanted in North ,i.ro- -
lina .ui the cliiiiMc or niiirder. I'clcr-snl- i
Is beini; held nl .Miindalciiii. The
papers from liover l.ucke of North
t'ai'nliii i slate that i'elei'sun killed one
McKay, In Yancey county. North t'aro-liiii- i.
rurther il, tails are not Riven.
" Miiie.ii i" me mino r p., ml. y i,.,t l i.. inu. li my1'. in In il.'iii. r..- I
A lent i f y
I Alist.i r- Y,,ii cm v. i v r. .i.lilv .n-- i .'..mi. Ill" .InSUPERINTENDENT inu l.v i,s pr.ivlui-- in , "iioiiinv, n ;i nibl'fii nil ii l.y iiini!.' l In re "nun Ji . ni i."l"lnp.. nil, lime l;il.l,. I'll,.. ion i,t inli".il l.v ll.l.'IS. pill 11)1 111 senli-- llll'.S il O.II'll Slneki-.l ,inU.'k'l.s!H. '1 Inn' t.r.,FROM HUNGER s.'iilt'.l .Mil. ins witti lull ,10 ...t 'ri,,.c. s.il HI Ull lleltliy pelsim I" til
"Anna It " writes: "I hnve l.iki-- m.
In. in si'vernl i. i,,im f..r liver inel y
un, I e..iisllpnii..n, l.iu it .,,..H n,,t
".'.11, Ol IC'lp III" lit Ull My SllUl IS H.lllnW.
il'i- hlulilv ii'. .mm. i:.i"-- l.v ph niiml IT 111' 'I n. "i.lm in ilii,.. n. iis ..ii
s.,,.n he ri, ,,f lie.i.lioli,'. . ,'in' m.iii!. n
will l.e i:..iii' ini.l ',,ii M.on rn.in In li,
..il
...mills Tl,. Oil. I. Is , t. ,!,.!,,
il ii i Iv f.ir s.'i.-1-..- l mil, iin.l v.ii un I
ii unii.mif t. sh leive
i cnslulil lieinlin h, s, :,.,I Ui; ..y Kpi lis.TWO DIVORCES GRANTED
BY THE DISTRICT COURT
01 Man Dies in County J.iil l Imt slcill
W, A, Geoige Declares That
Men Laid 01 f at Close ol
f iscal Year Have fiattically
All Been
...
miles 'I ,,,... 1,1, a .,, ,.,.. Aliswer: Tin- hist remedy th. it I kilor ii. i , . , ' r r VollI' in llHi-- ytilnh.rl......
.mo i ,.i,,ST
"Tl Mil I" Il ;.' II li v 111 ,. I. Ill IT y.,u i i, p.
me a t.oe . .n,.
.ui n
After Sheriff Finds Him; Suf-
fered All Winter fiom Cold
and Slow Starvation,
I.'t Mi Im f Mot KUlitnir ;ihl.lM. 'J'hesc il rq
J'.l' li'Ml in Jii Jllcii till. Willi fill! tJieennn.f.
M.-- of (lie i HI. s tmiv relieve. Idit ifAi'Mi. r: li., ii. I imIii ,l!ll IH',1 e:i uhc j you luKe t lie Hiiiphrrli t.'OtlriH re(( ulil rly
Ullhuhl f'W weekH "U will t,i cureil, 'phi will
r the bitiod uml jour skiii will lose that
I tetl ftiilh.w Itx.k.
f lio- -
nation tilted for self Ko eminent.
A Ull I ii X)M"i;so.
M ayor Sellem Went to thf IfKlslu- -
Iiiic, not un a iiifmhir, with ten idiis
fur the lie ttfiuit nt of municipal Ml,,
slate KoMriimcnt. H nlso beeame
the lilt f bucket of the Mate fair bill
In about three week, the mayor sue
"tibd 111 inn tin' ,, ot
clKhl or bis Hpoclnl bills nnd .,
Ian,--, ly lmilruiiifnt.il In Kfllini; tin
lair bill thlous'll. e 1, 11, no vote tn
trade or money to liny fay ois. K,,ch
nuiiHure wan consldf ri d on lis no rils.
The lliiiyor In i, I out x'I'si t,
could not pull parly hIiIiikh.
SfiuitoiH Docpp m Kvann went to
the senate each ilih tlie pint,,. ,,
Mile, Which Mayor Sellern dlilu't Inn,.
i:.ich hiitl 11 iiuinher of bills of Inti'ict
to hi ciiiiMiiuif nt, but each was more
Intfii'slfil In the pn'HiiR.. (,f the bill
binkf.l by thf Anifilciin Mcdlcii Us.
soclatlon than in bills for the benefit
of IliH OiillstllllcntH. f.et (I,,, p,,,,p,.
of the neniiliiilul dlsnlctH axk lo.w
iiiany hills were passed tlironuh the
efforts of those two (rent leinell. A
t oinpui Ison of the woik done by tin in
ii.ive h.,!
Unit minla .in, j
rim lie i ur, .1 if y
v fi ,.m be
.'l")l' I'l III" Sell
"ill' I'lii'iiuinllsiii l',
"II will t n ke what
ilrnir st.,':
Iho ih in in-- ill In I'iitiy fiiiiH! Into
I'laur In 1 .n.n-- f lu n ii.ititni-- Idf
iroti t ii n i nf t high inli ia, a Miit
III thf ti iiihii all imrly i nuliif I'l't'il
I'J a loan of llmrdiliatf lillil'ltlnilll.
iiinl iiiailf t,nv ly Urn liiiihillly uf
I'M ail. 1.1 Tall to I'lay pulil it h. f
i' In id In la it Ihf loin iiinl
lull) lid fin Al-- n lif hid put lu
llii.tn n tin- ii .n hnn i v of thf lulV fnl
tlif nii ,o!i. of ih finniM Into wotkiililf
law thf Sin no. in li III 1 tint In t. Ah
Wo l,i iMlniiii iiinl hie linwan
tn .i i r In hind thf Minili Wnrilim; of
thf H il tht y iiw )ioNtliliti n un
til i aim d of l.y its aiiitiiir. Thf tfHult
wan (h all) a ri'lcli nf ti lior In
tin- - laiHini wni Id, thf Ininiffiit hfiiiK
in, nli tn niffi-- with thf utility.
i'riMih-n- T,.ft, int a "JinUf
who looks niih nl thf law und thf
t ' ah in f. hv hi imltfy, tifiu-fi- l
uway mil. h niifi In titty, mi lire il
fi'-- tlif H!iiri'h!i iiiiiit that
li a llttlf In tioilllt IIH tn W hat f iiilt;l
"Him. '' i .mis; si'.liiini a.i tic . In i 4 'i;usv Mother" ! led wetting fan be
.; ily cured In children by Riving them the
District ,Mitle Uay-nold- yesterday
granted tw o ilivorce decree.
The first was to Kplineniu Moya tie
Luna fmni Jose Diina whom the court
found KiiHty of uhimbmnicnt. Luna
did not contest tlfe suit. Thu court
uwaiilfil the wile the custody of thu
children.
The other Repartition was given to
.lulm Walker lieconls who churned
his wife, l.oru Lampion Hecords, with
abambitiiiieiit,
.,r .'"l.-lu- uiii, i.iie-lia- 1.7:
llitl't'.ll ": eomp, es'ieii,mi.l s v up sin siiparillii. ;, ,,
pillow mK; linctmt' cubehn. 1 drum; titi-tu-
rhiift nrmmiiie, drum, and rninit.
Il ii ins i iu
."lull fliliit
iinli"l.
iiinl ink
iiinl iik a tl he
niul ut me nl time:isp. i.' from 10 to IT,I, ti
e
riul.l biilmu..rT, 1 07,. (Ii
drnpn in water an hour biins- - betl. foto each meal.
siiffertl wltli n rv Tii ft rntfl nf e;t- -"(Yrn-- ' w riletm.I on-- h for l"ftor: "I hnvp atflirh of the he;d and
:imt blood nrr affe.'te
and would like a cure.'
miftvr
lino nnd am ulso
f tin- - t Im which I
re toimhinji. Can you greutiy
we;tk find tired most
think is due lo the sc
Kiv? mo a reme.h ?'
The fifty otld simp employe who
were laid off before the close of the
Santa l"e'n fiscal year la.it month, are
pi .11 Ili a lly ull luii'k to w ork aK.liu,
11 ordlntt tn a staleiiienl made y ester- -
day by Supi'i Inti'iident of Simps W. A
liieoiue. The lio n Were laid off In the
annual reduction of exiieiiHe prepara-jlo-
in makliii; as liood u shoWinK as
l""Kil.li- In Uie yearly balanee fheet.
"Thf re were lint a nn-n- t many im--
laid oir." said Mr. Oforue. "and those
Mh.it were have lien rly all been taken
buck HLiain. Some few left thf cllv,
but hut many They wen- taken buck
Jin Ihe first leu days of the mouth,
j merely beinu laid off to help make
as Kiiii.l n shuwliii; as pussihle lu cx-- i
pt The fiscal year Is ended now
laud they are mostly buck at Work.''
A !.: l.oeni tnntinent should bp used nilfollows: iirt '2 ozs of nntiHeptic: iliumpowder. T'se a hulf tesisjiooutul tu a pint of
Sheriff JesiiH Itomcro lust Friday
found Francisco rereu y Faeu, fin
years old, starving in un ndobe ut
Old A II nn i hit ttni". The sheriff took
the old man, who hud been crippled
slr.ee his by was broken several year?
nito, to the county Jail, where be ate
supper heartily, but evidently the food
and comfort came to late, for he died
early yesterday tiuu'iiliiK.
linen had lived In Old Alhu,iier,ue
for years. The oldest residents there
remember him, but as far ns Sheriff
Hoiihto could learn, no one knows
whether he hud any relatives. Ducn
was n laborer. He was not Strom; on
account of his bko und last winter hf
could find little work that he was aide
to do. This was not enotmh to sup
Attter; s, ymr weuk iicmh in due tn thffniurhintf, but ymi nui l.(; cured by imu the
t liarai'leri'.ilc,
w much do yessI'jit lit weiRh, ;ifo ii): (o t a J'v ft. iaekiffe of eitneo Witltil water imufr the water from thn oalin
mi'iiinn-iitxeti- iin.l make iic ordiiiK to ilireo- -
tlohH otl the botll... th.-- take tl t en Hinm fll
every hour or two until th eouuli l eured
Tliii m;i kt jh a full pint of the very best and
s.ifejtt I'ouuh nvrup. If your drmtKint does
not h;ie tuentho-luxMi- hnt liini older ttfor you, of tin holentiie firms.
he hundred ami
Kot weighed with
Mike?
Mikt ot wt'iKh
c i elily-tiv- e liouiids
l'at You must 'a
your coat on.
Mike--A- n'. Ol diil
lii.iy and may not tin. Tlio ifnult w
01 me nanti inroiiKii the nostrils two or
three times a day. Then ninke a rutarrtibalm by tnKinjf a level teanpootif ul of
powder n)i one mince uf vaseline orlard ami apply to the nostrils as far up aspoMMibie. Also tali a teasponnful four timesdailv of the foilowimr: Syrup sarsuparilbi
corn p. 4 or". ; romp. find, balm wort. 1 uz. ;
fluid uxt. buchu. 1 ot. Mix and shake well.
Unit bin litirliii-H- ti..iiNf( Mr. Tu ft
ouniiif siviv (inys with Un. work d not In'lie Ioeti "What ran I take for a had raOi held ItJudge.me arm, nit the timeWill01 .viaynr .cii, is In three wei-ks-
bf llUiminiitius,
ri-- i li t l inn. mill thf liiaFMt u Ilfifr had
Warniid up to hiui. Thf df mof i iitif
puity us (itnrUfil to powt-r- .
U hut Mr. Wilson mid the HfW con
KiffH will tin to lite niuntiy, Ho uiii STOMACH SICK, SOUR, UPSET AND
port him.
Neilthborn told the sheriff of the
condition of 1'aca nml he went to the
house where the old man lived. Raea
was weak from hunger almost ton
weak tu walk und the bluish color
tiiii iiiou-- ' iii!'. ,Mr. Wl!iui himself Is
i in hin'il in la- nl nl inn's, M r, lirviiu
There Is Kiowlni! suspicion thnt
the mill Wimbling bill was loaded, I!
now looks much like the only people
who had Interest It, sleu'llni; thelull, . x.'epi for purios,.N,
LUMBER gSlSSlLter
Albuquerque Lumber Co,
423 North Firt StreetFULL OF GAS? PAPE'S DIAPEPSK.illl.
linn lain hi party's uniiiliii'f thiff
tiliM s I'I i bhIi IiI In iifii- - tin wii
iiinl in, ii i,iiif,il. liailiialum fti ill
thf i in thf hi naif of thf t'nittd
h'lati B, Ui.il, Iml lor iim ar I 'ndcrw ootl
ami t'i.'ik, yho utf riftnl-
r..i.. .no-- ,, ueiu.illv op posed to
bliuc
Co loli'-- l Koes back tn n,
h m.nle in liinii to define his' fiviIMHI TUtti hol.ls If nW;iy 111 Fpl I'l
V lew
minutes! Time it I All Indigestion, Heartburn and
Dyspepsia gone and your stomach feels fine,on fori'im, iiifsth,ns. Wnnidhoi.of l ' he haves . Hone In Djifi. to (lefin.. hu
thf loller
lllHtrai)
ti-- th.it
to 11 f n i l
SPECIAL SnLE$,FounFt&for55c
Williams Drug Co., 307 West Central
rilOXU 789. DEUVEKlES VIE.
i llMl.4 il clirrell
.HM f. 11.1 off u
ih lust on the pi ecu
panic,
iRr.im,
miwh on the cuiitmy had bf
made secrctuiy of the treasnn ' the
eiit
stoiuuch regu-the- ir
favorite
caslonally keeps
luted and they
food without fe
of his face and hands showed Unit he
was sufferim; from cold. Yesterday
yvas not ns cold as other days, he told
the sheriff, ami he hail suffered more
earlier in the winter, but hunger hud
left bim tut) weak tu resist the cold
any loinier. lie had only Beauty cov-erin- tt
for his bid He had these
wrapped around him, trylnif to keep
his wasted body warm, when Sheriff
Kotnero found him.
A hearty meul appeared to ri,ht
Haca. He became cheerful after he
had eaten all he wanted in the warmth
of the jail. He died before he arose
yt'stt rday mornini;.
The body was sent to French
ber's limit Hakim? rooms. Funeral
services are to be held at ! o'clock
tomorrow mornimr at tho Church of
San Felipe tie Nerl, nnd burial is to
be in Santa Barbara cemeterv.
$.
aie mtil-loio- i
I. us.
ink
r 1
Mild llnflio) I
littuiis of Hulil
11 lls f!
tl tllipH Wi fail tu scf why Uu.ri., l,...,i,i
f 1 f Mhiiu
f att.o k t.
lly (hK.iKfti in iiipiiu
tl.iit has been the i.bji t t
so Flrcmiously deny Uml Madcro was
hot first und then taken tn the penl-tintiai-
The order of events wtis
tu
Wonib-- what upset ymir slnmach
which pni lion ol the fond did the
ilanuiKe tin yon? Well, don't
bother. If your stomach Is In a re-
volt; if sour, K.issy ii.l upset, and
what you Jiifl nt,. bus fermented Into
Muhhorn lumps; jour head dizzy uml
aches. In h II Bases nml aelils and
fliictai,, umliifSti'd food; breath
foul. toni;ue couifil - lust take a lit-
tle Diapi psin ami tn five minutes you
will wonder what becmno of thn
and dint re.
Millions oi men timl women today
know that h is nefdlfH to have a
bud fU'iliaeli. A liUlt) Pinpi'psiu uc- -
mn tu tile Fliulitfst Importance
M.nl. I'u.
H your stomach doesn't take cure
of ymir liberal limit without rebel-
lion; If ymir food is a damage
of u help, remember the quick-
est, surest, most harmless relief Isl'lipe's niiip. psin which routs only
fifty cents for a large case at drus
stores. It's truly wonderful It di-gests food and sets thins atraisht, so
ncntly nnd easily that it i astonish-
ing. Pleas,, llnli't c on Willi ft weak,
disordered stomach; it's so
BAR TLEDES-- '
S WESTERW SEEDS FOR WESTERN PLANTERS
Once used, nlwiiys used. If not at your dealer, we will supply direct
Our UliH t'utaloKuo frou. Our specialty l)ryl'ar.iiliis' Swils,
D THE BARTELDES SEED CO.
S li" Dejit. Ii"tivcr, Colo.
Mr. i;tan in ihf past.
N'olw ithhtHDdiiiK thf ihf n.uiicnal
growth Htul in iu rily of the coinitiy,
the attiiiiili" of liKislaiive WiiMiiiiKton
is that v. hatfver exist Ih wroiiK.
Whether thf country tan Ma ml tt or
nol, iiiiliaM is a iiifslon w hit II I '1 I
toll unrtt
As our Ktatisnifn return limnr, they
will Li Kin to d.-- Is,, way and me.ins
of piiliiin; Uif Muiif on thf oilier
fellow. Results from Journal Want Ads,
ALbUUUtKUUt MUniMIIMU JUURIVHLi auuuwi, himhoh iu,, iviv).
... . -- nn ri3 T"""? T fir....;.kl!W-- t
MM
'i -- ,
MISS BO PEEP LOSES VALUABLE HERD
OF SHEEP.
Prominent Local Shepherdess Reports Loss of Animals
... .... ...tw r-- . r-- :. J
1 X'ava L1;
nearu rroin in uimuiu onit.
muni 111. Mr In tliln vow of ihr ill'e .U Ilownxhlp, "not roun'liu: tli i Anliin.il '
Hint KM'lll V t'l'lll't l M .1 II '.Ut 111 Willi
, ;.. uiMl li.ll'il.U llllifii,! ' "iitr-ii'p- . .iui.-
,1,,. 1 ,l;v U a
, , I
-
.U .lr.ll of I.M.I.. I.. ...V
,(
H'v m H..M. inv.'ir ii. I, - Ms my mi- -
" ' ""'
L II .1 MS kl.l''"H 'I'.'l.f. .mil I
lldwilllO .I-.'1- fli'lll U'l' f.l.llli'1!
iu"'i ti. . itf .'f my cu-
Inline i.. In tlu-- jiiIii.iIi-- .
'.Ni.W, tM.-l'f- V ll'llnlu liill'lrr "II
""Sl ,n;U1 I" Ml'' ' (I HUSH!. "I.
ive tn lii' nut In tin- wiuim-i- nil ll.i'
linn', .ml li.fnio ynu l.n.'W.lt alm"t.
ti.iil of Ulf HUM 11 !i't ilv Ituilvrj,,,, ,i. rai.a- - ..rt I.I.-uI- ti. . I'M
n l k.-- ymi fmin M.ini til. in
iil.inuy imlliH ft hi', u Kill li
mit a ii'ilrr i (T Im lil ii ship with-
out a i mliliT. 1 . r ' n v. "i - ' ii
vlll' In ill t ll f Wi'i'l HI num.; .il, . I Im-- i
KLimir ImliiHiry.
'"fins iii.ii nliiN wliili- mi my way I"
tin. jutfiliiri' 1 t . iiii'iiti"-- Unit II w.is
ill". lit tllllH fill' lll.it K'M.,1 i,,,IIH!
lny tn Inn., l y hi li.t motor
II' l.:i a fiimhn fur riiniilnK
,,rn,h li.r.U of : V. .....I II.. . -
wii Iin loll in u lit wli-i- linio In- inittit
tk ill ainlllnl u minor ulnl mlKliot a
fow cwi'i fr.i t my II". K. w.niti il In
I'H'U ii i y In t anil ro.iilioil fit myjinwilir 1'iilT.
"Im..:iiif my horror to Mini tliat It
W ,1.1 (.'nil''!
"What ;i. T In iin? I cnnltl hit
i'i.H my HUM- hail a hino un it hi..
y
1'fii'ilt
M;m lilmjil- e- I liiil rul.l,n..
'hinaliil Hollar nran.1 I'li.tin. jiv u,.,.n ,.,,, hl ,m,, llht lu t), in,
,!,., Islnii l.i-- i. .1 hut lit. I;- -a I, mm. Qui, lro lif ,,,,.,. ,..iy lii',hi i al iin? my wool untlim ihk
Mir-- I kI'.i" oil ulmiit mo ami my ii-h- ,
i n tho w.uin: while up of i N.itlniial SlnoU V.ii.ls, 111 , Jan. !.- -
tail. Thai ijo mo my , l,ut;,. nuintioi- of nhoi (. aim orliiK
'.nsniiatinii. ' oMii'tly ll.o ih r i . of tin- - lout t.
"I''ni iti itliii: nl! ahinit tln Hlioi'n. I o,...,, ,,., ,: l:,u ),,; , fnunil In iln
all.al tin- itoi; ami. talKim; m.,. iiini; ly
til It t III til'' V. IXllo M limit l.i'tl'. s. J J
hi'nl my n, ,si- wi'h tho tin nf h.s
sili.y tail. I hail hiiiy of pnwli r In
my l.uiso ami iialuinl'y w.m i iuil'ul
lliiini; lllll'i'lliii il oil. II iiioih in iilli- -
thin: 1 li.tt. . it Is to son a Kil l With
u,.r p,.w,. r iitioiitily or rarolosv- - p,,vl. ni;,,,. u i It n . It tiv.'.ti.ilioi .f
ly appllril. 1 took my llmo. hut I waslthn i.isr.
i, thruiiKh in I. f.s than an hour. I
I
to rolice -
,:. h) M.sl.i '
I unly il.iut: ii''' ;iir l.v.i' r
.. ...
IV fi and Mi I'. !'. , ';,,lt,-- I II
Ulnl IlillK Id ' ' 1' , , ,,
in .i in- - i ,. ., ,., K.
tho :li:- ii'-- il "f k1i.'.--
! ft h.-- i l,v li.' Ti... .'.m- - 11
Mill, w in i, :u , I 'in lv V. II, :..
.
,,' K,1. r. v
,ii in.' (I i i
j ,ii i,i ;.
II.di n "l 1,1 i' .ml "'II' K" )u.
.ski-i- j.i th. ho II . i n IK that
made rn I,'"- "I I1 lllll"'l.ltll h
n.on 'M Hi"' I ' ''
",U
in. ' ' i
iln- - in.,!! .'' l::;l' "i n.i: lli.it
l: wan in. ilr II. i: !..! tf.:.: nil.- 'Inln'l 11
l.iinw wl.i-- I" t.i.'l '''"" I'
li l'ooi, fiiim ll.i' ialntia ,u'(Int. mo.
thrv worn Inst. Sot-'.tm-. Iimvoyor, till, t .
tin, lai Tnliio lm; l!" in I'limpanioil
Miss 1'iop was oji'iul; iho calf of h's
:.: Willi a K.oi nl itn ' ojtf, thi) Ciip- -
i iin ijiil' Ml" MI I" us ii'1'
fur ,1'tails.
"Il i aim- - at tho fry worst pnsll,lo
tlino," she s.inl, "If tho shoop lial
,11 Inst nf or 1 va.l X"ll Ihoin 1
wiihlti't hiivo o.i'iil so linn II. imi
lln-- W.IO illlo in t.o lll.lliil liorc III
, i. i ....i.i ,i,..i,. .....a......a low llais nun . oau
ut a in. w. lor Duff o'.ui'oi n lii.'l
Kiiaranloi .1 a nmio Ulan fain y I'fii
Sim-.- S, hi . lulo K ami tho his; hor
.l ioo nf oxistins hnn hooHti il tin
aTiio nf wool ami liiiillnti oliups. 1
liavo iio r fill ao nhout tho sin op.
( if i iuiisi. I i U p' oraut iuiis oiiuiii; ii
tn ilisomil uoo mi pi loin oil ll.nl
hnl ih iu'il sho p Inn "tlar. duly lust
woi ( hail a 'ho timo-lu- i k
put un tho .lour of Hm ti'hl. In
1 mailo my 'l"t-- ' Shop Unit's
lit,,,- - iMi.uii tho l'iai'o oiory niiilit. T"
It suio Hm. ho k pi Hw.iko ml
ilhln't ilislui h tho lainh's sliinihor
will. tiiiurliii.r, I In. I him .IriiiH live
ups nf Hinn.tr hia li oofiou fur Kiip-- I
pn- oi ory niitlit.
"It ili ion s' nil lv 'lull siirti i. run
upli iiuiiM ami hliifi'. tiii'iK un a hot'. I of
I'l - . u 'lal
ha i.pi-iir.- l ami It was m hrua.l it ay- -
Imht. It happoru il t hus:
"Vuii know, of nuirs.,', that I am
the only huna Mile shrplioi ah-s- In this
y T V
not thi: ni'JUT kino ik itmi'S.
i.a.ly (waiillm: l"W Htiiu'H). Whore
will I Ilmi Iho pu nips?
(Iroon I'limrwatlt.-- r Basement,
llaiilwftre U . partmi iit.
High Cost of
Her Kscor- l- a.-- jui'liy iim.l'
"i
r v.
y
' Yti "
1
in
WEAK IN M
Vi hon juii tnhl Tl.i'-- y he
un many?
Iin knows that wiinion have no
At
J. ft. ttv
4l
u II, I l"iil,Hl II 11 in,' III'' Mll'l' I
, , iii, i'
,l"ln t haio any mm.. Mi. p than a
i ilii.it. Al lust I l'n uuht lliut Nnino
, ,, , , ,
.
U " O" ,.,, li,, lie nit' tl Hi'- -
sn mo ill i ll, I. i:t I h oi In throw UiIn
, ii'nri' " i i Loll i it hi'i nusi. In that , ;is'
.. .. .... . , ,iit.,. wmnu uain ri-- rnuin nail Ulnl
,., ,,
n'li. s I' f"l i lili'N.
S ii. in i i'il U'i'iil ifu lv that thi' on, nl,, lUiI , ,v u,,,,,-- . ,,,. ,,v
,1U,r!1, ,,,,,1 walili'il In know if sho i
.,,.,h!irt sao him on lliiisn kiouiiiIn fur
,iie yaluo of In r .,st Hook. 'J'lio city!
i niiiisi'lli'i iliil m ii kIvo In r miii'li m- -
i iiuiaiioiiioiil on tho HiiKKoKtiun.
"I'oihaps. vi ii' in oil I ; ,( in l.oarv.
nf tho ili'tooliv o ilfpni Inniit, "V"iir
ow n ih'K i umiiiilloil Iho I'liiue," Aflot
whii h h.' pi. n oil his pipo I, in k In tin'
. .
, .... i . .. . ..
, in,.,-,.",,- .' ,
.'. in.',,.,, ,,,,,, ,.i- -
H, hi Htiiim!.. f ilcrli I In .1 it: h t
. ...MIsN I'ci p. in w i it, pninii tl nut
that sh. was UNiiiK Ihc .low all tt.oi:. ,ul that ho -- mil, tn t possihly1liavo Kntio to Iho luu.I with-- i
oir. takliiK Ins tall mI,,k with hi,,,.
Tim I'ai.la'ii aum".ii"l that tlu-- i was
rtfAL
i
kin. ( -
"Vv
wx
m tsi ' i i :
What liiaJ.i lli ilnrtur an
him
.She uxkfA It tn If Ii n f"H'l of
l
"
1 A 1
Mil ymi toll your lni'l.aml y.ui n
I ot; hu i. .tul In- muliln'l utrmil
III. I'll.
L
V . .1 ' M
rrofoHaur In Choinislry 'I'holil.lH.
Tin, Ulan - I',
The. I'rufrsM.r In Chemistry V
Thulium An nxlilo of hoof.
SHE WAS SHOCKED.
"Von lifvrr II. ill ii II inn tlti tl IrikT
ahnilt tho KiHI'tnlty of M.ulhrltl
unitloiiioii UKalnl" .i liiliiioil Mis
Kiilil.-r- .
"W'hat'H the ,na h--
"Well, I lu'.ii.l wo .'oh ' l"'! "r
majors or Hmiu-- him; (alkiiiK, ami
aflor a whllo un.- of iIh mi s.iiil In Hi''
, iIi.t 'l.i l's iin an In k hor.' Ami
l, otllrr l ' . u. t n.i ' if t il".'
S,, olT ti.oy wont ' HhhsIi imnif poor,
jir'ploss wi.n. an. Jii.il think of It!"
Ami Miss Ki.hh r mihl not uml.T-i'lam- l
what 1'ni" u:m uhoiit Hiirh
hiulalily tn tnalii' lor csroi l Uiuttll o
iinnioiloratrli
. r r r I l
.KM (CO
P4
"'NX mm
u-.- l
?,sjr
miAMII R 73 ,lII It
Jf
w'..
its r. .. i.
n.illi w In n M.unlr wu tIKI.ig t
loinhlng.
TI .IH ..V 1
ooii.-.- t fui?
iin.ithiiiK I'Hl "i.' Nkin nf A WHltll
V 1
1
ni- -
STKOKNT.
Iio'litlnll an nxiili-
hat Ih h till . s, nf
, V- -' I
1 i
N 14. fc.
i'":,ATTKi:t:n.
I.a.ty ( 'nmlurlur, I am tha only
lady III tho .air who In obliged ti
stand.
i 'oiidurlur - Yes, Mlsf.
Aren't llioip any gotttlemfn amonf
jinn- pas.sriiKors'.'
i Ml, yon, Miss. But you neo. Iff
larip'ly your own "a. ill. You ttl 0
prrliy. Mi.su, iho mni like tu hav yuu
Kiaml up whole th y an see youT
ANOTIIKU I'AUTY.
's wife used to b '
awfully fat hut now ulie'ti real thin.
What raiisoii tho rhaneY
Wi.si - lMyoive. Thw Un't th Itmi
mUo. ' .. -
i'"i -
iiilirih iiiiHiiiiinl.
Tl... Hi,.....,-,,,..,- r.-- ,- I II... v.. ...
Win. II. .llnl li'lvln II' I 'l,.' l.-,- t 1"
iiiMit .,.,.,. ,,,,,, ,,.
,K 1(m i; a ,hl, klli tt,Mllll ,.,,.
l.ie W...:i:.n tl..-!- i !.,.:-- . I,, lilli'l ii-- n,
i
-
I
.,. , , ,.,,. ,,., m.
Mill.
M Inn l y n s,.mowliat iifttlf'!
till Itllio .,!,'! I'll I'l'lh o fHilillill l. "
iifk"T ml t I lie imiNth
lhai T tlo-- itnl minr lninn thfv
i il laliili Wi lli, tu t ho MaKah'K liih'
tails ill fli'lll of thi'tll.
J ii'ni'I' i mil nl tin iiiimiih i"."1"
,,, ,,s at tins j.Ihi o Hoof Trust
ilainiH that tho multoti holiiiiir tn
t Tt i ami ilorhno t i liiiP Ihoin ui..
.Sill, o tho Hoi f Trust has a liulut nf
, t.iitiiiiiL-- oi . i 1 himr in xltht. tltelr
lllll tn t Mil mi hlo n n linn In Will lint
!,.. i'1'ini'il' il it t ft In. nl iiiilhm It ion
1 ' ti'Mti iln. Malm, Jan. fi. A fl"ii of
'ill' '(i of Iho Sill i'( .hll o pirNU.IHlull.
'.ilo mill w a mi il k almiit Ihr plain.'
in a r t in i i; y i arl y li.n im.niliiK l.y a... . ,i..wmill' II ' 1:' il piaiui iiinoi. I ma
, , - ., ,
siolln il in 1,1' M'llii'l' Hill l uiliiii n 1-........t iiMich tin v hiol wall, i.l a l.ii.ii w.n
, , , , i iam ausiiiii-- i in1 n ,i i i jm i,in,'-,-
"in pu Ii o nf llto lulssliil! 'orp holil.
.
I'li'-- i a.o la im o M ill ll.o ...ulilolpal
KI I'asn, Ti , Jan. 5. Tim mUslim
I'm I'i oh Shi upshiroi. ivi ro iIIni m oroil
Iioro this iiiniiiint; liiazn in a in, n ii i
,,'L tioar tho la A nioMiiiKo lian
Inmn m nl I,, tin nwnor Ii IIiiik lior to
rum. i ami rlaiin th" pinpnly.
.
."iiu, hi... ii.., ii". n
..In . I. will, h liio ili'Srl........inltiill llf t il
l'""!' lila wllliout a wrilil;!-- .
'lismvornl iiml a pprohr mlo.l liofo Hum
mntiilm;. Tho polloa hnyo t. lo.i ,. plo-i- l
t" Hioown-- r of tho multun.
M- Tlf I'AI.IC
- Dippy Dope.
HtRt ft A
&RtD IN
OLD
VIRGINIA
VI MAT
CiREPvD
L.. .
t
L-
-
AI:TIST3.
'J'li.'y .1. aw my f"'t so t,:nlly.
t.
if i U,- - J
V
'3 '4.
wr 'rr n
'1 i
5
A
ATI KM ATI'S.
J.uyo only "t.o I, h 1,W Haioil l. take
hoaJ fur
V
lr-- if..
p . : "
II K KNKW Til 10 COST.
The ltri.l. iin hor wi'iltllnii Kwn)
'nh tl,is iiain isn't half Ion" onuiinh.
i'ii-i-
- I'ailii'i- Tlu-- you'd better pin
tho di ossin.fkor'M hill on it.
QO OUT C
GET A
OF-- bRtft.
STfRVE:,.
S
c Mr
1 '
r rv. . itmy-- '
I "i rtwu.
I AX IMP' ST ill.
Mr. fiowo: lli.mph! Ho sayn bus unviiuiiio l.y the sun. but that bot-
tle KivS hltii away.
A 111'! J' 'H.
'
'. If this ear evor 1. oaks iluwn Just UfliiK U hark to mi.
It be mtlier fmayy fur tun to curly'.'
Living Solved
"
. trt " : ta -- T
V i til. t 1 r SL. A l vuJC-- H) krA.l."- - 'UVJ1 I YUl-- i --r m
Hl&rt NOVJ
a 1 u..Lffi l ! Ufa f,ai....i u.50TK tND5i
i it a ii k. .iiiir w m d
ii r i i
i AO CHANVK F'-'- HCTI :t'TI"N.
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.
O'.hl'il f.iys you'll have I" cunm
nut nl tho tin aier party.
!"t? V, hi.l's Hie in. .tin ?
II .'m su hoars.' In- ran't sprak.
T. II him to mine anyway. You
f. pair ti i ii t i, IV w.'.ii th- - Oal l.rr ;;ul.
:... won't siv him a clmiico to say a
J-
-
,. ,
..--
1.
. rriE. 'i
Km.' W.WWIW''(,'
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? Ktrfcul;..,, f Hi,. 1 M K. 'hur.h
ISill CLEANUPn- -t Wedro-iu- l .n at - !" I'- rn.'M usu jpi.-lu.le- . !iif,," H f '. !Crescent Hardware Company
tOTa, I'.aftfre, Ilone romWuInf fe1, Cntlrry, Toola, Imm flHi
alc rvd lining, llttiutHic, Tla and ToffXT Wurk.Ill U II Mlltl, l TI.IH'IIOK III
A u h.un ' A t ' ( i ". " A n i f vi
! i.f - ml v ' I.. -
CHEDULED FORs
rti.i '
1 iy SWttIFOR WHOLESOME MILK
Phono MATTHEW'S 420
1 IP.sT I III It II or ciinivr
M IKMIr.
S-- rl' nr. held in t!. Vnmn'if'us. bunding, al im- - i' tn-- r 'A Sev-
enth street ii n 4 I niie, nr
.ir,.U morning, lit !! lot k. ful.-J- "
I f- -r thin k, -
.ion ."Wednesday t ye n't a ril'e are at7 1 ... P,. k.
'i tf puPile In i r !...:! Iir. i'cd taH-- tti'-!- serve
Sunday hw l t ' o'clock.
Wa ts- Stmt in Tvo cf the'
Wards at Oire and Will1
Mai.e Bi-- t Ore Trip Through i
'.iiiv fur pit ir. .ml in .rm r. ! t
M'.'.r- - ! -- pari,, it1"
.r.i;. s...lp Iri iiirt.' i a spcjally. i t
.' in i'li. in, I I iiiaru- - urn..
Charles Ilfeld Co.
Wholesalers of Everything
LAS VEGAS ALBUQUERQUE SANTA ROSA
ii i : i mi i i v or Mti i: hi r- -
IV. Willi HI III IIS
VOUR clothes for Spring are
A ready now; we've brought to-
gether a very wonderful lot of fine
suits made especially for us by
Hart Schaffner & Marx
New models for young men; new
fabrics and patterns; fine weaves
from the best sources in the world;
styles created by the master design-
ers; tailored in the most perfect
manner; the best clothes for you
to buy.
You should see what $25 will get; the
highest possible value for your money.
We have some at lower, and some at
higher prices.
f.i' d ii in. t. ,r .ln-i- r. an.l nil
j f'.rn,. ;,t, ; ... ,,i i, ., ...,.4I..-
r..i' -- .
SSUIT 10 MMIDAMU, f.,i I, n.
.ii. I I't.'n,.
Aii'i:-t- . r.l."'. ;..Ti.l..l VI'HH ho'lCC-- ,
. u i. ' ... 1: - r.-'- u .m.i i.irir to- - J
i si n "W n.t i.itii.'. h.-- vi.tKi'n w(.ft h . ia.K Mu' i llv dump
j l.ii.x. ,i! i i - h ri'ii-- i Kil friim
i
.
.
.ii.il In .!'- - ;i r'l (I in i
id,.- ;,i. i '..n'l II '.' t thi' pri'i-i'd- l lit j
-- l,,:..il. d i,i- -l t til 'iif trip rtillj
I i.i in ,.li Th-r- "ui ! ri'i rorHwfj
k ,.ril .in.' In i " h..i.li r who fi.r-- j
..1- - i.i piil "Hi iii: tin- li.i-- h froni his:
p ... tth'ii (hi- - w:ni.nj ttorkinir
Ii ii. ,ii...i h I wili !. Hip ni-- i
I
..! i;,,t ..f i;iIiu-- n li.i. J uw.'iy i
' . i
( !. .
..f K ! .( ...
I ' II.. I l
I'l l.t,.-t-
!:. i.i..
I,. . i,,
Gross, Kelly & Co. (Inc.)
Vvri,le! Ofo'-nr- i and jieeleri la
Wool, Hides, Pelts and Goat Skins
L IM VrgM, ti. M.i Albaqsmju-- , V M.; 7 unwrnfl, JT, M. Trlalda4,
i.t.; l'r,a. .V M.; Corona, .V M.
ITER CDMPMIT
Strong's Book Store1 It;
"luiir M'iik'i li.ii k if ton Wmii ii." !
ARGUEDLAUNDRY
WHITE
WAG8NI
'
'iii.. Pi l.ii.' uill I,, .l,.fi. iiml'-- r the
.
.I., i n i.f St. ,.t l'.,niitii'M..rH.--
.'I., i tin Tuii-i'v-, w h.i nil hir all the
v
.,i. rm i.f the . .HHiui-- r rompaiiv
i.. ..a in, n . aiPiitiniial nn may he
Ii' I l il lit VV.ilK ail Vli Th
I'.ii'i.it with I... city pro-vi'-
t:.ii h. .hail iiiiniially up hl'
'lil,r- - Malf i.f nat'l.tl full t"UIHH fur
lhix w.,ik. th.- - maii.r 'rtin of the
. npi ns. thui In mi! i..l tu the city.I..ni r in ii thf " .n !!(; vr' wan-1- .
1.. iii k . I.i imi ipial t ) thn fclrnin
AS YOU KNOW Churches
DhUkl k(ho Rayr.olils A:
r.oimf.es He Will Reiuler De-
rision Soon, r''(-- Attorneys
Talk for Nea-!- Rur Hojjs.
t IMnil4 iilifirfiiiu ii.iii. -
M "iillini' il I ruin I'liii- - llirti.)Strong Brothers
rnlTtiilrr ami I mlialnirr.I'r.iii. h,pilid liar .r MtfhL
'I ! pin. nr 7.". ann. SIMON STERN. ui i i.imii um On la ix"' 'I'm mil i" ''IJtii-I,- . iir,i Pain twil !, hirtiJ In "nI., w is ami A
..I tin- W.ii.tJ Itlk, I ni r ami wirnl J l.ll'f' i ii iii 1,,-- i.i n.ic-Mrj- .
(iM.CI l.MION , ( Id ; ,
'mil. f ' 'i..ii i, t :i ...,. a ,,y.
IP I li'iiii.!- - I.. 1 r. 1'H-i-
siiiuii i v tl' i, iriini-'- .
M '.I lul v. ., h,i .1 ,, n ii,. Ii
Inn'- 1. I;, .i i. ii.. (,,,!,, ( i.if.iM, ')'. t Will I.I. ,H ) ,(. ,; ,,,
i "iil. Ti in ,. t i p.i.ii
I s . Ii nii; t II
rl-l- il. 1ml
1ln t nr ll t Ink nn inline
qiiulil). Ui' liiMi- - JuM roi"iwl
Uloph loplll. M f
Florida Russet Oranges
'llir t'rr m.i f.im In look Ml,
'ml Iff, 1 lime flu- - laiiiii:
ll). I'll 111 1 i.( uimhI
.mil Julie.
For Today, 45c per doz.
l i in n. .in. v .1
I M. M- Mil!- - H. pr
; i . i p a;
"T 'Hi it M il. Ill ,.ji.l!.. a. Nizi 2:
j it' I. a.m.-- t
(li oi:ini: i i :i)th.- - a... i f ' - I 1 I ' i.- i nip' i h ui.-- him si.. ry In
.v'.rih 'I t! r J i,n.. i h- ri-fi- of th- - i.'an-tiii- . Tlii"i
i ijr I" n t ili- - n.ifii nut in th'- - nll'-- h.---
I lor- - in. x..ii!..ii mm. h i.li'iitt. Thi:i'-- !ft urn pi ;:n t.i z i
n.il'f , .'tl, p., h '!. k ''st. r.hn .if
i
.t jM.lk'.- - fii ' no -- jinrtil i huiri. till ye.ir.l U t',.,k il,.- - . I
i.i'mii. .! , ,'i. u.ni ...I I,,.,, .,f,,,.
'I ' h- Ci ' II A In K. ..f ;r,,,!.u
.I...lt... :
'
.
Ar-K- . Th, M.I-I.-.-
..I tin- - i"l- - j,;,..p r :,il.U. in-- iit 1 ;i- v.a,,iin will stnri wntk turnor- -
Tli- - Juiln"' ,iii i . . t a .lay f.ir I i"' iui,i ii in tttu .l.ir(.f. In tholliVhlariil tli.- - fliM ""Ik will hp duneh ' ll"ll Hi- cal l. ),.,:: : , r. ttiat h
nr. ill I.i , I h.. . hi VVhi.ii, i i.nl
'.ui ! " All . i i Ii , iu in .1.
a Mi il l t h. . m Ml1 w
urtil.i v hIiiii.I h' :,. H S. I.llli- - ..'I'l M tnl. r j i'ik'.i.i nt ui. n, m h.-- i IL' '',; ,Liti--- l!rna'lwi?y amik. hv "iiv Ait.rMi'i 1 K I Jojifi tr'i-t- . at the "'Xtri-mi- .iithfin1C
la th. avuiit that you should
not inlu your inorclng pkpar,tfliph.rm KKTANT'S ME8- -
glvlr.g your nam.
anil 'Hra ucl the jiaper will
ha 1)ivrti4 by a fperlal ttitt- -
avtrnkr. i'hutia Ibl or 101.
15.0ft Kmanl I.O
1 ha above reward will h. paid
f'.r the arrm aol convlctloa of
nnr, aunht atrallnf copla.
of in Vt'irtiinx Journal from
the (lnoi w,i ,,f autirrlhera.
JOt'HNAL I'LHUHHINa CO.
t. t . lA' U I .. I I. . . ,1 it f I POLL TAX NOW DUE
In School District No. 13
Pay at Old Town Post Office
I'l.ii-t.ai- , 'lh" "' 'I.-- . -- 'iU, '" ;'' nil!at r. .: p. .... j
I i.iP.M in: c ih.- - iiiii-ii.- iI pi..i;i,,iii ! p' tHi'.ii (..r a nt of n,. , r.nl ii. Iiv v n k in pi thi' i uiti r of
M..ti,ii,. mu. i'1 '"". "ii. lluiB Hi' '"iKpiliv I., i th,. ami .a-- t to Hill Hiv.t. In
UK,n pi. I'll- -. 1'i.i'il.' In j Ih.-i- with -- t. t, nii.l.T ;, ,),.. i.,Khwi. ln,. ,,.., n
..'I. i,, ;,...,."l iv ,h,- ,,tv
.,.'
i
,
,., :thl. ; ,. ,...,.... x,,n Thirurnth
WARD'S STORE
Homer II. Ward, Mxr.
til Marble Ate, I'lionn ;9U. 201
S.
..nii . Ni.i i. ,ai- - thai th.- - nun- - ,M'' U,"K ""'l f"
( .ii in i.f:.,l in f;r,',.-i- i tin-i- ai.r i'..'t th'- tram!" from the Ilikihlarifl.i. StoeJ'.hn
S up-
Nolo. '"The Palms' llaill..
l iilki tii.'iiK.
I'oMlii'h-- , Mar. fi'.iin HAHN COAL CO.!I n ,n"i.. Ili'-- ml. . .i r v n t n ,i I u- -t :ir t h u an ii linnet tin- - StorePail ii"t pan I h!-- ' i'- - i lull. I 'ntil thi I , i( v,il. inutility of trnh haulcl out
a- ' I'M fit vs ai f.-- l ' t h nnipaiiv i tp,. ( 1,'in-up- , aiul thin year, nowi.n. nut xiippu id. in with v.ii
I h p, tition i lial i.
i lii'i-.-r- i.
I.i " iniiy n Ii ii -
''i..:. hi pn hiil.', 'Nil. I in C'h"p
In i.
Alilh.in, "Ih-i.iI- , Kimlly I .iv lit
PHOXE 91.
AXTHRACITE, ALL W7.ES, 6TFAM COAL.
Coke, Mill WimmI, Factory Wood. Cord Wood, Nallre Kindling, Flr
Brick, l ire Clay, Sant Fe Rrlck, Common Urlck, Llne.Thine for I'uhl hauling,
LOCAL ITEHS0F INTERES1
lllltlXAST.
W.r lilnnt.in. Mar. h IS. N.-- m x- -
l ' I lr huinl.iy iiikI MhihI.h ; nut
i'i '' h ' liiitiu'- - In t' tup' i.il ui ' , hii.'P'-Ijl'- '
Vuiiuhitt wiihIk.
. i.
See PUTNEY
IC Ya Want m
Studebaker
BuggyCheap
W( Are Ilia A (t-- n t.
Ixx.k At Our Mm k,
Coin. t
1'ralt
r.lltlll'1.
,., i, ,Ii'i 'h ii luti" Prcei rreni liKcrii Fron,pt Bervlre.
' I'alit.l'.la" I Hi Hi I.
t.Ol.O I'.ItmiiW V ( IIIMMI.W
ill i: ll i
THAT ARE FRESH
Wlmli-l- e and Hi-tal-
STAMM FRUIT CO.
113 West Silver Arenue.
SEEDSi smiih i:ii.a.iav.I. Will Ii, in-- .,
that thi- city ha lu-- i otne more or loan
il.uM.tl tu tin Men, a much larger
II, lit it V i. I Xp.'l .
M.ijiir iii .Iim ti.isin! the clean-
up i i"a , saiil "I l(.jeve the
.'iiiniial spiinK . l.at,it,K up In a great
thinir. It s. im all the ttart moved out,
ami ha- - I,.-- . i, I.- - th- - effect of maklliK
the p. up!,- tni-r.- careful ahnut
m ip 'i-i- l in i annulate. Some.
tiini-K- , In (iuine In, a I i,ii,.i. they are very
iiiril.-- n in nf refuse, hut
the i uiul iitlenil.int imhllcity
wakes Hum up. The ;o.iil effect U
nut niily ihre. t hut iiiilitecl.
"Th.-r- I.i uiii- - thltur everyone must
ilu. ;ii, i that -. ;. ( the trash nut In
the alleys the Wilsons t?'-- t
rutin. I that uav. If they iln nut thev
"ill h. ve tu haul il out t hcmseU a s.
Aiiuth.-- thliii, everyone pla.in m-- t
or other lU'ht t liifli out fur ih,- -
ll.l.h m h.iul at !i In. I
th.-n- - n ii- h ', pi. ci tit. II.
UniKlir, 'A
iw Auctionnil !'I!IM l!l run:., toilii.ITh, tii'.ininu a.Pli.H al
fea'a t'an'ly hmre.
Wanle.l ' .I'l rime, clean, at once.
Jniiro.il offlie.
(i.i.iuc T tltowii, uf f'.il. huh. ..uii.,
in s . ft t ila v ii t , i iii m ii tu hp, ml hull
ila,.
A lii'cii. tu i ry tn
Ii '"il lu I 'ia Mutil.'Mi aiul l.ilWalil
uii an, Pntli ,,( .;hii.,,i
.ii...
'. I.. I'l. Inn h (',,., haw I. a a .
lil p. i.iinlhi't' in 'l.illni.-ii-
f I
..in a M v n I ia i i
hussy in the mud." To which the
little- fellow replied: "Why, mamma,
han't It ip't wuPi'iih on?'- - National
Monthly.
LET US SEND A MAN
To replace that trokea window
!ae
AMUQl'MtVI K M Ml!! H
. loMI'ANV
Muim 411 li N. rirel
.;.aV"-ui;'-
,
H.v;;;;::. I;,:.,ll:;:tl;;;;V-- -
a f,,' il,.. imiiiK p.'upl"-- .
01 iuiliitteil in Salazar'n l.arn, was Weil
under way Inline the tire ilepat tmeiit
received the alarm at 4:.'10 o'clock.
The firemen arrived in time to hh ve
the other huilduiKs that h.i.l cauwht.
Harry Fredericks, a preman, was
di'iiaweii a short dlstnii. e the auto
engine hut es'iiped sell. .us iniury. Hii
feet he. utile cniaiiiiled ill lite hose
when he jnmpe.1 fruin the engine to
iniike a coupling in ii hvdt'ant.
Thi' I'itnlciitor Hlil.p . I at 'I llll is
- MAGNIFICENT FURNISHINGS' lluw l.i.n M.n lh. lh
la. .1 H I ,' s .)! I , tl. ',
p..al, iiiuHt I,- v It nr ueicht it in koihi. jSutnl.i. iniliil (ii,.
I In at ll Salil,alh.'
'I'll.- ItuliH'.r ,iii lul tliu
' it- - - ( H'-i- of the J. H. O'Rielly Residence.
,1,111(1, II, ill,,
...ti.iL'f. 1,1 , I'l' ,, ,..,. llll'U i
liu. i.iliiij Mu. ill tin- I H I'll, ll M III"'-al- .
I al I tali, a i liaii;. of tin jilai .
Mii I lu ml.. M i.i. r.., i.f .o
I i" "i t inn I Mi- -- Marul. ifp lil aiul Mi.
T. II M Allliijo, .f h'uila I .', m i.'
l..lolM hi ! j. sh lilaV.
I'ui .111-- .- I.f llliSl l, - II '. I ll . It
ti ll,', t lull III I ':, It f,,i mu V,i II...
. , in... u i.nuiiii ne liluwn illHiUf.
If yon need a cnrnenf;r, telephone
Hefselden, phone ?77li Mum i North Ninth street, to be
Ptt,' .f 1.1,1. Ctlv if '' !,.! t.i-f- Ciillitv.
I rank J. i i:. Li - iii.u ii" - win t
.!!t! 1.1 I.I ' 1,1 hi J ....... & '!"
il. tl..- ' il. .1 I.....J. I'lllU) suit
Sl .i!.. a .r. '. I.I. ;e.il l.mt m. "'llll i't 'V
it... viini t ovi: in pli!:i. P.. 1. 1, Aits i,.r
r- -, iiii. I ..via . ( i mil I hut i, a. t lie
CUli'il I.) tli.' II v.- f Hull'. I iililliU ( 111,'.
I RANK J. I IIPNI Y.
sirn ' I" ',.r imp .i.i In inr
pr.- - 1 ..III .f I'"' iil'-i- A. P.. t t.
belli. A. W. Ol.r VSON
N... ,!' l'lllillr.
Iliill''. I'.il .III I'll, i' p Int. T.i.,ll n'"l
ftrl lil. i ll'. 111,' lu - a .'ll ll tllll...'is M,r
i ,,! tllf h, ,,,t I.il' li UUH'lai
SHEDS AND KITCHEN SETl.ltl't'Ull
the t'lllll.
WALLACE HESSELDEN
t.rnrriil iiiilriii IuIh.
Vlenrm uiul vi url, inn nhlp fount.
Ve iimraiit. iimi fur your iinm" y
than any o'hrr urting fir In
Albii'jiii'r'Pi"'. l if fun Ht
hl l'l ItKlll I'l.WIMi WII--
I'hoiie 277.
sold at Auction, Tuesday, 18th I AFIRE BY BURNING BARN.l.. lilkilll 111. 1:A inn M li li u f. hI f u--t la-ii- in iii,,;i, nrrniil Inn- fnin.
mill Ii i. ill hnl,
iiiMiiii tuitav.
'I he Hull i ll nf III.
. . k nf ('I,, M r
A HnsKy W ith KithlM r On.
fine day when it was muddy Mr".
Smith's little d hoy tried
to persuade his mother to have Prim e
hitched to the new ruhlu-- r tired huKgy
and ro for a rid- -.
His mother olijei ted, savins:. "Papa
inst., and continuing on Wed-
nesday, the 19th, until all has
been disposed of.
til
A t'iirn, no 'tied ,y ,Iue
.alatiir. on
lh- - l'n re l.o. mail, was deslt uyi-- l.y
dr.- earlv muininu and twoiilluiiiict sheds and .. kitchen p. an
1' 1. i PI N' it. I'll., T.! f
S"M l.r i il I'm: ti-!-- . '.
f..ke ll.'l. ' Iim. iv l':i:- - ''f ."innli'itiMii.AiiiiiN'ssrrSisiiDS a. lulie w tie ia m a ti il. The lire, w hjch would not wiint tin to take the new
'I lie Ilu I I. Km HI he lu 1. III tile
cluit. ll .it 'HI p 111 e.ii h il.lv Pill
SallllilaV. ThU ,,re ill'l.l- tin- an
...pli i s nt the I'. V. I! ,l ami I.i'. i'
B hie anil Wnlii Will he the lile- -
nmiial theme. Tuiioiiiuu atPiiiuuli
half lh,. Ii'iiir will lie tu in
iim i.ml half lh" I I lu in-
let. '!, Mil i 'nine nml Mil
"III piipare ..p.'l.il itiii-i- ". Hull
unman is a"k. il tu ie.,,1 a mi -- inn i v
. nit i hi vs . eU
At the I'M'I'ii f Mis. .1. II
f 4 Iim CM EARTHViMf ktitj i"n hfrd. iJrfi, Bulht,
A L Hti'ir f'i. Mlfdt. fftrn,, m.Uf rial', l,ii-a- , ftt. UlH ft" i AMI
' iivii.,)' fH"vOf tf !'tr4
..M,I ij'n iim iolfiiin (i,mnird.
MAR I IN J I I I IKN,
--Pk Everything R8nht Ready-to-We- ar
DEATHS AND FUNERALS
i lli. ll.v, .'.'ii ,ui ih .Vint It street, u
Tuesdav, tin- iMh, slailiux sharp al
I' p. in., mid i mi inn iim Hie followingda, until aii h.iS lie, l dispuseil III,
Hill sell ill piil.li.. A n Tli IN, lh- - en-
tire fiirnishiiiKs nf this h.iiiiliful
huine, replete in lli"h ilrail- - Att f u
cui.pi i -- iiik in pait: '
IT."ill I'e. ili.iti I'ian.i Player, liuihu-- j
any case, and niahne,any rec-
ord CilliilUI. S.'.Mi Vi. tur Vlcll'olll
( MiahoKalu l, ami records; solid y
I i.i. i i' i a ml piirlur furni- -
tlll'e, tlllest ii.,lly Wilson's I tins.',
Ilrle-H-I'a-
. n ,1 i,.-- : odd parlor'
lu.' piliiulirt Int.- - .'li-- l ilay,
lliill-- . Na'ih, vih.l ha.n luan
IliK In. I, tnlh, i. M,k- - ,ill, l.iniiiiul
Ji tu In luiin,. Ii) 1, h Molni't.
I'l.
'I'll.- - .1. C. Hal, Hi, l. I.KIlil'.l .uill-paii-
w (,, Milt Iii Hi.' ,li.
ttii I i niiit imain.,1 th,. I,. M run rum-
palU, l uliipniu i.f I j.,,.,,li M ,1i.n
tl (i'l ISailuui I '.l . I.i , ft I .'l llll.
I,niiiin 1 1, lii.iiln, . I. i k ul
.' hi Mii iul iiiiimy, iiiiUi.l .'.,..iv
It. on .'v. nla I i' aiul !fn tit th.- il;iv h.'.i.
II.' I.lt un n ? fur hit hui,,,. at .a
Vi
Mi no I Mil II. I'. Iu.nl,!;, 1,1. ,,f
.'iiiiiia, ,, h, iiii-ni',- h.-i-
in it-- ii lh, ir ,1 .1, l,i. i. Jim. J. H,
' liu. i. Mi I a.ukli.-li- in i ..mii i
'I w ii h tin- iii p;it i mi i,t of Hit.
I llluil I'a.tl ,. la III nail at I linn ha.
Inn, l;.i I. ii-- '.at la w liu mi t i ii t hp.
'iiutiti in th,- Intti'i linn-..- ' of lh"
1.- I. a it ui .', hai t .o nihil! a ml
" I"', n . III III,' plllilh lh it
III tin if I.i ti h' Mult htH I.iiiih in
'In i in. lit ami that h I ,i
'"I .. i.liu 111 la VI nit Hill ii" Ilia
.1
i a nl, A. iul I, iiiiii uf t h.' Pi opt li'-- l'
i s i I' lu. .1 1. 1' ; I M ui; . nlii--
Hiv
.
i'. a
.in' 111 ll'iil f i mu M. Ju-- "
pli 'v ii." piial I i ui i v, ufp r utuli r- -
.'ill ..p.'l a I lull illlo ti, an IlltifU
..f ii " mill it II lh. !i ft .Mil ila fnf
Mill '. Put Mill lililtn In A ii 1.
.pit- v il hi ii a I :1a a.
I' H In tin I iii .ii, fur mii'.. Iltiu"
p.i.. l.ni.H.i
.i'i' nr tin. MuinhU
luiiinal. Pit fil.iy iitl.l in. on fur
l'lii-;ua- 'i I'a . in a 'limp, in. iiu$ the
ST. I'Al l. '.
I v I I 'I III I!
t III K II.
W. Silver Avenue ami Sixth Sit. id.
It'-v- .
.
H, ( lla l Imll ai i, piisliir.
Snii'liiy s lini'l. !i I.i a. in. I'. ('.
Keefi l'. SUpl-- llltend. lit.
I'l cachiiut . v s at t I a. in , i nn
d'l. t"d hv IIiA . John Mur. ly.
I'hrislian I .'illicit or, li t p, 111.
I.i
.kI.i. M tsH 'ha i lit!,- S, hlal.r
I'.il. le TraiiiitiK I'l.iss, Tiiesila.v,
M.n.'h IX.
Moiillilv n.lf.'i' of Ladies' Aid ul.
lh- - put xuuai!.', Welti. -- da v Mar. h HP
l;.-v- r. iieer. vv. st. rn secroiaiy
"f I hutch I All ll'iiiill nf 111.' K.'lletal
s.tU',1 wail visit our ihur.h on S1111-l.i-
Man It , nt the
I. e, Theitiiilih ollm II is cMl illle-I-
ileMious to have a l iliie att' ,
e to fcleet I U V. liter iilld ask ill'
cha'i ; waliml !il pilile; n, hlv
.I' H lipl .
.). (.up. I,,, IP,. ,, , ,, , V, ,K
'It' ll 1 I 11 'I.I' ,11 ll,l I ,',!' t i,, ,,,..
pllll I. I' nil ,1 i ' h al ,, p, l. h, ,
,it ii'i l"i It 11mm a! t. I .... ii al Mlulu;
III "I In t s' , Iiap. I. I
.ui uii j.. i,, l ,
S'lil, l Iti.l'l.al.i ii,, l. i ,
ItlllH Sl'lll !!(,
'I lu- Iiu.In ul i ; A ,,
v, I,,. ,1 Ii, i,- I....1 i ,. ,
.
. i, , ,,,, ...
ai . Ml t ' . .1 i. i. p., p,
I'll' a l I . In K l."u'..r N ii luh
i Kill,. 11 .1,1,' hi I., , , II,,.
I'lua a k,.i ii lul ila 'i i In i .,. .,,
Pan I. I,' I'u.l ..Ii -. n! ,. ., ,,
'i ;;.
curved ,,,,k , hails; hallilsulin'
la. c curtains l.iantitiil ti set id
lit'H- - s t . ,ti tal'le, Iniliil, seivini;!(aide, pulti. r seat i hairs, spai lulls,
china calami; 1,11141. Iilnarv d.-- k; i
hrnrv tuiiiii'-i.- ii pin ml wiih la si
Spanish I. .ill,. 1. lotitme, easy chi.ii
iul to. Ifis; u,i, , v(. maple, u.ik ilr-- s-
win, ate int. resi-ii in tti" 1.111 m tan ,,r,(tl..Mi ( Is lUlil taLles; solid
i 11 wotk to ne present at inati
Illtle. There is illsu 1111111; piul, a- -
Pllitv that I'.V. Zl.nl. r. pastnr of
Helen l.iitluraii chuich, Hill he villi
us.
hruss luiis, pn,. (.prints, inatlress.s:
upholstei ul lounge; Sinner He w itu;
machine ( .ii ophcml, birds eye mil file
cahilHt.; . li lahles, chairs, rock-
ers; si x In. I.. kitchen raiiKe; nas
CMARTNESS characterizes the
ready-to-we- ar garments we are
showing. The diversity of styles is suf-
ficient to allow the widest latitude in in-
dividual selection, and every garment is
correct and in keeping with fashion s
very newest notions.
Come and see the coats, suits, sep-
arate skirts, dresses and waists in the
fashionable fabrics. You can come
prepared to spend no more than you
wish to, for our garments are very rea-
sonable in price.
Remember, next Sunday is Easter
I lllH I.il 1,1 i llim Slliiniiiti i
T il.. In.. , ,,f , ,,,,,!.
vial u., i; It , r A A Mo. it ,li'.
!
.Mia 1.1 1. ll ' Ii II. li.i i ii ,1 ,i Ii
al II lu--, Mil, li., ,i".w.
III I'l' UH I.H.-I- nil .San', ., u;,;il "
1 Ull'l .! I". I. - 111 , In I"' lu ul if
'" 1'" K lllil. ..till liuuli ,, tli,- I l,i, 1,
"f I h' I tll'IOl- - 'li.ii,' '"IU ' I'l UUl '! I,,
l t" 1'.- Ill I'i, lan.i ,. In , ,,l ,
V i U
I If
X'
' (:irlr
III IM VI" I I I. Mriri'lM.S. jtanKc; kitchen lahles; nmu's hl. vi'le,
u,,l fmill the .'VllK,.st Se. llte.l j I.OV'S hl' Vl lc, e,'., etc.
It. dil the union tiiei linns lor 111.' Kver Ihitu,- in this sale is nf hih
iv an . Ili al churches nf A!hii.ueiiUe
has I. ee received There Will I"'
I'al I'.il ,, . . v. I,,. ti v, I,,,,,, ,i his t.ithif, Hf. II. A Zim- -
urinie 111.1 nn.-- i 11 nies 11 lure nipur-tunitv- ,
iim- p, 11,,, ,i,.,. nt . of the
finiii!- - id' Mi. (i Ttielly fmiii our cltv.
Sale ,t,,rls shaii, 2 p. m, Tl'KSHAV.
the lxth. ami will .niilinued the
lulluvviim ,1.,-,- ' WI.HNKSHAV, the
Hit hi until , it--- thinsT lu's I n ld.
Nothhii; pi ivitlclv.
ti.it 111. 111 h.a died in le vv tluvs
' " He vv;i mala! his home lu that
ilv In I. ,J. I.
II i: M IIIl l I OIISIT I I n i l)
IU iilil'l.ll AT 1 1 1ll's! I 111 .
Mis. M. .1. K.ivaiiiiKh. Aiueii,iiii ho let.
I'll. il- l- ul HI ite.
four mi ni!. cts .! ins p.iitv K.-v- 1.
II n v well, uf ink Park. Ill ;
Prof - A. Werner, nf fhi.aku. the
lender in riniii: ll.'V W. S. f uIck mv e,
of Kaiaiiiiiu... .Mich., the assistant
ev aiiK.'liM Miss Jean H Laiiinnt, nf
I'hi.'imo. the I'alil- - woman.
The 'a hei iiai le will la- erected on
West fentral. In the Hock Just west
of lite M. mimic Temple. It will sent
111 thi' llelithliul hood of '.'.1 pi"'.
The work of erection Is donated
CI lg.AMlll
Uiul h. T ll I. il here, IV is M ', ll, - Willi il a
aunt at I mi la na p.. in.
C. II. CO W I It. M. IP. I. O.Spcclali.v, (i,...-i,palh-
t tl-- at all i'ui. il'sedsi's,fiffka, flern Hiil 11 Ti'ii'iihuue 116.
Saddle hotses. Trimidi., III N. 2nd.
sl l I I .
HllV llljf ll. ill, (,, I, ,' ,. the
Illv. I Will Mil 11,. h"'l,i, liu,
Twelfth SI. This - . in ,.( the
huii e loi atiolis nt tin- .at- , ami
Ii I IMS a 11 he ill I a tii;. ,l nf h il
ul' Millie nf the pli... fall ,1
the bouse. II. I'. 1'liv
l.y the carpenter of th- - clly. with Sunday, earliest Easter in years, so don't be caught unprepared.others lor helpers Two day only
will Pe needed for Its completion.
N.'M Thursday ami 1'rldav nre the
(lav w set for tlliil W ol'k.
The nieetltus will hen in Sunday.
M.l roll I", hut Ipl'.'lill Services of
piner will tin ip Iv hi', upv the lime "f
SPRINGER
TRANSFER CO.
REALLY REAL REASONABLE
PIIONK 5711.
NitTi:. Tin- - Victor Victroln, an.l
r.-- .
.nils will l. snlil ii 4:;!.l p. Mi.
sharp on 'I'm-siia- the (list day of the
Hie ihui'.hes diiiiiu the two
v eti ne w eeks.
ha
I 1 1 1 ST flSl SUA 1 llll (III IK II I "''I' fciliaii Piano Player, record
form r 1'lHh nml Silver. jand r. cuid cabinet will he auctioned11. ...1. , I'.... I,.hl..
S.rvi 'e ,U Vl a. m. and 7 4 ".' n. m. Wedmsdav, at 4:;i0 p. ni. sharp,
Chicago Mill & Lumber Co.
General Planing Mill.
3d and Marquette. Phone 8
FOR SALE.
Alhuiucriuc I li.ral Cii.'s (irccnluiii.si
lit n Saiflllce.
Atiotit ii.Iiihi t of ch,ss. A (fond
for a l.lit lui-ii- p a. Apply Jt. H.
l.lwooil, receiver.
Mi.iniiiU Iheiiie, "Un V'.H'W :i I'd." Pvi-n- (tne s. a nml day of the sale).
VHOiE 283 313-31- 5 WEST CEJVTHALtin;. "A Cloud of Witness.."Sunday school al a in.
fhiistlan Knih.'ivor at II 4Ti i. m. Jft"I li li .11 plavcr sclAlce Willi he cull-- .
i
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ourIhe
We Have Reduced the Price of Everything to COST, As We
MUST CLOSE UP QUICK
HERE ARE A FEW OF OUR BARGAINS:
China i.ic;lc
l!lc
2;i
il.'ie II. i. k Saws: Nile Priiv, each
Il.'ie Sclilciiim Irons; Sale Price, each
Il.V Polnthiu Trowels, sccl; Sale Price, ciieh
Il.V' lii us. Iliniiiil Itulcs; Nile Price, each
Dinnerware
K;!!MII While nml (odd llitnd (iiinn. :t7
Sale I'lire
.sjT.no
.k i ii spray lltulland ( liiim. I piece:
Sale I'liec
Xi'.i.llll While llaviloiul I liinn, " I hirer.: Nile I'rici
X'JII.IMI
I!le
Pic
I lie
. like
I Be
,111c
. I'ic
l.V
mi7.ini
;t."e l iiinrt (.ley CulTcc Pols; Nile Pliii'
:'.."e .re ('nl'fce Pols; Nile Price
:l.V .rey roliif Pols: Nile Price
i'.'ic (.re liiiinels: sale Price
:'.".( c in (;re Milk Unekels: Sale Price
Hie Mclinm sl.c White Pinners; Sale Price
2"e I i n I I (iicy Mc isiires; Sale Pliii' .
2c l.n (riiilualeil Measures: Nile Price
.'He '.'- nn II .rry Tea Pols; Sale Pliii'
2"u' ('ley W ash I'a-lii- s: Nile Price
2"c (irey ltiiiii'i : Nile Price
I.'ic .rry SMiiinicrs: Sale I'lire
2'e I .arm' While I'lales: Nile Price .
Miscellaneous
. 2c
Ic
SltJ.tlll While iiiul (.ohl Austin hl Ill piece:
Sale I'rlcc SJil.ItU
ri'l.'.l lolrl Austin China. Il.'l piece: Mile I'l i. - SI I till
KHI.I.'i Hum- - Spray niii ( 'liiim. 7 J piece: Sale I'rliT.SHUMI
KI.YIill I'.llle Spiny American Semi- - 1'in'i cllllll. .!) piece:
Nile I'lire Slll.lld
H,0 ItiM' pilly llli l Irilll I.:'. piece:
....Sale 1'iioc sii.;l."i
. . Mc
. Hte
(Hlr
.
.
.He
.
7c
.17c
.him-
lillc
. I7e
.
Kit-- .
2:le
12c
I!c
. :tlc
:tc
ntc
.
I7e
2:1c
2c
.
I lo
S I ..". Hero Se(s; Sale I'liec. se(
i:e lieeonili'il Itluc (up anil Sailed; Nile I'liec, each.
I.'ic Ihioialcd Pink (up mid Siiihit: Sale I'lire, cMell,
l.V Decorated Iticuil anil Hitler I'liile; Sale Pl'lec, each,
I.'ic Ihioralril I'rull Saucer-- : Sale Price, each
;!.V Decorated Simni' Howl- -: Slle I'liec, cilrh
.." Dccoi'iilcil Salad I'.ouls; Sale I'lire, ciieh
Ml. .Ml i conned Plan's. Ilaml Pniiilcil: Sale I'liec, mi ll.
l!.ic Hi'i ia llci Crminer: Sale Price, emit
I.'ic Decorated Crcainoi: Sale Priec. ciieh
(i.'ic
.liinlhilercs: Sale Price, inch
J(M-
.laiiliiiirrcs: Site Price, c.ieh .'
:'.c I'miey Cups iiinl saucer: Sale Price, caiii .
II.'ie Heroialeii liali'-- : Sale I'lire. cneh
1.'.e Hcccnilcil Salail llnwl: Sale Price, each
:',.V I Km i .i I ill Plan's: Silo Pilee, each
2.V I iiinl iiteil salails; Sale Price, each
I.'ic While llaviland elipe liillcs, Sale I'liec
lillc White llavilaml Coupe I'liile, Sale I'liiv, cHrh
i.'ic Decorated China Soup: Sale 1'iicc, each
Hardware
Ic
He
Illc
.7c
I.'icGlassware I He17c
2:le
.'illc
:c l.ol llralil; Sale Price, inch
,'ie Hooks anil Lyes; Sale Pliii', lai d
.V shelf Paper: Sale Price, each
He Nmil Paper: Nile Price, each
Illc llali hi I Handles: Nile Price, each
It.V Koycr Pan Heater: Nile Price, each. . . .
2Hc Itmnl knlies; Sale Price, each
It.V linn her KnlM's; Sale Price, each
Illc niialn 1 in -: Sale Price, each
l.V' 'He Holies: Nile Price, each
5c i. I limner.: sale Price, inch
Hie (inline Sprinkler; Sale Price, each. ..
5c Sim kinn llarncr.; Sale I Vice, each
V Murilane: Sale Piin e n h
l.V Alum. Si up Holders; Sale Price, unit..
l.V Paper I'limUc shade: Nile Priec, each.
I.'ic W. W. Ilru.hc: Sale Price, each
Hie Iclhcs llriishcs; Nile Price, each
l.V- - Wu.li Hoard.: Nile Price, inch
1.'m- - (.iikIcii TriiHi'N: Sale Price, each
:!."' (.in ileii Hose: Sale Pliii1, ench ......
:'.."( (.al lien Haki's; Sale Price, em h
N.'ic Siaillna Muks: Sale Prliv. each
Hie Screen Hour llinucs; Sale Price, mlr
2.".e Pally Knlies; Sale Price, each
2.V I 'Me. : Sale Price, cadi
Il.'ie ( iisi Iron Tin Snips; Sulc Price, each.
N.'ic Steel Tin Snips: Sale Price, each
il.V Screw Hiiicrs: sale Price, each
l."c (iliissyinrc; Sale llice, cadi , I.'ic
l.'ic clcry II0I1I01- -: Sale I'liec, each He
l.V (audio Slick: Mile I'riee. each Hie
."lie Candle Slick: Sale I'rlcc, catii 2:!c
I."c I.riiioit llraiioi-- : Sale I'lire, each Hie
S;t..--0 I'uiii h Howls: Siile I'lire, cm h l.;tt
!!? Tnwel liar-- : Stili' I'lire. cadi lite
Hie .Men, flips, : Sale I'lire. each "e
l."e liriliie Shade; Sale IVIrc, cilch -- oe
I.'ic l.iillii Similes; Sulc I'rlec, each' !
He
He
lc
.
,e
Hie
I le
I V
Ittc
2:le
Enamelware
Sl.i.'i Ijirac White I'ilclicr: Sale Price Ile
Ml. I Presenilis Keltic, while: Sale Price tic
l.iire White Plalters (Hie
Hire Pollers (lite
jSSSEij
i
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NUMEROUS WOMEN ANT -- GARIBL NG LAWCSHOP PLANS IS. SILVA RUNS WHENMASKED HIGHWAYMEN,
TRY TO HOLD HIM UP
POLICE JUDGE GIVES
LOUIS BERTONA AN
HOUR TO LEAVE CITY
ORMENTIONED OT SO STRINGENTED OUT IN
0 AS IS THOUGHTiDETAIL
custody In the ame breath,
Tlie old tut provided that the plaV-lin- t
of any "haiiklliK" utame of chance,"
whether pl.iyed with dice or cfird or
otheiwluc, should be a mlsdeinea nor
and punlsha hie hy n fine of "not less
than 9 on nor more than t"iO0, and
hv luini imminent lor hot less than
six months." The new act, thntu;h It
does not contain the repeal rlau-i- .
Is held by attorneys to nevertheless
tepcal the provisions of the old law,
because it pti si i ll r,t a different pen-all- y
for in lions which Include the no-
tions prohibited In the old act, and
there cannot be a eonfllctliiK set of
penalties fol" the same oflenses. As
the new law was passed later than
the old one. It takes precede!
It Is upon thine rotttcntlons that
the "tory Is based, mid while no ope
in A llutiueriUe has yet tested it hv
setllio; up a roulette wheel, Snipe
vs say they are sound.
maikcd iliffctenee he made In tin
tariff these M ould drop ami New Mexi-
co Would he eori'eHponillnMlV affected.
This naturally led to a question en
how the hinder husiness nun were
taking president Wilson's ad mi lit ro
lion. He answered: "Wilson is an un-
known ipiantitrr -- Wo are all yvailliej
to see what he is Kulim to do. I
haven't any Idea' yvhat that will he.
Like the rest, I am wati hlnv; ami
w altinn'."
Mr. Storey, Action deneral .Mana-
ger 1. I.. Hihhard, of the coast linen;
Mr. Wanner and Supermleiuh nl K I.
liihhon, also of the coast line-- , ar-
rived on a special from the west
ahout (i o'clock. J. M. Kurn.
superintendent, and K. I'. Ko, gen-
eral niananci, iiriiveil later. With
Mr. Kurn came Mechanical Superin-
tendent II. II. Sextoll. All except, Ml',
C.ihson left al !l o'clock last ninht for
an Inspection trip over the llio(Ilande ilhisioll. They will he hack
111 a feu days. I'". K, Summers,
of that division, nail" in
on Xo. s t and accompanied them
southward.
Two masked hinhyvnymcn nth-nipt-- .
d to hold up Salvador Silvn. I'M West
Stover avenue, at midniuht last nielli
on South Second Ktreet, near Lead
avenue. Silva, who had $11(1 In his
pockets, ran. The men followed him
a short distance, hut finally cave up.
The men stepped out of a dark
doorway and one pointed a revolver
at tilm. Until were masked, Silva told
the police. Silva, refusing to "throw
up his hands" at their command,
turned and ran. The Kiinman did not
shoot. I'.oth ran after Silva for a
Idoek, then turned and darted down
an alley.
Minor Matters Under CaiCitil
Consideration of Chief Ln- -
Louis Itcrtotiii was sentenced to
sUly (lay In jail at the iifter-iion- n
Hcssiuii el' the police court hy
Jud.ne Cliiiif yesli-rday- He siiHpcinl-e- d
the K( Mtcnei-- until li o'i l"(i lin1
n'mlit. iln Hertonii nn opportunits-t-
lrae Alluiqiiel'ipie. lieituna said
he 'yuuld he none In tyventy IiiiiHilcK.
r.iitulia as ai'iaiuneii with K. I.o-p.-
and I!. K. I "ii l it. Hi. a I! dial U'--
with yamancy, who were urreiti d
Vriday the police on suspicion Hint
Ihi'.' ininht explain the disa pprara nri
uf Jt and a watch from a room at
the Alcaile hotel.
f'aiilon nas four children, so .Tiidur
Crai reiilinueil hiK ca-- e am) allowed
him to ho. He sentenced Lopez to n
tail term, hut suspended the
Many Names Upon Public
Toiiauc in Connection with
Anticipated Choice of One
for Education Council,
Lack of Minimum Punishment
Believed to Open a Gateway
for Violations; Law of 1907
Repealed by New Measure.
pjiier; Santa Fe Of finals
IJ Mrt, C.M.tU
I iui c un vv ay ouuuh
The final details of the new shops
to he placed here hy til" Santa I'V
ore now hclnn worked out. iiecordirift
to information cleaned last niuht
HIGHS DEFEAT INDIAN
SCHOOL NINE EASILY
Will not he responsilde for iittv
dehts not personally eontriictcd after
March 11. 1!H3. H. - lluhn.
The names of fully a dozen women
are hiiny inciitioneil nowadays In
with the report that otic wom-
an is to lie elected a member of tin
city id of education when that
body is chosen In April. The deris-
ion to place a woman on this hoard
annot he attributed to any sinle
III a palty of ofllcialH of tllnt loud.fr.
whi were here on their way south,
uorkinu out of thi-- e details IsTin
NOTABLE DISPLAY
very necessary item in the urruntie-luctv- t
of the dilfereiit hnildiims and
in the a ri n rmement of different ma-
chines within the hulldiues. The
plnn.H are in the hands of II. W.
W'amier, chief eiiKinei r, and although
The litwlt school team trimmed tic
second ' 1 ndla n school nine yesterday
irHd'Hiion III Hopewell Held, S lo 2.
Jimmy i)arwood pitched d
bull for tile hkhs, Mmliinu out tlie
Indians after the third InuluK.
The IliKtiH will play the I'nivelsllv
of New Mexico next and later. Dot
Menanl school Irani.
Start Your Baby
With Sound Health TlH OPENINGincmlier of the party, lien for mote definitehehe as acould notiuformatii
Since the act passed
by Ihe two houses of Ihe New Mexico
b'Kbiuture In Mich n rush a lew days
uK'i huH ciime to be carefully exam-
ined, the opinion Is trowing that the
law is not nearly so strict as vas ai
first thought. In fact, It is i yit ru-
mored lhat under It open uambllm:
may be permitted, If not rrcoKnUed
It is talked In the street that "lliv
word had been passed thai It was all
iiuh 1. nnywiy," line man who said
Ihls, said also, "I cannot see It,
thoimh. Thai law look nil-h- tv ilriil
lo me,"
The phraHiiiK of Ihe l,iw, it slid,
Is the secret. It ploy ides that aiiiltu:
of liny soli where any .lake, whether
money or inline of value, Is involved,
shall he punishable hv a line of "mil
more than an or by Imprisonment
fur not to ex 'd tliiee month-- , or
both."
It Is the "not more" that Is looked
upon to open the way. There is, un-
der this act. no minimum penalty
provided Thus, before a friendly Jus-tli-
of the peace, who Is empowered
to try misdemeanors, a man minlit be
adjudged Kiiilly and released from
source, for slm e It has been wcnorallv
I realized that women are eligible to
hold office, If lhat office lie rein led
j to school affairs, discussion of the
matter has been Kencral. It Is ipille
widely anlli ipated, however, and is
openly talked by city leaders In all
parties, that a woman will this yeat
be chosen to the hoard soon to be
elected under the 1)1 i law.
j The provisions o this law are a de
ipaiiuri' from established routine in
many ways. First, of course, Is the
i radii al ehanKes In I he placing of
women upon a parity with men In re
n.
M.alln:: rink open lonli;li(.s PR NG
W, I!. Storey, vice president of the
load, and next to Mr. Uiplcy In the
control, nave a short statement, but
declared that he could say tiothlnK of
the shop situation, as he hail heard
nolhiiiK new on It for the past three
w i eks. or since the plans had Kone
Into Mr. Wauner's hnnds.
Mr. Storey talked of business con-
ditions in the west, where he lias been
lor several weeks. He declared that
the frosts of last winter In California
Itli.PLMi P.OWI.I. MOVI.MIM
lltOM CIIIIJHIOOU N POltl-SlM.h- S
llTPKi: SlHKHS
disi: si.s
We cannot all start life with the
adv,inta;;.s of money, hut every child
hum is entitled to the hciitaee of
Kood health. Throimh unfortunate
iunoram - or carele-s- m ss in the feed-
ing of a hahy its tiny .stomach may
hen. me 'deranged. The disoi ler
i .. i ti i tu fi ml hefore the
Memorable Decorations Bcinft
Prepared for Function by
Rosenwalds, Date of Which
is Shortly to be Announced, Fi
lation to school matters. Next, the
number of the board Is reduced from
cifht. or two from each ward, to five,
and these are chosen from the city
at lal'Kc. even all from one Ward, If
such shall suit the electors. The
tet iim of the niembet'H are made all
for four jears, Mislead of some for
two and s e for four, and as In Hie
present law, the terms are arranged
in rotation. Those of two of the mi'iii- - A PHYSICIAN'S FAITH IN
ECKMAN'S ALTERATIVEj hers explie, this time only, In twoyears. Those of the others run the
lull four, and hereafter those of nil
members will run for four years.
As it has been pretty well detcr-- I
untied that the school board shall not
Divii; ski: hi pi i
tion. liver tronlile, indigestion, hilious- -
ness, lieadaches, ami me v
other dlsordei! of the stomach, liver
and howels nothing Is more suituhie
than this mild laxative-tonic- . Dr.
Caldwell's Syrup Pepsin.
Two generations of people are its-i-
It today, and thousands of fam-
ilies keep it constantly In the house,
f,. nwioher of the family can
had (latnaued the roud Kl'eatly, caus-lii-
It to lose the usiitil sprini; orange
traffic.
"We were shipping for a time only
the or six cars a day," he said,
"where usually wo shipped fifteen or
twenty. Now. when the orani?e rush
is usually heaviest and wo should he
netting from UTi to l.'rt ears a day
of the ripe fruit, we are Kettinu bare-
ly twenty five. There ran be no ipies-tio-
but that the frost damneil us
a wreat dal. Hefore tile frost came
indications were that the crop this
year would amount to 110,1)00 cars, or
perhaps a liltle less. (if these we
would have not probably Ipi.OOO for
hauling across' the continent. Ah It
Is, we will not Ret more than 5,0(10
or B.OOO. That makes some differ-
ence. It makes the difference be-
tween five trains u day and one train
a day."
Mr, Storey declared that aside from
the damage due to (he loss of Die
oraime crop. usiniss on the coast
was Kootl. He was much Interested
in New Mexico and A lhuiueriUe con-
ditions, and expressed satisfaction
when told that 1 usiness was nood In
the state met rnpollH. "That .reflects
the condition of business In the
state," he said.
.Mr. Storey was much interested in
wool prices, saylny that should any
The sprint? npeniuk' of Alhuipier-(liie'- s
ftreat emporium, the IJosenwald
department store, Is to be a leature
w ell worth remcinheriiiK, aceordinu to
statements made yesterday hy officials
of that concern. The store has been
fortunate In seruritiK a really remark-
able selection of wares and materials
this year, and It Intends to In laid the
event with bcioinlnn displays and
suitable artistic nrrannemenls.
The exact date of the event Is he-in-
kept open, as yet, for the reason
that the assortments are so larne and
varied that the time reipiired to prop-
erly arrunife them for Inspection is
Htlll an unknown iiuantity. The prep-
arations are far more elaborate than
usually attempted In this city. Mow-eve-
within a few days matters will
have reached the nolnt where definite
prediction of the date of this Intorest-lii- K
function may he made,
(Ulc of the features ,of tills open-Iii- k
Is to be a demonstration by
M. Hums, neneral uncut for the W'ool-te- x
fa hiies and products 111 this ter-
ritory, of tlie remarkable superiority
of these articles. The demonstration
will be In proKi'cSN all this week.
The Itakcr's I'rlcnil, Inileeil
In vvhli Ii we hake the ninny
(liiim
Wo kiicml ' mill which you need.
(Jultc ihl ferenl, tbonuh. III form
ami sl.e
l'roiii the cooU-slov- c oven u'er
which the -- lulls
Of Ihe I. noil lluil-ev- v He su
iilicn rise
Try Our Baking,
We Succeed!
mother realizes it the two chief
on Which the infant's comfort
and health depend are eatisinK it
weal Nunvrim:. If the condition is
allowed to continue Kiave ailments
oi'ic.i result. '
There is, however, no occasion fur
alarm, and the sensible thir.K to do-- hut,
it should he done instantly is
to Kive the hahy a small (lose of a
mild laxative-toni- c. In the opinion
of a bt at many people, nmrmn them
such n persons as the par-
ents of Dixie Dudley, Mannoliu, Ark.,
the proper remedy is Dr. Caldwell's
Svtup Pepsin. Mrs. Karl Dudley
writes: Dr. Caldwell's Syrup Pepsin
is the host medicine 1 ever used. It
ctred mr hahy of flatulency colic
When the doctors failed; It ( aired my
h'lshand of .My home
s'oull never he without Syrup Pepsin "
It is a pleasant-tastin- g laxative,
It Is mild,which every person likes.
and contains that most
excellent of all disestants. pepsin.
This remedy Is especially intended
for infants, .children, women, old
people and till others to whom harsh
eithaitics. palt waters, pills, etc., are
distrossirifi. In fact, in the common
ill. orders of life, such as eoiistlpa- -
A Valuable Kcmcily for Throat
and I nun.
"Mhvi- unci I'.' li mil n Alt. th e In
rlini'N uf . o KiinHt nf th,. itr Ic
Willi cXi client l.ntl! PVI V tllllr. Ill "lie(use (I imt me $:ai, f"t' tile KU'l vvns Hil en
tt imly lllllll 1C lOTHIIi;e In i'H ni.l
ao tl, mid In a ulna ! lime nn uiiernl leu vv .t.
It"t heeded. mipleiKe yeill , C i' nie
hint ioi flue hs ef eld. Yen knew lav fallli
III II."
KU'iKlllHl of Mil" plivuliiim loiter ell
file.l
Kcknuill'ii Allernllvo la effeellei. Ill elliel
foraia. Peni wlmt Mis liiovlu wn -
Iilalni I'iiIIk. iilali".
"Centlem.n: I lulve (oiin.il Iwelilv-ivv-
P'iuihIii niliee hint mill lay l.aliv In
In iieifeel heidlli. I Imve lieeii Minium
Kineo Blie Wll helli I" If e ilevv I Iv iaUd Ki t
Hlonir. I ata nuw 'leiiiK all niy will h.ive
tieell (.Ver Mlllt'l- Bill- W 'IB fl'tll' Wlek "Id
nml I inn men, Illy loiinuiK. I .1" ii"l i"iu;li
or rnlKi. loiyllumi ut all. 1 belli v.- aiv limn
trmililn l eilleil "(.swum lilil.luvlll M1IH M It O.UtVIV.
Nine -- Mm. lliovln li.m elnUlieli.
P.eluiiiin A in vo H elfe. Ibe in
Anlhiltn. Jluv l'.V'er; Tlir.uil anil
I.umk Tnaililis and In iipliiiMililur Ihe
Kvmi-in- '"en not ii.nm.ns. ii)ilute
in- hulill ferminit ill ill!" I''"'' sale hv
Aivioail" (Iniir fi'iri' nml llii.'lilaml
HUH Mini "lliee leiullMIT (Irnirll COS. AbK f"T
kl.-- lellliK,. i.r n ei.vi rl. h unit wi iln I"
l:i.iimin I .ol i. eo t .i v. liuiioli liana, I a., f"i
ailiUll.imit eviiletii-a- .
use it. It can he obtained of any
jdruKMTlst at fifty cents or one dollar
ja bottle, the latter lielnK the size
t.io,tii hv families who already know
be a political question, whivh Is thor-oiiK'hl- y
In accord Willi the law ehaiiK-il'-
the time of Its election from that
ol the neneral city e lection, miuies of
members of all factions arc belnn
mentioned for its personnel. For the
place which it Is conceded will fir-t-
en a woman, Mesdames .1. W. Wil-
son. II. I!. May, llcoi'Ke F, Albriaht
and A II. Slump, with Miss Fthel A.
Illi key, are liclm: mcntionml.
For Ihe four places thai are
to 150 to men, there are helm;
mentioned the followinif, amoriK
others:
P. F. McCanna, Nun Ilfeld, A, 11.
Stroup, A. .1. Maloy, Dr. M. K. WyU
der. It, W. Hopkins, and A. A. Scdillo,
with of couise. President A. J. Ma-
lay ol th" existing board, Messrs. Il-
feld and Sedilln are menihers or this
board, as Is Dr. Wylder. Mr. Hopkins
v as formerly a member.
its value. Results are always guar-
anteed or money will be refunded.
If no member of your family has;
evir u.-- Syrup Pepsin anil yon'
would like to make a personal trial j
of it hefore huyini;' It In the feKular
way of a itniimist. send your address
n postal will do to W. I!. 'ald-- j
well 4 7 Washlnnton St.. Moriticclln,
111., and a free sample bottle will lie
mailed you.
Pioneer Bakery
207 South First Street.
Sknlint rink open tonight.
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I A Vooltex DemonstrationTRAVELERS ELECTRequires Prompt Treatment to Avoid Deafness
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NEW OEFfCERS
F. P, Canficld Heads List of
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Sec oui of Woolfex Coats, Suits and Skirts, in our leady-to-wc- ar
d'inartniont, A'f, F. M. Bums, th? Wooitex rcpicscntatiie in this territory, will be
slad to cvplaiM some of the new style ideas that he hiinos with him, These style
notes mine diiect ficm Mme. Saunio, of the Wool'cx Fashion Bnieai in Paris.
The uieiits of Woo'lox Garments and the soUaio.i of your clothes pioblem wiil ho
.11, t ,t itlthnnt liiiiMi. inn, I, ,
edl ,.,t llu- ,n ,,J ,,, ,,, t lent "Ih..
Ii.illlil I, . ,, Inarmi! in i .t I...
,n , rii.i.Ki'il. A j.i'tiinii i,.. !i.,, ImSI
M helm. h It,
I"! tl!"tam ,', ii.,,,,-- ,. ii 11, .tu r.tl!
In it hl Milt, h fiilil feet ri',n tl..
' If If Iim h i,i: h' at III til til.
' ' tl'it In1 iiri oniv !!;.! the till
. ii. , rt win , i ' i i ,ii ill p, .
.'i.iiiiii.itii.i, r ,., i, ii., i ti,.. it,t
...! ropiiiar Kondsmcn to
Administer Affairs M Albu- -
(iucrquc Council,
if.
f
j j
If
l
&
:
tl., i,H.,li-t- . (J 1,11 t.' i,i.. Till, KM!hi.. p. , ,,i ,,(,. ,r..iii,t h , -
H1..M il I.i frrijtii nt i.iirttlinif i'l I'l
tii.iv lii. f,,ii,,,,,, i in, i hi,., I tin-l'"l- '
I'l "t ,i,l,'li,,,N, ;t Uv I ill. m. in.-tii- i..
i .il, . I. ill r"i,(t .i i.iiik lint.
Aitll the K.it Ifilim I,, ,i,,,n,., ;.,i .
in I'm iiinir i tin. ,,(i,i tn. tti.il
lil i i . n in. Iim .,1 .,,i, i,,,i,'
interestingly old hv Mr, Bums,
t .1 M. ll nit. mil., n, , (. ti u.--u, mI i,- X
"''''!. ii"! rtuht i.f l:,i. ili.iiiil..
i..ni,.-ti- . X... li;, ,.f ih, ,,.(,, iiir, . J
r,"., (' ll TliHl l.1.1,1 l, MIIL'H ll ,. ....;,... nlilK li lU M'tli I Here's a Letter from the Paris Representativefi t till- . , i, , ,i,... n. '1 11.- t
nl lill V i, II ( ,t ,, r. , t f I mil III,' .',11
In- iii .y in.! n.i. . t il .,! mII H;.i
In
.nun? l I'm, I .n, mull n nr.hliiii
lint .. , .h. Hi- (i.i, ,.n tMiliii.it th.
Hi. lit.- t ,t i.iii (hut h,. is l. viim
IlK lii'llliif lie III, i II it !llu;ilj
HI 'It. I' ll. HI . r.ii klllj .111.1 HI, pint!
M'tlleli. 111 tin- no It - .'llllt! I.l
I'l I'M III till- ill Iillt 11" l lli.t
mat.- that h ,s Inning Im
It i t t..i Hun., i,, ,,
' iHi H w It I' tM Imld O .
'
.il'll ii; unit inn,- - I if. thill mine It
i.l. i'l'!. 'II i ,in .i limn th, .t ,.,. i.,-- .
., tu.. i,i.Il- - I Ii t, ;i,J, (l ,y I'
In i.f-l- r tu iiii,l, . .,, ii, w,
-
'hi it,! I.i j,f. .), r1 K.ii'.'iitu; n ii.t
n tr,. ,.,,,i ,,f t(, in, ,,
I
'II I 4 tin! Mhiil,' ,,,ll,- i.f SJ U.l liMl'
IVnm.i miiMi I... t'i),.-i-
.Hiiii, u (,.
' h . ti..iii. mt tin ii,.tn,
Mr i.itii. ! I;,,!ii I., r I!. I:. ,',
Im- -i i ill.ir mil) i!ikiiH, m
Hi" " in , i i ..mi, l,,r, ', , t is
iii't ix jtiiiiur illur ,.'i'l ili .it
U 'f'll'tlll.l MM,--. 'h', t,. ttl.fi , f
tl iil . C
i ii
.ii ri ii ii.i- -
VnlHi U h.--
Mint thin:- -.
in in. M i.. ..I ii, it i i . , .,,
it hi tin ?..ii.' tlillii! ii, :i !i,. i, i ii. ,;f
In. i !..(' l.v i II t !, u I, , ,,,'.
,iie,ll.! rili' lt I.V Ml'HU
. i.i. I A i il l l li i v I I , !i ., . !l i.
in the leei. i n.n I'.i'jI 'lt .rlti
It lll.il Ci HI.- ill tin ul t'i r .iit i.f III,
lhtn.lt. I I, !! the II (.I...I lit'. ,.
HI,:,, ' III till" fill, '' it ' - lifi III!
Dili, ", ri'Hl.i.'lil
.i t l Oi.il
I. ml I., ih,. mala!.. , r
If tin It tt- hi !. I'll. it
" ' I' " f
.'
H
im it, l.l'a m- thin' r ' i i ii- ... hut,
I'll.-- Il.l.i til.- i.. i.l I.- ..i i. If II il,.
- l.ill... Hi Li, 1 I,,,,.. ,,,!,,,,, ,,,, ,;. ,..,. .,,U(M, , ,,,,,
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' M ' II VM.,.1 --;h,,.k, .18..: I', I it'll, M l.lfli.'l, .'ill, I
"" ' ' '"" " M I, li.'vji,, ;,i .1. I :....,-- ,t'l'ii;!. II. .in! it t . In '., .1 in. In ,, hi i.i; t , , , .,. , ,,.. .... ,,
'Hi i'l .!. In' tr it In I. Ti H H.--
ili- ' r - !'ii
.hi. I m ii l.i.tti . ,u
i '
..In If s ...i hti'l t'i,, ., '
ii.il' t'i Ik if ttii- .1, , mi l,t,
t'liH.- - hi '1 it ,i ilui.ui. i.l tout
'I'll- - f'11'f
..l lit.' I.,,1I,Btun
'HI. of III.' i'.lllll.. i.f li- - li.llll- -
iiith liv h. j;- in-- i., inu n.'li'.i
with tin- , ill, 'nil. .ii It .t..n,. i tliHt
,(
..i i h in.,1 . Hi ,n ,i lj ,. ),. i i.
I , . ii.. "''t I'i'tli Hi.' i.i. li.i it, v l,li, ,w , ii
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.ii'i i. i ' ;,, nli .iM- Al.i.'t't. ,,,i'' tihii ill.:!.--
i 'i ih' ii. I.i''.!. h Iifli', tlm tt'.iti.ri
.'limit. Ull- l.,il.i..l fiiit, h.;( ,,r ,, ,,t u.
I.'l'i' tin' M,ini-- . t im .I.il in ji Ml .1 nf
p., ml. ,.'!;m- - tnil-- Ih.- Illl'l ,.r t.lih.l','1 y !t
thil f. ..nil-- s ii ff ii. iti- - i iifiil-ni;.- tin. u I,. It'
ii. .t I t ii.i iiii.- '..iv t .i th i i im
til" . If t I. iff
i i i if i,. ', t.i,. ,i, t r.,f.:,;..u
i. "' in I'.'in it-- jiiMtifi.-i- i in I,,
i'!'. thi ii i i ii, ii.i,- nl , i,in- - a
ii',.. t ti.liiliiii. t.. iti..f fil m .he t'liiiit 'i
'iti" s.i liiillil fir l'n, nit )illv,, In tr.i'le, th.lt
ih" iniu.ic thitil.i Aim in .his niiyht fiml the
ti,l.i I.HI ,iilll.l.-- , m, t!,,-- ;,,, t;,,i,,.; I,, ei.-ik-
lull yi ill In i th r lmni. mi. lee mmlhti-
l. Il.e.
Ki i r ih for 'n,,i..x. in mv I, , mi, ,,,
tin- rut . 'iimi-i- Ii to .,, , h. i imlTh.' -- iti. I. i.ti I,,.- i.li.niiitii; U ,Utf- v,..r Tlf .'...int IU i.f th..- - mi Ix.li.-tli.-
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sill
.i, in ,11,,! f..r Minl. tim Mill ,,,,,, ,1 i ,, ,,,,, ,. ,.x,
im ,i. ..
. ,'. t ii A l.ii'iii. i iiiicV' tin..
.'lOINESSvr
COLLEGE ITEMS
fill X" I, n t ..I .i. ..t In
l,,,l..r ),i'in, ..f Ti.it. ii,. iinitit,
H. K .,l- i. , I, N tli.lt tt.ll uif,lli-- i
ll
.''.ll llii . f..,li the I. -- iNl.lti.ili'
I. im I,, tun- i, !i,i ,.,,,i . ,, 'Hm i tin.
Hn.iil ti, I. :i. Illlm t w nil llii- M: tilt"'
I i.f ii in .,t.. ii nil ,l,, , a ,iin, --
iiiiiK.H Mt"l i Hlllliii t. i.il ,.iiil Inn lit- -
mill, r tin- ki.ii. ifii.n i.f th. .1..1
I.... nf i ,hi. .limn: T,.. t in ili..
I,.,'lt'll,.i!l H.itn.l ..f thi. ,, h M,
ii.i I ' ii , Ti'ii.-li- m- - A i.ii i.i i ,. .ii
Hint (,i i. Inn. I 111. II Ki'lu lalh
,
I !.,.. iilr,.,.iU ., Mia 111 i.l,- I.t
P. DINELLI BUYS . ' Hllt i...i ,..,:u
.tile I' II I ' I .1 II till-I- t 1. till- - I....I- I.f il2d STREET PROPERTY . u,. ......,
tn i :.) li nth) f.
i.'l ..k II - In ill. I ti.il li ht nl i h ti,.-.- ,
I'll f. 'I'l.' "I snli lliilj'l Id- Illttt -! i.I In v. Il.it
I
"in in, H i. Tin ti m .. n .:;-.- I... t rl ti In,
I
. I limit ml) t, iliitt: tlntu; lh.it I
!"' If I' nl Lit. l.v v..is i;ini ti, ,,. thin iimu,
hf. I .n in- - 'it tin tti'tv iiiiiih ii ,,r
liillll',' it ll.l - ,l;.tn I, ISilinil-- . iti OI!- nf
I lie i lull, It,,' f t.ihliilltii, lit,.:. )lv
"'ttthii-- '' (Mlm !, im.iti.i i 1. nmil. i, i Hthl,
'.- ti'i :."iii ',. .'I... ti itlHltll'T l.HM tittll,
.Hit. th. i li m.'t, ni! Ihi- t i;,. iip I.i I',, ,," (
I. 'V. Ii. fiii "" ihi. j.ii.1, T,, in.il.i- t.-i'-
t. iii.i -- .!!-- I,.i- (., itnti. I t. ti. h ti. ih .
Vnil .... til :iii ,, in, !ti,l,.i i,i.ii..,l v. t 11 i, .
'N ' ' I'tn ili' fi'.-it- It I.i ii. m - ,,i:,
f..' Shl.l - .11 it s."
Th, hi itiitlliii lj,...., V ,1. ,,,,, ,f,.,,. (:;!,., I
V.ltil i I . i s ii I hi hit.-- . ill ; iii.,,.i ,i..
t r- -i Ili'.Hll. 1', hut I ti ,.iti .t t.i ihinit :
M r i"t tl,,. !'i, !,. h ,,.,,! him. unit,- - ..I
...I' III::'. It. til. It. c.--l i,,
I". Ullii ,'.". tot, I l"l I "It-s- . l:i-- i Mini
thi . lir-- t I.. t,, m.iki. th,. vit Ih In,; ii. it th.--
.
FROM MRS. REHDER I;hii.Ii . .1 Tin. m.itiil ii.iiii.il
, i. Hi, hiiii
in tit. imi f il" tl.. it Ih.- M t. .1 ( '.....
I, .ih., V' i ll IHU .111.1 X. V Al. vl'ii. An
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'': " ". I li.iv.. h. i'tt ' in
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Til,- - I ll.li.' Ill .BIi. V .1 ft
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It Nii'llil ill. it l.llil 7.1 I lit, I,, t
ill' Hilt' 'I In llliln m i liiint i i'iittlt
n" till.. fi..i,- I,ililll,.... hlllH 111,.,, It
t I ti '.iiii ,ii;i.. Th,. I.itii i, it is
, int. it, i,, i , il,i, t hi
I'lllhl.Hl.-:- , 'till, :i lll.i.hlli I.il imp'.
I hii k 'Ih,. ,lii Id. n nf Ih. hi A l.iltl.t
Ml V,ii.- W'i'itilii.ili I'i IfiM ill it
lf:; .i new nmih I Ih I I ' ( .iml
.lr.
':,l Tin. ii, t.i ti i.tltii; ilf ..'. tie in
if v. ' "! " Hull I,.
i lit nf t.. i t i i . ti 1 Im huh- - th r.
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TO TWO BROTHERSfv The M-- iif tlie eitv iniineM
whieh will hi held ion, m row tiiiiht nl
the eniiiii ii , li;tiiih,-r- i ttill he the heii- -
Hlie Inl imille time illlt,
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t nf snint itllil ( f itit illillK the
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Xewht n's II. .rid, id,, is tlie (ii iiiihii
reimdy that kills the il tralrni f
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1'iiy nothtiii; hut tile nri-Ji-
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it In ihi all that is ilaimi'.l. If
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Hi ml I lie ill iinslaye to Tile tli-- l
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Buicks cost more than some, but cost less than any to run.
Buick users everywhere are our best means of advertising
the qualities of our car.
The service of a car is not tested on city streets where con-
ditions are most favorable. Show us the "hard" places.
such as hill climbing, sand. etc.. and we will demonstrate
what a Buick can do. And we are not afraid of "strain-
ing" the car either, for we sell the car for what it will do
and not the equipment. If it can't stand the "racket" you
don't want it and we don't want to sell it to you.
There arc 110.000 people driving Buicks in America and
everyone is a Buick booster.
We have on hand a Studebacr, Model 1913, with extra equip-
ment, such as electric lights, etc. which we have taken in
trade for a Buick. If ou want a cheap car come in and
make us on offer. Has been run about 1.000 miles.
iim." jta'se hail-- .
.. It is jimt as iii.il In have tulittst anil
LOCAL AND PERSONAL ' p'uT irT' u 'Zl.ii, ili is ki,t eltiiit an,) fiee fromOhiii'lnii f the hair siihuh natiiriillyf llln.'W a!' r 1-.-li'lhel! II. .,'ti
i: null r. 11 n unit . liertunl mil 11J
..il1.HH nii.l flf" t" hike, unit hill ,1
t'i ii'lllitl'itl nf fully I - hack nf it.
I'm sale ht 1,11 tl.iil.l-- ,1T ' Alteiiliiin,
. Tn all ill i' "II, HI. 11, e, 1 ,111,1 .'.lill- -
miltil.i nf t 'ntt'ill U iiml ( ll lit e Xn. 2.
llnlllilelt t'iieh' , . n III II I' II 1. it i , ill
J fli'in Until)' Til. in .i. Mate ln:illai.:el.
, nl I'l. Will-Ill- T.X.t-'- , hill heetlTe.
ht 111'- - llilk nl this tit Die,
J uilieil IteeeMit.iti s im ntei I lit , ( ili'llnltTh, , to! ,. a n. eel,, n.lii nil! I.i
iml luxuriantly. Al'iilh'atmiis nhtained at the hi H)-- ' i 111" tt, il her,', h:,l hit!
ai t (M il last niiilit. Tlm h,, 1. t ti lls Imw tliis mat he ha i her shnis it'll) hair (li eisiny iar-iiiu- sl
efjectit elt aeeomiilished hy the Inr-i- .Tilt V. I'. T. !'. Will Kleet Tll"1- -
ilav iii'ii i imnii at :' :;n M( tlm V. V.
use nl' X't uh re'!, I leriiieiil... Ilttjii-- ' J, H. ti'liielly Co., Special Anenltf.
'"'I'l M. iml ii
llllilV ,11'e.e.i ti. he
nlli i im. it n.
ha!!. All
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2: -- ii in
mellllil't'l
..r.h'i' .'f
V,Wntilv klliinll.lll. I.ilhl Hnl.ll
. let k.
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r iY;mrs. fouts allowed
EVERY FACILITY
""it will i nr..litee to hetter and
Mlieker llllto I'.'ll.'lit' wiirk will he
I". nd here. We don't reward expem-,- .
in our if it will aid in
pnttim yinir ear "into iini'd chiipe
in a shorter thin-- . Quitkness Willi
i f field, is niir Wiitehwi.rd.
'
COLElllAN-BLAN- K CO.
sixth axo ci:x'nir.
PHOXK 212.
C A. Imine.
Alfred llniz, ,.' ihilhi'ii, iiri-iie- last
i
-- lit t" li'. ti'l a i'i w days mt hii-ii- Ss
entitle, ! tl tt nl, his ii ii tiee.
I'r. .1. Wind, will talk mi th.
histnri ,." IT,-,- Masonit I...,',.,-,- Ttm-id- e
I ,.!.. Xn. tl, A. !'. and A. SI..
tillllnl t on liii.;hf,
Mts. C. A. .'.,ii.; ,,
.miss X, HI,. t
him --mite to San Mariial,
tin t iii ,u. ,,,) ,),,. i, ,,,,.,.,!
St. I'atlilks dav dalli" In I.e Kite, h
t he Sii tt Mar, ial hai'i La t;ini.
Isiali Hah, sat', tt eominis-- i .m--for the Simla and I'mt man .lat-tat- t,
iilsn an , midote ,,f m.it i'i'it'1
arrive,! last ntyhl Horn Ani.trlhi t,.
.i)fiid a tlav nf so on hnsini'ss.
Miss l.iliiin. Winders, nf lialhui.
Who Man he, n )l!,e,.w.,l ;,s s, ,),,- -.
raihi r in tin- lmu-- e nf ri pn se,itu- -
'
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BY ORDER OF COURT
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Buick Auto Company Avt-iti- asst--An "iili'i' alii'liiK iilitrmny to Mrs.J X.llie nil,,.,., hiiihan, AViliiam
, H. 1'initi, xite.l f.'i' iht hi ee yeitel'dnV
.' W is is.nii d ht Jt,,h;,. Uayimhls, vt the
ilisliiei I'iiurt. Mih. Fimis itl.m is nl-- v
Ii'Weil an nl Linn-i'- f.-- nf JTiil ,y theV c.nl, r.
!f il lll'ili-- i .! .nr.. (V.,-- hii
Of Ne w Mexico
State Distributors j VVll'e tn Mi'lln. l, ."..... r.iilii
milk nt some ),, h, rself anii the
eh'lih.ii a! his (.i,-iis- , to Ihffvf iiinitiii!l nf ! a it iv ,in(, (he sit Id
sett h ii.
Predominance ofSouthern
Influence in the Cabinet
OmliiK' or tl Chief I'rohleiiii Tlinl ' Confront the ilmini-- l ration
Ciiiiuiiiiiee i. Alrendv l!t,i.v. lloiintf to Win It, lillli.
0'Rielly Drug Co.
UNDER NEW
MANAGEMENT
lr Ve! 'ni, 11 is lillntv.'tl $10 H
f lMtit li fe Ti ii t. fl.Sii a rminlli for
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ATTORNEYS
ooirmia! Want: Columnsthe .Mill V V. Wll.SONAltorniiy-n- t l.avv,rtoom. Croii.Ti.'ll ItnilttincI'ttOtlIlea. Phon ificn
117?.IF YOU HAVE A WANT TELL IT THROUGH THE JOURNAL
NOTICE Ol' PI HLICATIOV
Department of the Interior, Fulled
Males laind ottioe, tti Simla Fe. N.
M., March 1, 1913.
1Miik(j Im hereby given that Willis S.
Kh'i-k-, of Barton, N. M., who, on
March , 1907, made homestead entry
040 2. No. I5. for N 1'. , Section
21. Township 10 N, range 6 1'.. X. M.
p Meridian, has tiled notice of Inten-
tion to make five-ye- proof, to estab
I JO! IV C. MAVIS
A . I n . V - li t 1 ,11 W'.
mm - - i i i MiWirwmilMilllIW III HW III
mm mum ,m m wmmj nTTnTTTrajJ Wftf iMai. .... ItuihlinK. Cf-fl- ,,.Suite 3, -
phone H; Kcsiu'iiici' phona
UiilSW.
nut kvi.i; OluriHut..FOR SALE.
lish claim in thf land above described, i SB, YOUNG I VNTK! Plunon. lltiimeholil Buotl.For Sale 40no 2 H'.ory Prick, twin j. m:sox xrAVi M"- -iComnierelal I ji vs' I'raeO')1 etc., atoretl nafely ftt reason tilmad. I'hona 640,An Ideal location fur !mall chick-en ninth, 4'ii ants at. out 3 mllexfrom town; 4 room new lramu house,Imin, chicken hotiM-t- 2 anea In al-
falfa, It.UoO. $.'i00 ilown will hamlle
thin. me ill"' V"11- -
3t.er n, W. Cmtral; $1000 fah. Hal
ante S per cent. 1H-1- si-r- llhlif. intoneThn Merul-ll- WttlehlttlMI A Improvelots,iic1., ion know that thopf
$ 1750 1 00111 flltme, IiirKP lot, dhiMie mint Co. Offieo: Jtootn S ami 4,
ilrant tiloek. Third itrcet and Cehtralin tile KiiKtern
Aihllti ui that i
n.rtiseil last Week ate ItoillK likt DENTISTSuml fruit tree. S. Uroa.lwny; tcrma.
CIob 111 iiusitimi lot.
Improvnl hiiniresn property.
venn. .
THIS IS A GOOD BUY
4:i in allalTa at Alameila,
$10(1 per acre. M urrcM lieirl. ail In
cultivation, $11 per acre, .North 4th
itt-e- t. Alaiio-ila-
12000 4 room frame, moili-rn- , cemem
Hit. i, 1'. KHAI'T
Ix-nt- KnrntiMin
Uoonm ltumelt I'ddtf. rhon 744.
AppolntiiiPiit Matin by Mull.
mkcH on a fronty imrinn''
.Now, if yon want a home on Kay
street ami work for Ho Little uml
you'll hae to hutry or In
eoi lastlnult too late,
Olllv Jtllt.tHI illlMII. s:.iM per lllonlll.
THOS. F. B1MKERT
LOANS AMI liltK INsl llANtr..
1 to siuti Tiiini Mull, riiotm r:t;i.
II. It. Whiting, r, S. Comr,
N, Al oti tho 1 5lh day of
Apia.
names as witnesses:
;. M. Barton, of Albuquerque, N.
SI.; J. It. Net t, of Albuqiit 'I'que X. M.'
,, , Hciitro, nf Albuquerque, X. M.;
John Eden, of Barton, X. M.
MAXt EL U, OTEHO,
ItfKt.iii-r- .
"
Vol It l; OF Pt HI.ICATION.
He) ai lment of the Interior, Fulled
Mutes IjiioI Office ui Santa Fe, X.
V., March 1. 1913.
.soitre Is hereby given that Robert
An.iHa. of l.aguna, X. M., who, on.
February 13. 10US, made homestead
.0 ,11 lis Improved landprice M.Ji'",
Well
town
walk, lawn, chicken houses, uurn,
H. Killth St., chme In.
tijoo frame, fiirntuhctl. bath,
electric Ihrhts, near rop. rent $S"
month $0O. cimh.
J400H 7. room tiKtisilow with nep-
lug porch, corner lot. N. 11th .itroel
1 r ) 0 car'.i. Inlancp S P' T rent.
..")! out
ti rmilu
aliuitt
I'ricU
Htl'i i t.
h; lie.ir
McClughan & Dexter
livlck, Koiiia uve.,
hit; fruit ami sliaile trecH.
hrel. Olmlilll, (ill-UH- llWtl,
aiol -' hlocl tiom car line
stm e hnihliiiK. Smith l alilh
re rani ll miller cultiatii
m.w mill; ici car lln
1 11 s. 1 1.1 11:. Di-- rii- -
AII'iniicriUi-- , N. M.
Itoom 4. X. T. Armi io hid;
Mill, Al'l'olnlments made bv
NuiihIh c-- v: l ciij.
Porterfield Co. riiiuit)hiriione i.v.:io , ."i.ior Sale$1800 4 Keren of Kooil num. win PHYSICIAN SAD SURGEONS
A. II. MIOKTI.F, M. It- -P. F. McCanna SHERER BROS.
Transfer Company.Fire Insurance and LoansInsurance
1.-- , to Araiijo
frame hmi.w, brn; nortu 01 1. p
Itulian nch.iol.
MOM'.V TO I.OW
I IHI IVsl ItAM I'
Sl UliTV IIOMtS
A. Fleischer
11 S0111I1 I'oiirili direct.
I'lume AT I. Nl '"Miifflrn
4 . t tn m I liiHM' Male Nalloiiiil Haul. 11 lots in the C
iiiotlo-is- ' Alhlitlt'l
livery thliiB. riiino" imd
l'Ulllitulu H Speciillty.
a i;t a i s. 1 list m.
Move
I'lltlllO
210 W. t.ohl.Ilnililloi. 112 . Stiiiiul SI. I'lioiie 1:1 Ui l.v.-e-
7th
no X- w Vol I.
are 1I1 sir.ilile
and Mh
at line. Then.- -
..liny 050S0, No. lSlttr). for E'i SW1',,
SW ' SW 'i , S'V FEU, Section 4,
township 7 X, range SV, X. M. I'.
Mi ridlan, lias filed notice of Intent! n
M make flvc-yc.- tr proof, to establish
claim 1i the laliil above described, hv
fore H. U. Whiting, 1'. S. Comr., at
AHU'ucrquo, X. M on the 15lh day
or April, 1913.
Claimant names as wilnes-es- :
Frank Paisano, of Pnguatc, X. M.;
Walter K. Mariiion, of Lnguiia, X. M.;
Filepr Lorenzo, of Pngiiutc, N. M.;
.Jn.v lAirellzo, of Paguuto, X. M.
MANTEL II. OTERO,
Register.
SNIPS FROM THE SNAPSFOR SALE i,,ls.
:,!)
ml. This
r. Si t H
Inside
lots.
eltv
it w i
I'tftctice Limited to i unercuitmi.
Houra; 10 to 12 Phona lltl
22 4 4 W. Cantral Ave.
Albiinuer.iun Sanitarium. Phone $4j
eTrT SCH WENTKER
Osteopath
Dffhe tioiirs, ! I.' 12 and 3 to 5,
XiKht.t and Suiul.i) by appointment.
Suite 5, X, T. ArU'U'i "llk'.
I'll 0110 717 or l !ii.
w. ui. S H ERMD A N, M . D.
rraetUa Limited 10
Iiinhlinii lots.
ellcli; lolllel
p.lll of tin
huil'iiint. am
to sec them
In utin h, It tii.Oi'.lose
FOR SALE Real Estate.
Ft ili S M.IC I lots, conn r, close m.
Worm $2. 'ion. Make 111c an ollcf
oh W. M. Million, 2Ki U 'o''d
US A l,F- The rum ll
Un let, consul, red I in the alley fol
$;!, ;,'.; mostly in alfalfa. Thaxton &
l o., 2 I 1 Hold a t line.
lui' k, month J.'.'ioor.. 1, mm closi- - iii
Ml fool lot, North $2a.
roit su:.
. a luy.r im a
dwelluc,' in Hi" l'o"flll
,t farther iii'ilh than New
iric; wants iios, Have
hoi,...- '
I,'
We Ion
moiloi a
w. iril, m
York av
von the
I.11110 shares Home Ihnnl ami
Stock, otfer. J.M.SOLLIE REALTY CO. :
Albn- - 4 '22:5 SihiiIi Sectiiitl St.
I'Olt SVI.I The nil In s! Inillil tin;
,.'iiHi.oii huililini; in
icood conilition, opposite the shops
oil South .Seeotul street on corner
lot. Han Mote room ami in
woiilil he very suitable for
ti hoaiilini; ami looming hou.'c. A
sph tnliil ln est mi ni.
KI.Y1AI.S
i nti: iNsritAxt 1:
LOANS
AHsTKACTS
XKTAHV I'l '111,10
all w hei e.
from mi
;lciier propcrl to cm nanue
j ille pi opollv
I IMra choice lot. S. Wall, r St.
cottaitc, 2 foot lot,
terniB.
12 Ml.
$.";
I . MS SAI.F Farms
Huslm-s- nil kind. Direct
. is. Without commission
01 1, i s. Adv. Co-o- Assu CllliiiKo.
Wanteil -- Your liisurain-e-
h'ANTIil Woman, competvut for
general housew orli. W. TijeraH.
W A NTI M ) Conil" ti 11I wuiiiiiii for
Genito Urinary Diseases and
Diseases of the Skin
Tha WnHeerinann and NoKuehl T-- l
Salvarntn "606" A.tuiliilMerefl
CltUena llniilt Huillln
Albuquerque N" Meiteo
lota in tlie Highland." mi South
Wliltel- Stlect. Kasl I'l (lilt,
WERKErbWTboTN
AbKlract of Title l ire Insurance,
hnrety II11111K SiirvojlnR.
Office next to Morning Journal.
I'huna 130.
FOR RENT Rooms.
Fill! UF.NT I'uinishett roli -
liov :n.
A It i" W 111 iD and Yellow Pine
tin- Is. S'io.1 transportation,
looted and iiliimpro. eil farm
lai ui
Im
lands
THAXTON & CO
V. tioltl riione
hiiliMewin k .'Ill X. U!h St.
.17211
AHanlli
12. Ani. ri- -
WAN'J i:i 1 Jill to help with house-
work. r,nol place for good girl.
1 'all 217 X. Thirteenth, or phone 1121.
throuKhotit ihe souihcH
Slates Farm Laud Co.. H
ens, On
em. 21 S. Waller street.
FuTt HLXT Furnif hed roonn; mod-
ern; no aick. Apply IiOSIH W.CcnttiU.
lTii HK;i' ltoom, furnishad, al
Hotel Denver.
D'tS. TI LL ItAlClifc
Siiui'tDltiitii Kv. Ear. No;1' IroaUFOR SALE Livestock, Poultry.
t i HI S AI.K Kkk for hatching from
ti. C. It. I. KetU. 622 H. Itroatlway.
Hid;.Stata National Hankfiller, ll houxe-
-
three. Apply at
'.ill 'uli man.
JOHN M. MOORE REALTY
COMPANY
riimiR 10. 211 V. Goltl.
WANTED Agents. Phona 111
W A NT Kl ( lirl for
work in f.unilv of
l;
- Wai'lihiirn '
V ANrTKI A woman
niiil street .Monthly
liniiH-
for 4ti t house-Secon-
I'm lushed room.
Ins plaeinw
Fi 'if i: hint
keepimt. 404 X.
Fofi i ii : x t n u
ihM-- .MAXll-ACTlKKI-at 4l,"i X.
mornitiK
h onl fi t,2 J.
Knit SAI.i; Setting i'KK". Iktrred
Itocks and White LeKhorn. & cent
each. 723 X. 14th Si.
a nitt;iN.
On account of leaving city,
will sell my home nt a naerl-lic- e
Imiuire oil premises J. II.
o lticlly, No. 220 North ath St.
int. t il VS. A. I ItW K
Specialist In Tt Itl'm TI.OS1N.
Hoom 4 and 5. Harnett Itldu.
Phona 1070.
U2:i " . ciuiai.
iil.iiiiu sold ti
builds Imsiiiess,
,rv .1)1.-11- Alilo-1-
W. 4 2nd St- -
Tom lluhhell h
Valuable aS!elte.
mouths, earns Income,
no competition, term
matic I'd fectioll Co.,
M'A.NTKH Kxperienceil cha mher- - d rooniB tor
D24 W.stXone other upply. Ai- -maid. for )ial Iiimt froniII. I. Heda. lioii X.
Til sXl.- K- K
Hose and S. t
sih.StUI'Ke.M hotel.P-
.New Yolk.
W A XT Kl i Tk.-i- i - I lav. bl'St S.'llillK
ldili" HLXT ! urnisin
liKht hoiiHekeeplllK.
Central.
I I if; iiKNT -
modern ou cuienci s.
tlllette.
WA.NTiai Cirl for uin.ial hous' lo.thini; new.aiticle on market ire in ti m sai.k WilliMar- -looms122 W.
s of extra
I'.. Moore FOR SALE Houses.14001I im live males. Paul
HELP WANTtUMale
v m tXT Aa:. c v.
210 W . Silver. " riione 3541.
WAXT15P Teaninter and laborer.
$1.75. H and 22j da;,; rar.enter:
itl esses.
l,et us lieip you net your ncip. Any
kind furnished on short notice..
New Mexico I .inplo) inent Agency,
III YV. Sliver Ave.
one. Will fell
making $ I 'i over)
in-- al 1. livery, l.os
bhU.X- Co.. room S. WbitliH' I
i:ciybiitly wants
lion this year. Me
hiv. Al. Crust, ti modern cottage.Ft it SALErooms and
W)U)MOX I lit ETON. M. T).
Phylclan and Surgeon
Phone 17 liuriittt nUJf-
MUSIC TEACHERS
Mlts. AHA PIEKCK WINN
Draniallc Soprano. Heeiliil (r
toti.v Teacher of la I Canto.
Telephone 1616. 311 S. 9th St.
Foil Hi:N T- SIceplUK'
hmisck. eplng. Stateroonis for Hp, titAncch-s- Cal.
-
v vti :i i t icin ral aueiit 'olill'inell lintel.if,, insurancemil
1 204 Central.
FOH SALIO At ab(irgMlli, rooming
house. In Fplcndid location, well
.'urnlshe'd. Imtnire Clarke Muie Co.,
1 I 4 S. Second street.
i i furnished L
piano Include
Hcciilcnt.
issued In "lie iiolii
nual in .'in ii in P'
Full SAI.F l'.aby tlmka and euisa
f,,r hatchi'iu;, from S, C. White.
Puir and Hrown l.t nhorns. M. K.
Hunt, 721 S. l'.dilh. Phone 1 2JSJ.
Ft it SALK Indian I : miner duck
ckks for hntchliitf from winners tit
tlie state fair. A. A. Woodworth.
Cox 337, City.
v. Montiilv or
Adilrcss
Hi IiKN- T- 3 loom
lUIlt hollsekeepillK,
il W, Miiripietto.WA.N'I'Kli A plasterer. Apply City Department. .National iai
,.,,,,, anx. C. S. "I A.. Chi- -
work. Small family. Work liwht.
oiot! home. Apply .10", North Thir-
teenth street. Telephone JVci. 1222.
WA.NTKI for excel-
lent position out, of town. liun't
unless competent. I'lmtie tmlay
Iit tw-tt- 10 ami 12. Alliuqoi
I'olleue. Phone 2 7.
WAVI'kli SiilolthTili" K at once, t
capable latiics to tiatfl.
ami Hell ilcalers. $2' to $."o
per week; It. It lore paid. iooiliich
1 iriii: t 'ii., i ' ' NeO.
AllKXTS .Make (jooil money selling
Sturtly Knit Quality Hosiery fur
hoys ami fills. Exclusive territory
;ien. AVrito for sam)les. Tal-.-- Knit-tin- i;
Mills, 1011 Chestnut St.,
I U! I! .Mcelv Foif diT by fhe ovui.-r- onel umudH-t- l in nit sA LF-M- uii
.bone, summer of choice loinlliinH of the clt, loV
t 'asualtt
I nsura lie
cuko. Ill
Sash and Door Co.
W AXTI-:- i - I '1 liti y bio. IliUtiliind
l'hiiiiiiact rocms, vt it h bat Ii,
at. s, Ca II ill 1 I vN77. hit; moiiev mahi,!. 1 ibe
rt'.'.. ,ni,iv wonderful Twentieth Fen hi:xt Two
CM Am. home, lfi X. Twelfth St. all al me
furnistieU rooms, house. II. E. Eov
tionrti. 511 S, , i."77lT"s.LK modern house.
1 24 3,1 j large lot. bain ami olh.-- oulbnii.i- -
- , ....
- lt,.et. near clie
1'tili SALL White Wtalulotle titus,
$1.50 per K; best layers, proven.
winninK 2nd in two world contests.
J. M. Conk. 1215 X.
. Invention. Water Power with or without
WAXTEli Man or woman who un-
derstands candy store business. Tel-
ephone ir,THW.
WAXTKliAn all arountl macliiue
num. Apply City Sash Ai Door Co.,
First and Lead.
Home Broadway, PhoneMassatie Maenine.
new bcld. l"-- cent
Imsi-l- l
of 11.
Lewis
UNDaitWODU TYPEWUITKR
12! S. Fourth alreet. Phnn 174.
ALL KINDS, both new and wond-han- d,
bought, old, rented and re-
paired. Albuiiueniue Typewriter
Phone 1 44. 321 West Gold.
Fill; i:f:NTA noF(i(;s 5 to !: each, prme-winni- nkin.. J Ii tin IXMart: war th ma h- modern. 212 line.' Part cash, balamt centAddressCall! sleepInK polJX (lillix. , ., .... 0. a ver. audi.of will exchange for- .. .. . 1.1,1.. X. I Huh.Colmnhlan Wyamhuts, It.W. Leghorn, It. Hock, L. A.
1201 S. Fdiih. t'.'ao.l.
ccd cowilanu.
Milieu, First I A. '.., Journal oiiiceiilt KENT Two nicely iuruiHliMWAXTKD An oticInquire of A. I',.
Xatiiiiial bank bldu. rooms for light housekeeping; mod- - j FOR SALE Miscellaneous.
ru. 1 W , Ml ver. tKteimisnipbi-- to w 01 k inWA.NTKD- -
itate and insurance office. Ad- for lightrcal s,t,,.; iine Singer iniiciiinc,i it; HE.NT t
imig , f lit,
loved, modern: tv
niackstone Co.. .Men into
Toledo,, duo, - -
Now da theKinke iH.uiey.CII YNCK tn
time. AKeiita wanted to Introduce
Waks Handy Clothes Case Made of
Swedish paper, m"th proof, safe .1
a cedar chest. Women wan thentake order,,, ,11.h..riKht now; jnst
old ,i00.Oouhllnifmake money.
Cri.lb-- 5K0, Mrs. Webster 300 in three
dnvs. Make $30 Weekly, Anybody canlor money- -Double-heade- rsell them.
WANTED Miscellaneous.
WANTED repairing. W. A.
Goff, phone 568. 205E. Central
VAXTt:T t riieldiTiw case in good con-
dition. Hox 127.
tiiess in ow n handw rititiK. Kivlns aac
1'. ii. Box 4::.'i, city .
ladv
Silv
de for
521 W
AlhuquortiUe
Trunk
Factory
109 H. 2d SL
Phone 423
Trunk, HandHag. SuitCase, etc.
made, repaired
and exchanged
ill SA Id-- ; S. C. Half OrpiliKton
euh. for hatching. $1.50 and $2 00per elliiiK of 13; Dean's Ktock. Also
a few cockerels. Tims. Isherwood, 606
John St. Phone 4 54.
Fi lit SALi: lniiian Hunm-- ducks,
fawn or penciled Hues, 20 for $1
later. Miinnimaker Poultry Co.,
Croihersville, Ind.
I'( iTTsALi; Wyckoff st t ain S. C.
ok KENT Three rooms for light
housekeeping, furnished or unfur
time given. 4 Orant mitmmg.
I'll I SALi:l'heliP,12-f""- t rolling
ladder with track. 11S W.
liolti avenue.
Foil SALE -- 1 15 Edison gra idiopholie
with 6 5 lec.uds. Will trade for
cow or buggy. 120H S. Edith.
nished. 1435 W. Central avenue.WAXTFD A son,) family mil 'h cow
Price reasonable. 217S. Arfto.
Mi;.N AND WOMKN sell guaranteed
hose; 70 per cent profit. Make $10
daily. Full or part time. Ilesinnerg
Wear Proof, 3038 i'hCKtnut
St.. Philadelphia, Pen mi.
WA.NTKI - Halfwit y mail clerks, car-
riers. Good pay, fine posit ions. Pay
for instruction after you receive posi
Wut.-- a small stari mow. olf KEXT--Furnish- i-tt room, fur-
nace heat and modern com enleliecK.
making.10ms.
rn 11
WAXTin To rent house, .
.Must be and mod sample otfer. r or " '.'","'"''; ' White LcKhoin hatching $l.a0
tier 15. lav-ol- d chicks. 20c each.
Free
an'-nt- sellinK Plan, write hum 4ii(l S. Seventh or pb IJXt. btiggv and har-S- .
High. PhoneSlier.
-
I llll SO,
ain. 22ovorv wav. I'houe me. X. F
ALL
Hati
J'o It S
lless.
12toJ.
Co., 35 Miller P.ltlK.. I I net 11 titt ti, . Miramlchi Farm. Dcmiim, X. M. 'ok KENT W.-l- furnished room
with Ideal sleeping porch adjoining.
--Salesmen.
ENta i; to in piiAvr iiiwi;
Piihmiii Spring nml All ParW
of the I'otinlry.
Hcgular Tniiihfcr,
CoatcH Iransf.r mid Idncrjf Co-- .
Eujslc. N. M.
WANTED- - suitable for two, and single room inFOH SALK An Airedale female
pup
7 months old, very reasonable; ped-
igree- luriiishod. For particulars ad nub rn luum--
. Ill W, Lotna Ate
FoirIt EN T T'ii I iii lo d r o will)Double v'iir nicoiue oSALFS.M i; dress P. O. Sanchez, While Flcplttti!tho ciisar sleeping porch. hoUM-l.e.-iin-
WANTED llouHe building and Job
carpentry. Burton Keller, 721 N.
ElKhth street. Pl1"n.,12'"W
WAxTi:ii- - 'i'o i.Tiy a nentic tirivitiK
horso; must he a hart;aln. Call
iii.irniiif.-s- . S24 X. Fifth ,I'J'
"VvXTKI -- 1 11 essniakiiiK; 2a yetim ex- -
pcrioiioe. Prices reasonable. H23 X.
Sih. Telephone 1110. Call before H
a. m., or after 5 p. in.
thouiaioi- - on tho maihei. v..."v. if ilesireil. 4 1(1 S. Ibli'l I'lioiie l..o.
tion. Liberty institute. ucpi. i.n,
Hochcster, X. Y.
XxTT5vTKn7iclTx7ipllH.( i.x M ay
KAHX steady income corrcspotidinK
for newspapers. KMicriellce unnec-csNar- y.
Address Press Correspon-
dence HlU'eau, Washington, D. C.
.M FX, firemen and btakcincn on near-
by railroads, $i.n montiilv. I'lotiin-liol- i,
Kxperleitce unnecessary. No
FOH SALE Household fuinitui'i
complete; cry thing new ; no sick.
Call mornings. 714 W:j:oina Ave.
1 'OH SALE Cherry, quince, plum
trees; currant, raspberry phiins;
Pckln duck and Itarrcd Hock eggs;
young rabblia, 101 JW. Mount aln ltd.
1h1TaLI'; A new Emt-rHoi- piano,
clnati. Mtint be wold at oil''"', as
parties are bavin:,' the eil)'. 605 X,
harbor shop.
fTi 1 "s A LK W ) L ghoriM-- no Let
ter In stale; lirs! and pris Foil' KENT - Hoom-- : 'ornished forhoiisckct piiig. no"'' I'll convenon hens Hill, 1012 Allniiiuripii' fair.
ir, vhm for i. 50, $3, 100. 410 s.
Novelty Co., DanviUc, 111.
AMlUTIiilS SALLSMKX, litat
call on merchant In
their territory; elegant tddo line, con-
venient to carry. Rood ommlSMioiiH,
prompt remittance. Helmolit MfK.
Co., Cinclntiati. 0.
ience; $, and in per inoinn.
lii W.. Coal.Arno.
FOH HI-'.-- I Furni! lu ii room wim! strike. At--e K to :i.. Stale ai-'- c, scnu Fourth street.FOIt SALIO Kellerstrauss mraln,LOST. sleeping porch, suitable lor two; in
t . ...White Orpington and Apache strain SAL!-- I lai I. 1 tinltjuon inoior- -stamp. Hallway Association, Hox .J,Journal. . SALFS.M AX- - -- Capable specialty man
THE STAGE Foil TUB HOT
H KlNt-- S or JEMEZ. N. M.
Ieave Albutiuerque potoffice
dally eicept Sunday at I a. m. i
Can carry three paeneniera at a 4
time. First eomoa, first ervd.
For tlckeii apply to
tiWixo ;aucia. Prop
1401 H. Itroadwry. Pltona
new Illtitlern imme, one oioctt it",,,
car line. 502 W. Slate avenue.U. I. Hed
cockerels; very line, $5 each.
Orpington egg for hatching, 15 cents
in good condition, i heap lor
cash. Apple l'.i;!0 S. Plume
157::.!
.
l.i 1ST Bn v mare, years old. ,. II.
brand im left hip. Howard, Address
A. tlreciiini;, HIS P.arelas Road. each. M. (!. P.rowne, Magdalena, X. M
for New Mexico. Staple line on u"w
ind exceptional terms. Vacancy April
1st Atlrac'lite commission contract,
liberal advances for expenses. Miles
I I'dxler ' Clevelllltil. O. . full SALI-- Fugs, for hatching mm FO; SALE
Aermotor windmill, lank
ed lower, eoiimlolu and ill lirst
THE ROYAL HOTEL.
' ISIH'i Soiilli First,
Large room for llghi
thoroughbred W. orpingtons, H(Ii h Alii'iie!
nil named Sadie WAXTFD-
A foiod live Hpoeiaii m.ui
.Ma- -Th. r. Uliwas a w Heils,
Ii, Plyi.iontli Hocks and II
Miliocras, $1 per I.'.; $5 per no. Wm
Diet., 412 W. Atlantic, Phono I4K.-.- housekeeping; moim---
, i- - day, week orto our line of speciallles m
hina glass, granile and silverware;'
. .
: to
lone.
Who loved dearly month; with or without imam, imiImsband'.s ra- -her
m w. v, oiu mi!
4 4INSTHI 4'T'ION 4 O.
4,e ul 4 iinlr.it loix and Itiiildcr
WAXTFD 500 men. 20 to 40 years
old ut once for electric railway
and conductors; $60 to $100
a month; no experience necessary;
line opportunity; 110 strike. Write
for application blank. Ad-
dress Hex. care of Journal.
LKAh" N A FTUM ill I K It II PA I HI Nti,
DiUVLNC. (J.N i:p to date our,
electrical, civil enainccring, anrveyinit;
methods most practical. Hoom and
board while lenrniny; position se-
cured; ratisfaclion Kuaranteed; cata-
logue free. National School of r.
2! 1ft West 7th, Los AnKele-
WANTl-fl.- Ytiuns men to prepare Im
FOH SALK ICgga for Hatching from and cold water each room.
class condition, tan be hceli at 02 S.
l''tinrlli (ill eel.
F OH SALE A good second-han- d
lliotorctcle, $511. OH leash), it laltell
lit once. Call 622 S. High. I'houe
2 MM.
FoH SALE i iXEiiTlTp.
unto engine in good running order;
lug commissions; oiawnig .1" """
Ihc right man. Can lie handled hh a
side line. Import Co., 40i Market St
thoroughbred It. I. Hods, W
Orpingtons ami W. Hocks. $"j.00 per
zol's to hmie.
T j please him she failed.
And loudly he wailed,
l wish to the Lord you'd let
buy everything wholesale whichW.100: 11.00 ner Belting, 413 S. Ilro.td- -em
way. Phone 1310 W. FOH H EXT Modern lurniKiicu aim
St. Louis, Mo.
TFSiFCriANCES.JlidKe.alone!" housekeeping rooms. wpck oi en- -,od. big. heavy. Rlroiigly builtSI'CCi:SSFt"L poultry raiser'I month. Wpsliiilnstir. Phone ion. iiuiiy
Firstnine.
Will make a No. 1 Wall
etivlne. MllSt lie sold lit once.
uses Conkey's Poultry Hcim-dics- In
cause he knows their value. Now
the time to get Conkey's Loup Heuu
FOH KENT Xic.cy liirniHheil 1, t
and apartments for light
housekeeping. "The Englcwood,",1c While Diarrhoea Hcrnedv and
positions as automobile cliaulleurs.
salesmen, repair men. I'.ig demand,
laiKi' salarv. We prepare you thor- - Strong block, Second amiLice Powder. For ile by K. W. Fi t
212 West Lead Ave.roi.'hlv in ten weeks by mail ut your
enables us to make you very low
prices. We o u rate our on iimchin-ei- v
f .r making Ssli. Door, Frame,
Cabinet Work and Interior Finish,
either . be or oak. We build
huiignlow for JliliOOO and up. We
build bungalows for $750.00
and UP. These are cozy, stylish
houses. Plans furnished free. We
can build your hom'-- cheaper than
tinv other firm In the city. Jf you
have no money to build with, we can
fix you out.
Office viilh City Sash & Poor Co.,
ni.Ki:: s.mlh First Hlrewt,
PKlTVttHD cUiBifted11 B Inserting
ad in '. leading paper in the
It s Send for list. The Duke Adver-
tising Agency. 4S3 Main St., Los An-
geles! or 12 Ceary St., San J'raneiseo.
FOH SALE American hotel, very
reasonable. Owner leaving town on
account of health.
WAXTFD Young man with small
capital for good business opportuni-
ty. Call 403 W. Central.
FOR RENT Dwellings.home' Assist you to
position. Automo-
bile- model free. Write today for pur
ti,,,.iM.s and free first lesson. Aineri
lIATClll.Nl! F.UOS f 11 strung, heal
thv wilder layers. No White Dint'
check for $25 takes It. Albuquerque
Cycle & Arms Co., Dl.i-1- 5 W. Central.
Phone ?0. .
p.'il'; k"v id-- A a to mo bile. Sludcbliker
Demeiistrating Car; used only three
months b tills agt-nc- for ilcmon-etratin- g
the auperiority of Stutlebaker
cars: guaraiitecd In p rf.-- coudilion
on in window of salesroom
at 107 South Fifth street. A snap for
a quick Inter. ouis Combiner, Agt.
SI udclia ker A utoniobiifs.
rhoea ever in my flocks. While Diar...... a nt.oo,,bili. Institute. lio.X it.Los o! 4 larg.Tliird StIII fiat.ID x NKENT .Mod.rills;
BUY YOUR
Lumber, Glass, Paints
and Cement
AT fHE
SUPERIOR LUMBER
& MILL CO.
il,,.,.!! eui, bi inlici-ilei- l from parentsAngeles. Cal.
fltol contagious. lie sure yotiiSOLICITOUS AN D OHUAXlZF.liS for ism are from healthy parents. Imp FOH
KENT Fui h is bed bouses, four
and five rooina; modern. Inquire of
Tomiikins, 60S W. ilver.
,a.i.. 1 una nnd 1111. male or tii i!d It. I. It.-- or ninefemale; great opportunity, social la Vrolalnsians. Itcl it eggs. $1.0". Th
lievoletit order, paying hiembcrs (both Poultry Varil, IU oidcin house.
Dr. llurton.
room,
ion.
WAXT to sell or trade your property?
Ask for our big free list. Southwest-
ern Heal Estate Exchange, Moriarty,
"N. M.
Andalusia ii
Helen, X. M
I 'due
137,
KENT
business
It bldg.sexi
disability, physician services, hos
1
in
Hart) WEV,n.,i ,,0,1 funeral benefits; members Tiintv lay. thev win. they pay. Won FOR RENT Ranches.
Fol! IiKNT iiaiich. W. J. Hyde.secured easilv:
profitable worK. cood four firsts, one second, at Mate fair.hustlers,
1911 : six firsts, two seconds, 1912pav, territory assigned toAddress H. V. Draughon, District It. C. It. Hed. Mottled A nomas, S.
FoL KENT Modern t. 5. ti and x- -
loom houses, ko.mI locations. W. II.
215 W. Cold.
UEN'T house with
bath; good barn nnd large yard;
one block from street car; 25; wa-
ter paid, 2,1 X. Eleventh street.
C. White Orpington, r.uff Orpingtons,Supreme organizer. "ii Amicableliklg,, Waco, Tex. MMSilver Laced Wyandotte and 1. I Foil
KENT llnmh of IM) acres; 10
in alfalfa; ,",u U'Tns for culli-valio-
liniimt and outhulhl-Ing- .
Plenty of water for irrigation,
Would rent house s parately, J. S.
Powers, 4 miles soul!) of Albuquerque.
MKXIi'O will war njid fight. The
storms will not cease. For bargains
In real estate, nil admit W. II. Jit'- -
Million has them. SHf' w- - 'i."1.'1'
"We sell the Earth." For bargains
in houses, lots, acreage, or business
chances. Lest rentals In city. See
THE NEW MEXICO ItEALTY CO.,
Ill W. Si Ivor Ave,.
duck. Eggs and chicka for saje. WCAI.II'OHNI A TKIP,i iti:i:
also do custom hutching. L. E. Thorn Foil KENT Modern luniKe,
hot water heat; two screened sleep-
ing porches, front arid hack. See Di.
Carries, Grant building.
as, P. O. Hox 111. 717 K. Ilazomirift.
I ;;s I 'on H ATt lllXG.
From the following breeds, founda-- j
We will pay ail tlie expense of one
prominent man in your city if he will
make arrangement with us to come
to Los Angeles, to verily facts about
the greatest real estate investment
in soiitnern California
WANTED Real Estate.
Mogollon
Stage, and Auto Line
DAILY
Ieavg Silver City 7 a. m.
Arrive Mogollon 4 p. m.
Iea-- Mogollon 7 a. m.
Arrive Silver City 4 p. m.
SXclal Cars on Kequeet.
Call or Address: C W. Marrleit, Prop
Silver City, X. M.
P. J. JOHNSON. Agent.
ATCH1SOX. TOPEKA SANTA T
UAUAAV CO.
Iteviscd Time Tallin.(Effective December 8, 1911.)
Westbound.
No. Class. Arrives Depart
1 California Express. 7:2iP 8:106
7 California Express. 10: 10p ll:0ap
9 Cal, Fast Mail U:5P 12:4ua
S California Limited . 10:55a ll;1na
IS De Luxe (Thurs.). 7:60a 8:00
Jlo I'd'YS option-contra- tput or
call l on 50 shares stock, 10.000
liusliels .wheat or 50 bales cotton af-
fording unusual chances lor large
goiai income prnducii
small business prop.'
. H. AL, care Journal
WANTED Boarders.
WANTED
residence
ty. Address
to
Klto.luv. lie will not even
be asked
,.,,,.k...... i,',.,- iidtlresfi
Hon stock ds good a the country pro-
duces: White and Brown Leghorns,
Hose and S. C. It. I. Iteda, Black M-
inorca, Klaek ijingshanB, WhiteCo., witniiuf further uiitiuy.SeL'undo ' Land & Improvement Tabic boarder. 415 W.prof WANTED-Angeles. t Wall St., New oi l..C1.!,") Title Insurance bldg., Los MESSENGERS.Lead,
nil A It D and loomcafe, conCal. vfu SALE flood payin .nih.for $2
Hocks and Huff Orpingtons. City or-
ders, 1100 per setting tl3)t outside
orders, 10c per egg, cartoned. White
nrnlnirtnn f Kellersrtrau) and Barred
f..eilonerv ie cream, nodii waterWANTED Positions. location,una cigar business. In good O. K. PARCEL DELIVERY and Measenger Service. 219 W. Cold. Phon
7B
roomers.
limine.,
and
Slyer
1'.asihound,
10 Overland Expresa.. 8:00a
2 Eastern Express... 8:!rp
4 California Limited. fi:35p
8 K. C. & Chi. Exp.. 6:55p
20 De Luse (Wed ) . .. :00pSouthbound.
Apply 7C! S. Alio
W A N'JT.i i Hoarders
New management.
;)04 S. Third St.
;,ss cookWANTED First
oosition. A. !' can Journal.
Pvocks (275-eg- strain), city orders, 12
per setting, outside orders, 15e per
egg, cartoned. Orders of 100 eggs or
more, 10 per cent discount. Mammoth
8:25
4:05
8;00p
8:4&p
:10p
U:20a
8:S0a
7:S5f
PUMPS, WELLS, ENGINES.
Windmill, Irrigation Plant anc
Water Supply Plant. Engine foi
Crude. Solar Oil or Gasoliaa. Btea'
and Wood Substructures.
WOLKJXO & SON.
Offlc 413 W. Ctiptxr Ave. Plione H
with IS or 20 steady boarders. Low
rent and attractive quarters. No Khort
order restaurant In town. Address
Sam D. Driver, Socorro. N.M.
C,oVKnX.iEXT WINS decision in de
WA XT EI) Position TsoAHIi ami roomby an experiene-bookkeepe- r.Ad- - for healthHpckels.Lock hurt Itanch, 1809 El P. & ilex. Exp..ed double entry Ills furnishedBronze Turkey eggs, 'uc eacn aner
cHe Journaldress .1., mile north city. Phone anrj. Mrs. vv
n. Tioa't j
HAHi: OPPOHTrNITV,
FOIt SI.i: only abstract busi-
ness in Socorro county, the sec-
ond larg-.-- county in the Fnlted
States, ow ners mot iny to Cali-
fornia. AddresH
The Sncorro Title Mislract Co.
Nov. McvicoSt.ciirro. - -
desire po-
sition.
StenographerWAXT ED
Can furnish reference. ManyAddress L. '.tears experience.
lliodtWANTED Ttto roomers,
home cood table board, If
H j 5 Kl Paso Passenger
811 Pecos Valley Exp..(Over Helen Cut-off- .)Northbound,
810 From Me & El P. 6:00
glS From El Paso :20p
S I ' From Pecos Valley
tind Cut off .... l:0p
dcHired.
March 1. A few goon cocaereia im
sale at reasonable prices. Our Spe-
cialty, Strain tl.at lay, and they are
uie oi..- - t!.t Tj. Viaitnr always
welcome. Yours for egffa, egg, eggs,
the vear around. 1HEAI. POI LTHY
HWCII. Plume l"-.- Pot 105, Old
Alliu.Jiicfi)tii ', Mcli.
carp Journal.
murrer in great lann mm iigai.i
S P. P.. H.. pweeplng victory for gov-
ernment; final decision will affect 14,-2-
quarter sections, value 175,000,-000- ;
prepare voursclf fur final out-
come: send 25e today for detailed In-
formation, maps, description of land,
etc. Douglas t'oiinlt A bsl r.acl Co.,
Hoseburg, Or.;,
DUKE CITY
CLEANERS-HATTER- S
"WANTED A portion aa colleeior or
4 1 0 S. Arno.
fry n Journal Want Ad. Result:which requires otujsolicitor,
of each wtt-K- . t.otuii.r three days
Address C. journal.referencetit w. 1IJ.
r si)
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BALKAN LEAGUE
'TPiinTn to nnn '" r"" ,r '" i .. cm.. r,i .n. ,.?.. nt .lhAIPm III nlln 8 f '"""" ,!"'r. i,. p.
M I irllir I tl 111 IILIlj "' " '' Th..n.-w.n- . Tl ' It ! A. ur. ir.l.-n-- l !.. I.. .. :
.1 ,ni( i kk.. ...; i.tli r. tr; i. r l'h a .,f ),, k,..i. ll
IS
I ih- mtrod. i n; ".h.i ri--.
i. rr f i. r if i i. !..n ,.-- w.m In h
km. Th- H'.n.n .f.ant"l (.mlft! STORE
f I ,1 IU' I..,.. I. r d nd Mr Mj- -
poke words In the ft'-r-'- .
! I'iifll I that ffi' Ki.llfli) of '! ln.
I. in) i. ,: I.J ' rt 'll.
M ' iii v ..(. ii iliiiviif ..II U'
'II In Tfl.-lr- w.m lii. 'Il l i
. f'.r uhi t ll" Iml iii iki- mi 'l
.,
.,,.,!! if..- iluiir il)n.i:fh
h- li. in .1 1 i,.. !,.., Ii.. ..if. I f.
t"f.ifil. :i n h mi.i'k m A' ufi.i
"n ! l:ii;i fh. i'ii' .ii i:ifciii'iil. )n
f l.i I ft ! inrf A' hi,, i lh.it li
"i'h'I ri'l i.ii-- I'.
Icroied wiiii
III DANGER OF
BREAKING UP
COMPLETELY- -
I, at 'in l li to Hi. r.'.if xt.itm, hn.).!,.;
" sl i Lai in n"in' tuff ih Mr-- .
A i. r, ;i lli il . 4 l l.K I .v ,i r.l th"
- k. r d.-k- . In th
i.r.'.r if tli.' Mnm order.,! Mavin to
; . ii iftc . inli ilfiiwi-r- M, -
n I hy A' iiti.i nfii! to th"
; i ,.. r dink. I' dnl not Mm
ih. iiiiit.in.'li'ii. Iml hefoie lie had
CUSTOMERS
,l.i li. i m ;i,i i,ii niiil.t !h,ii. ll.- r- - I
;. 1 in r. k'i-- i. r ;
l... f ..l. l!i,i Aft. ill
In. 'I - fi nrr-i-t.',- ! Ki.'fni t,m.- r. - '
u
J Ij tnan.I ( J i i h ui' . In Irv i', l!an h. a h i.- ' .im-- huiie h'-'- l Inimx if at Hi.' would,fj Af J l ..i'l M. ;; i'- , iW. C. fbudi A;t...f.sHidd-U- p .i i Dv.r-- , li i A5eiv;.i!:s with r
for Pi
II'. I.i.l.llii i,f .1. nil. I III att-lli.- l-
I' ! 'i III.- - M .i ti. r ,: rr ir- - in n it
i
.in . hi"ir In n .i ri'inii'.r nf J , i n .
tt.i.. .a- - iirf mi ( itiliiil in'iiin-
ll.ik'l'l l,rf,. t,.. l . f ,J ,f j;,,.,,
h.iil ii .t I., i ri In tin ru .r... Tin-- li.r
r;at--
A "f a hi lil tin" r'luS'.r n-- thf.'C't;! it.-- in. ini.'.t at Jt". ll.Hi. h ittiil,- -d r,, (i.iiul .v tin jiiill.-.- tin- - Irg-- i
in r ami th- - lnlli't r,t Ini.i lUv Itiif.t
ter He Attempt to S
Bullet Enters Floor, iTie 'll,
';;:- tJ" ' 1 T? T
f !
I !
h ii in ri..n, i,. it,.- I Kk. .. f ' -il."k m in iin ;if lm.. I., m ... n llif-
' i"i". I...III.U i' ff.fii i PORT OF SALONIKI
,
i ! - Hi.- - iliii f i!.k tin ii h h.i'l
I A"in. m lh" l!'.r mid Jla'. run- -
WOULD-B- E ROBBER HELD ..r.......i ti j..,,.,..
inniiirl " '" " "' ' ,r,w "iihtii nAiifr BONE OF CONTENTIONUll I IL r ULIUC. MnnlVCi Tm ' dm no. MiNiw l.uii in it. I ut, until fi'ri'V. ,ii int.. ii'.h'.il imMli'tiiiwruiiit until M.il.Hi.im i ,n lid.. lli.--
'
"IHlii' an. I Mr. M.ilumui: I..--tin i f fi.i'tml Ihe Kt'.f'
lliliK ffi.li) ll,. t. Hill i.iu-l- i itk'.i ii
niiiiiii. r i.f t. . !..!, .;i'.. f u f. if if V' ''. -' - ' I j i'ii Uii i I
Mri. ln li.'. K, thf
I iinhki i r tn tin f .ir nimr, run up.
f.iir. im I tnli) hi r liaut-ht- . r. Hum
Miimniifi I. I. iihiiiif to I ho inili.f
lul.- - Ih' tflrl m I. h ih.irilii( Mm.
M iliiimm ill mi ihi- - inuf uni alliil
Discusses Cau-'SV.r.if- M syj
!-
-
V
Manuel dc Acuna, of Bard. is,
Masked, Enters. Centra! Av-
enue EsUbllslmie.'t, Gun in
Hani and Bookkeeper Fleec
HA y WIFE FO Lead to the Motion of
MEET PREACHER
'"' 'h.mim JrnKl ill hn.d Win.)U', I', I h u i h i ,i; i ti.i ill'
1 1 lit tin H.iidi Kc lni., I4 .Suit I' Man h I .
rt
hi'i'li) f.r lili.
I; ,".!li,ir.i hi. iru.i t. l..r, h
"tAiitiiiK i.n" ;.i'i. h. run .ml the front
il.n.r Hi.. I i nih il ur In Mr unit Mm
M.'liiirfiii ilii irnwil hut im i,ii.
..(. i.. i i ut the kti.rr tinUI l;;ifh'
ii Ml M'iv hail A"uim Ii. Iih"ii. I.... i
I nun. t(.i Im i miii, 1 i..ir uhl, run "..I,
II.. fii.i.l ih.ur with hi r faihi r l ,ti
hIm i. ml M .i Im rii in Huy A' mm nh'.t tit ;
lln in n tin v r.ui hut Uii. f M M J tin
fnuti'l i, nly mil- ih. luitm .1 i .irtniJi:'- '
I.f lit t(i.
i i i i ;
.1. . h t
v ;al Xl- - IIN CHICAGO that I. ,t,,Li MI..I . - v, h.-r,-
!"' if fh. I !.
" . ... til.- XI,.
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.h ,' Hi lit.
. ".I.
if . i n. ii'!- -
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' ' i ,
'!:.- - ..I,- - j
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...
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. i
.,1
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..... t.c ti. ,!... i.f ii,.. ..I..,,,,,..,): "lei-i.i'- j V) ,jt. i. :e ., ,;,,
I
tl, .t I: .!
in'iil-ti- l iim nit', i.ilil, I 3tilalli r:il
11.1.1 Hi t. . I, unnriii. il, l.il i.tklil
In. In-i- l M mil' I il Amim, of Unr. !.i
mini i,li. iniiiil ii h . . t nil I h.' K. M
dry khihU fnif. .MOMk -'
i
.iiliul kiMim-- , ut tli i"int "f ii i'
l.llll'f. lUll' It. (ll''i I t lK'ftlH'1
M
'. Hulk. :0? Wn 'iij'i i
I. .... i ri it '..J Aihimi In tin' flnnr un'il(hlif f full. '. Tin iii. a MiMlliiti
I
Ai Him 111..) In ii l!,.inli Kt,'..l. !
; i Mm in.. I Hi- - Ii.illii mint 1'inniii It
tli I1""!. I!.MI'! mIihIiI'ikIiI fir 'I
A'Hiiil. I'l If ill" ll klill" fl'Htl
i.iki II' fun- - A mi i i .nil. I
i'1'. n lii-- ktiif" Mmn nmi. tn l;.ni'r
imtnti' ml tin y In A' una
rut . t p. I:,nili il i.i rui. .I A( nf'-- '
I irl. k iift- - r Hi.- - iif- -l liil.
Hi li lt Tli'iitiHumin, lunik k i i n r 4 :1
v,
.t Krnlt iim iiiii', N.'iw n Hum Ii im
hp liilli'Vn nasi ,n n A tm m i.ii-Ih-
I n' U iiml fnrih l. f in- - Ih nmi ,jrly In Iin- - i ti lilt iK
A'tin.1 cut. nil ih. nt.iri- hIihhi 't
" I In. k. Hi w.iri- h imil u m.'l
k riliiil I'.iir'il tin' )nii' r' if
lii f;m-- , lie lire a fiil f in, . ill
I.. hi't'ir.nlv mil viil i,i th. rtiiic iillh!
V'aiiKhn, I. ii) I'hi. f .SI'Millin iilriailv f(ll .lurnlni la.irnil Vi,.tl r.ik'.il Wlrr.)I In. ;,... M .. t, ', A ..-- fin.' I"' . i. -- t.
in.)
1' . n
i H....I.
. ii. iltli r-
I I, I, f l. VI II. (I til.
! II .. t..i i'Ii'.-ii- i m ii. ih'i., ii,. ,r
iii'W.ii:.,!,,. ,f. t, I,,, ,,, .., , ,, h. ,. i;r,., ,fi'iin I'D- -. M,ili,ii,ini hi i,,!, In. it,., ur,l
. itiil a ml fiw i . ti i. 't i i in . I. ,. i,,, ... ,. . . ,j....,,.. ii ,,., i, i,mi,ii,. ii,. nri '. "i j i,, ;, r..i,h, ,, t, r .i, ,i..i.,.i ti ,.
i."n iift.l llaitti 'tntl M.nf h..'lfti.. ,,,',. !,..,,., Mi, i.'ik-.'- ti vA. ut. a .. ii !! Ihi.tr inn! huiMi'il hhn ti, llim,. ,; , i.,, ,, M,. ,
tin.- it h Hi.'
m.. ii.it....,,
a "li i a 1, i
' - I .ii'.i t i.i i,,
ti .in, hliai-
Lit t" ll th.
i..-;-
.fr..:i., .., tt
; ri n t (....' ,i,,l i
it h i. v. tn l .i
la I ' I I" if fat
I'.' I h. . I. Hai, an, j
I Hi' i it . .t 1, III., ti v li. ! Willi., t, I .. a , .. i ... i.. .. i . a .i..ii ,t l 1 '. ". l li, i,.
In r al liiiili. ..il t.lal.. ii, flu- ha.l ,.,ni..r i.f tin- rnet UiiiHiuin ihurih,hlll .l,B,l HBll.ll l,f
.,U,,, rt'Mlllt f via i li t! .Sni.i, , fi. li. r uihal. i; I lh,' a .ff t i ihi n Hi,, i hi f ut rln il
II In Hi., i Im. f.
II" ll. hv. r.ij ),,,,, ,.,,. ,,. I,,, Ha.- -
itisr hi it. il.i M.t t . li- - r tnil-t-.- hit' th
. :,i
..tl,., i
I,..
Mr. Ullh,,i ,, t,,. ,,.' ,,,, .,,., , , 1, rt , , a fri.i.l.i 't- .i l that l!i. ..
I't Hi. "V I'f.-M-. i.f Mm. I'lirtiHifi ha'..' Invil.il h.r In 111 - . Ti- l".
t'f - ll.nl il'.it.-.- !,! . I,. (..IM ..f
-' rt. In nf I ,, I I li. a rial,-- ,
ih..lim' th.tt Wf I:,, hM inn va,
.iitl.iiik. I,; i , "... . i i,, ,, ,,,,
If tin- . .n.,1 i , i,. n, , m i
Our Salesmen Will be Clad to Explain
WHY?
I L. WASHBURN COMPANY
usive Distributors
'riniii- In lh. It hi. nit alill ft.tv a, I" llli
tit - In- Ilk
I m- I II I..- ,. n. I. .1 ..ml
tl,iiii Mil " f.h. .1,1. Ill li'alil !..'
in r , i. :'. , l il:. at In th. ,imI i I
Hilt l"t,
.,.titi., i.f vvhlili In-- hn,.
hlilul In lh.- Ii a.h I. ' lul I II I..- t, I.
h,, "
W in ii mil hi In i .a, it 1,..
li,i.UM,.n m' hi- i '.full! ..f
Iiillnii In Hhlvh Hhi- ha- - Iii i it In ink'
Mr... nhi. ami I'l.tni i.artt... ,M i
'l,uki.nii nan , i'ii,. .it t, .1 hi hi, l.v
fit"!' jimllit mm lit .t lull a hi'irhil in a '
tlli ttl f.n-l- Hi lln ,.l th n i". i ii th -
'. III" hi" if a .
m it Ii. il.!- -. . v. ,t,
. f ih.- r, mil . ih-- -,
I".ini. 'j .".il.'t.
W.iu lh. i. i, a,
r si fi.,. M,,i
t;t". -- ... Th, ". ... it
urj.il tha! th, I,, I.
ilh I.n a t"i Iii
f.i"J
t s, n ,, ,,,,,) j
In t t," Hum; I, j
'"i!'l I..- Ml!, i
l. I n v it. . I. il. .1. I
,! t tlnli ill I ', "l ,
I "I I'" k'1'. I I, In
i I . lt..t "
'il a ll KM t t 11 li t I t.
i t ill In a
I II- I'f ll"!i!l!.l- - II ... Ml Int flllHal. fail.-- tn ,1,1. A h"l "'"I ' 11
h'l.--l I III lh" (III inn; 'I Im -- hm li ' '
I'.l, n 1. .,1 U).lt t May tilPIANO POLISH lt..t I.mint n ..n hi nllat! lit- h;n) h. .
tin. In! aft. thi i.n in u, Hhy it J nr.. r.
"Wllilt lllll.S llilS 111",,,,." ,. lii.,!, ,Inf. .I hi.
t that hi, hti'liainl ami ih. M' l''i- -
.l hvi ihihlnn wmihl hi mi ' ' ' i: '"' SIX MEMBERS OFI! I.. Ilalill
"thi't" mi. i h vi. n juror--- , uhii" is tin
i ""
'lil'.IS". .11.111- lil'Mir." ;, u
.1 i ll ii,i-
llainl In litil'i- I a I III" "" " ''
Mt. fi.i,i,M, ai.iii,,,,.,! h,., h.n MILLION DOLLAR
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.'Hill III) lit, ,,1, in ,r,.
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i; i:i ii. i i, rimi-i- .
ia.t I, i' , Iw. .1 .1 1, I in- - f la h- - i .a
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Th" l;i a. ni Mti,HB K I ii i i li'inr. ,i
'n.. ' it i i i .1 . tl Im- .iMiii.iinii !,
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n nii"- - vv itli 'i" i .jr. p.inl In. 'I I.,
llllitli.m iiml il" .1 i.. atn, , ,,,,, a I
ia, (tin Mill ,llth h" I Hi I il im I nf I'.
M- Matt It i nl Cnmiii. M.. . !, i
If h. ,l.,iitt. i a, in fur th" i i.M "i ii.
'I'll., a Mini ii i;i.iiil inn It. Ml nil
Husband, Wife, Three Daugh-
ters ai tl Son Found Fio.?e.i
to Death in Wai;on Hal; Pnr-- u
A in Snow.
lie."
"W in, inn a I Ini-- lln- i hililn ti In a
iilnii' Hhmv ami ,li, rijiikHini iiiiI
ill I II." him Haul,
Ihi iinpiii iiila mi' ull I, ft. tin In," in
I'hil" tin viiih it l."M Ii.ii wmkir l.-
illlM, t ll" l llJilllN a till I'MV lltln
Ilh in h Ihi'MMh hi i iMiiinn lu-f- l-
h ,llt hi, ll". lata tl Hill 1,1, n In
I'm in
"II" ni ,i il mi , fi t liiii;, until I
In lit nil iiiitih imiaIIiIiik h" Haul,'
.Mi,, flat lv mi .ti ihil.iliil. 'I llni',
ml In hi- Hiiltll llll'l h" Innk .,
Ml" l ill ,111 u In n mv IlllM.
hltllll .111.1 I ifllllt 11 llt'll that I Im. ll
It Lh il In Iii iii nmi t ii ii ,i u ,i i ,"
Mm. I'l.ilksnii ihnhtl . i 1; U. ,
that .hi- Ha, lliliilnnli tl dill, th" hni-k- '
Do You Want a Small Farm or)hi ilthlllil llll , .it I iiliilninl I, fin. in'
"Mltlll ha, l.i . n iri"iiiiiir.it.- I. It." i Mmi .liiliHiil 5irwl l.rll M'lro.l
aini.ii ,1... i, m,, - .,,-- ! 'n'hhi ity. s. .M,,h i... a. .viRarflnn Tr.nrt PlnQi. In? Qonwvii vivtl I I . V WlWv-- III WUVii.m ( f I''-I- his if". hitl'hil inlii Inn -- ha,",, T'i ll.lllkllt' , ii, a
I .Mini H t..i.l in ait. 11 II, l.r
III" nra lit. Tl,, mi ,. in al n n,
'Ihnm.iH lh i an,. n, f Siinhi
il fnll. W",. luuiiil ni n It, llll I
Ihix illi.il", siM.'. i, ii,i,. ,.sl :,- r,. Inn I. limy limi.,..
nf In tittl.,1. I.,h,. ',.rry, ,.,! . ',,i fl.,,, ,- -
t'linthn 'I. SI..II r S Vmk. II. II. iuintli.-- nmi, mi, oi r ti m
i.n-- in .Inmril liti hiiyh.intl ninl ,1,-- l.i,h--
ai in
II. ,M.
f I'illM
fi iiml Jmiii-- mi lln- tr.il-ii- hy W. ( of M.
i'ii, ,N. M I'lnl. tn Ihi., city, h,. (.ilkvil
' iM''th"ii nlli nf Msiivhliis; fur hisn.-ir-
il hmui. hail
M.ttuit.M t m.'l iithi
LEARNARD
LINDEMANN
COMPANY
l.i..ili'.ln I 'hhi.
M.lil''il'l.l:t-- l I), N M.
I tl IIMMii a Itll' !ti'.
niiil i.n i,iniiliiiiM im
Mltlll II" ttl.r il.'li'.
f'tf il,ni.t .i.llh. anil
niiil. ttil. I. .11, , . i '
r I'. lii In i''l I, a ,,
k in.H 1. f i n
hn ha ' llili.ili.il Ihi'
ll;"' ..f 11 li I i ll 1,1,- littl,.
I' ll III 1.1 II. f lln.-- t
iml' tin.hr ti ti'i.tii ai ',
ll' l'l ItV lltl ,11,,
i n nth ih H ii. i., I lii
t Iml, M iv t In .i;,l i i'
t'f lln- - x iii nl'.l hu;ii- -
h IimihIh-'- i.ii .i
lul- llli' iiiI,iim. nf
fl uii i I III-.- . Iiiiinli id, ,,f
' . n i , whit h
..I'
I' ' l ' It ii .1 ti,
' ' ' ll'!-- ' In III.'
' MM' 'I III' '. II I'f
hat .i.h h i n,.
'lit mil, t .' . ,,, ,,,,,
M ill '." I' ' li.i tl
' 'I ill I'll'. .l.i ti,
it. ,, .., Vs K
I I Wll I'ul s, , ,,
't il .at n i'ii' Itt
hi. ith, ,,i,.l
it; t inn i,,,... ,
h il Shii.hUii I'hliM
I'' I" h ,,
I Iff ,1 IU ,11" ! , .
ll'..
lll.U 1.1 I
MUI-lll- ,i
,iiiii Ihih-l- i,
'hala- II,
I I, ' it t' , ! j,
I'll f 1. .. . I. .I,,
il.tl .. I'l'l'- .11 ,.
tui'll t l,,,i nc ,i , ,i, ,,,
il, lln it ltilt In- j ,
ll Mil l,, l. ,,'v ,ti,
. h ill I hi i".. i
I'l i ,.. i Lul i. ; ,
il ll .1 SI. Ml.
Al.i i , 1, ,
ai.'! !ti!..l ..in . h
in IV If, n l. hall in all',ilf,i, :! lail.t
m l, Knifil hmisi'. harn, ir.OO.
Iaiikit lrnt-1.,- 1 mid 2 inihs out.
iiif-- l In i lit.
nihil a hi"
i "tits ,i- i ly i hlay iiuirn.nir U'li.--
Nil MASS ECZEMACOMMU ,,,,-- ni-i-,- ii, in,, nn rnintini mm tt. flnti jj. aL-,e-Ii in Ihi. I. His faci., haiitls a lidfci-- ill" frozt'ii. j '(' hitic 111" osvlmiiw sal" nl' thrtn'
Ih't'l. "ho was th,. in.wtniii-ti.- r at y,,..- (hsitahl,. hiiMinen Hilcs n sn;iiIhn.l. 1. It h,',v Thumilay nf,,.,- -jlilK ,,. ,...,. ,.,,t-- slum- th(, , ,
n Mtth hin family nmi linnsi-hnli- j
k'tinil, hilHhal ill four tl'illllH lltll llllt- -
! :Vz.;':." "is';;!! I union realty co
FOR K. OF C. mtm
MARC 0 L'lll Hl'--I (.1.1.1
I'lllll.l- - tllill
timnllmi nf thilr f:it" cittiH' tniliii-ihi'i-
a iaii' of limsiti with unnny
n-lB tttif lliclr ht'.in, mill trim"
iltiiVk'litkr, iviimlfivil into th.- - rnrrnl of
Milton 1'n-iiz- ranch. The trull m
lh,- hoiM,, I,., nl ,," ri 'lir in In Wiikoi,
hiill'-hiiri,.- in snim-- n ih,. wiim,
fiiin- - Hin Mi's. I'm-r-
weru fount!.
in" t;t H.r lay half nil the Klnlllitl.
his da t in the iiiiumi siiolirs as thmiKh
)
mgmml'''''m'lmm''mlm 1
MADE TO
ire
ft-- ; ,t Hiss
m IfJM
Order Your Spring
Suit Now
II1L
WOOLEN
LL
120 W. Central Ave.
Next to Fashion
Cafe
Mimbeis of the Albi,(uei(ue
Council, No, 611, and Visit- -
il l' Illlilhf'K , til Pl'lfilini th,, ' '" '!,,l,''l 'lv'l,'i-- . Itlti'iiin. IViirllls Mllk- - rtt,. Wcciilnit Mvlii. i'ii'.)
lZi:M V lii: i:i l. TO ln hsnl fitll.-- hil,. cliinMriK iti tintastt'i Duty in a Body, STAY, tiiiiul 11 In n I my ciir.'il, I tni'iin WiiKun. aiti r rch-ii.,- i mr tin- - hnmi's.
Ivlmleiiii leu it ml I'rl-im- n
y In-- li ui lion, nt Ihc
S, iili(iyiii'. tl nil
West (.nill, hcinuim;
Mai cli 1 7 li. ul 11 ii. in.
for iniiliciiliirs. ihonc
Ml- -, lliirriill Stcli.ht'ck.
I. Ml.
: Jx hm 1 ,!,- - ami not (,,:,.r, ,,f IYitih rlillilri-n- . Mith thi
ft, SttMlai, Maul, ..... a n,,k Iff I , un,-- ,. tin,,, l,,.,v. lu'r ""' '''" t.ilin.i at f,t,-,l,"- .
I.t-l- .t
.Intnl.,!. th,. Ki,ii;ht, ,, ,',,.. miiki' thi, Lt...i.l niatfiiH.ul ufttr ''i'"'. I tntncil Imclf from
liii'.hith will I,,,. , .urn, minimi I'lilllnn twh" iiiit-- ,,f my lime uti "'Ix luii'ti tu hrinK his imrontH Into
Mil f. t.l Ti.o lin n u lio left ll'Tc V'll- -in ii I. mil. in tin i hiir, h ,,i' ll,,. I,,,, on mo- - iiim'hm' mm iiiiimiim, in ui"
"m;''1'"m in nly half a iiulhoii I'liH.-i- i ,llv mo,nins I,,Ma.Mlnt.
..!. in.,.,,, thus ,.",fi-,,,,:- : , ?(,l,-)- lor the IVrry.s
.
'. ..'.. '., j I, ,,,,, j1,, ,r Th, ..... I...H..... I . . I, .,ttn'ir ,.a- -. mill, linlil,,,! ,,y 111",,,.., ,,,,,, .. ,, tt i
- "I "t. hr. A -- a I com- - linM' ni.1111 haic tnltl' i,iiil,","'t"''1
mniiimi inii.H nill I.,- fi.r t lint you i nnl, m.t In- - curi'il alt ij
Hn ImiiuIiI, nl I 'ohiinltii, l.i l:,'i. A i.tk Is .list a ih.iinv to show oii Vol t'rHj.
I'rh nil ell. Aunt Alice, how Is,l Miiiiilal.ii i. S .1, .In, plain ,.f A In, - I hit t I know iih.it I am tull'.ltm iih.nit
iini I. im- I'onin II No (III Th. toin it you win inn,, me iniiAv, i will !,,,. ,,M ma,, ncttiiiK alotiK"mlsi inn :i l ill I. utAI. nf my mild.
't.m .nn is, mil I." ..,- tl,.- sottthim,. I , '. .i....' Aunt Alice (Whose hushan.l is nsy O'Riclly Drug Co.
UNDER NEW
MANAGEMENTi
Knit illll' l treatment Ul.llI'' lh.- I... ul ...nn.il ami atl i isii 1,14 , n ,,,, v v,,u noru ,M a (,,lr ,hill, r m.i to of t ho soldiers llmnc
I l"lhi-rn- It is .lan;i". In Imif n I or HinmM cist ..ni, in a inmith'H ' I'll'-- . po'Iy. The only way th.-- can
! t oiiiiiiuiitou l it akl.iM Iii St M a 1 's t liii". If you ittv ilisKustcl iiiind ills- - keep him In the ho,pittlc i, hy inittln'jh'll ifliMitiiu; tin- ihtti.h r.illi.u-iiii-: 'lifiiiii'l. Jus-- t klc inn il i ham e to u Moth.-- lluhhiii'd on him.' lit. list
I tin mas- - j"'"1" '"' chtmts. I'y writiim nm tmlay Hants to wiitulcr iin' wander arouiV.
. n
..'..','
....... - i , . 1,.,.,, 11 a 1,,, I, ,,,,(
..,., i.iai, inn naii evi nii.ij.ii.kept I Mr llii.im. Aunt AliceI
.k"0 a " ... . tm, .liii,, iini,-- . ,i,i- int. .insi i,
" '" K"'K 1 hllv It ami ii.ii will s,,- - 1 a,,, u.Ut.g yuit Aunt A lie Xn. he is nutM"1' the tl'llt ll.
.clni it.-'- s ii- -l ilnii" u.iii.. an' l..t lilt-
...ln '
.i.r caii.d rue sleel ss Hr. .1, I .. tiimiinl.iv, "HI t'ouit lilot k. inin.' ,)ut!i;e
tit lit Sedulia, Mo.
xtirni;.
Tile Independent Misseng-t--
Set-vic- S. ?,rd, Itliotic 5S4, is
owned exclusively and operated hy
Mrs. 1.. M. Martin. P.iri-el-
messenseis mil hauling.Prompt pervicp venaru ntted.
lhit in., ni .i ,.,y l ie spent Kt f. Tlnni .,ti,mal liank, l'M.mi,.p4
I'i at'-.- i.f tin to i,,u, tiniCiiujil j( ,t fi ., A Jury til.,! in a wesiern Inn n hadi iKht.
--
.w Vmk tiinhe.
I tilt, l.,t,'.. tn sotlie pnor SUIlelef Ikt'lle al.ilty for mole th.lt! II II hour
"f K z. Hm .' w hen the trial .hnllic disi iiyered tloiti
